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RESUMEN 
En el presente trabajo de grado, se presenta el proceso de diseño de un modelo 
de gestión integral para Proyectos Ambientales Escolares, partiendo del estudio 
de caso de los PRAE de los planteles del núcleo educativo número 2 de la ciudad 
de Pereira. 
Para el diagnóstico de la situación de cada uno de los PRAES se diseñaron 
instrumentos de recolección de información (encuestas) con las cuales se 
identificaron las principales características de cada uno de los proyectos 
ambientales escolares que permitieron evaluar posteriormente, su nivel de 
desarrollo y las oportunidades de mejora de cada uno. 
Al final del proceso de investigación, se propone un modelo de gestión de los 
PRAES que permite a las comunidades académicas de estos planteles 
educativos, asumir de forma integral, todas las dimensiones de estos proyectos 
para el éxito de los mismos. 
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ABSTRACT 
In this paper grade, we present the design process of an integrated management 
model for School Environmental Projects, based on case study of the RESP 
educational campuses core number 2 in the city of Pereira. 
For the diagnosis of the situation of each of the instruments were designed PRAES 
data collection (surveys) which identified the main characteristics of each school 
environmental projects that allowed us to evaluate subsequently its level of 
development and opportunities improvement of each. 
At the end of the research process, we propose a management model that allows 
PRAES academic communities of these campuses, take a comprehensive manner, 
all aspects of these projects for their success. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, son la estrategia que impulsa el 
gobierno colombiano mediante la cual, se promueve y se concreta en la práctica la 
política de educación ambiental en los planteles educativos.1 
Se plantea además, la necesidad de una labor ambiental reflexiva y coordinada, 
que involucra diversos actores que interactúan a la par con los planteles 
educativos para la solución de la problemática ambiental. 
El PRAE debe contribuir a fomentar valores de tolerancia y sentido de pertenencia 
de los jóvenes por su entorno ambiental.2 
El PRAE fomenta el carácter investigativo en los procesos educativos. Se propone 
el diagnóstico permanente de la realidad ambiental local, lo que incrementa las 
posibilidades de encontrarle sentido y utilidad a la enseñanza y al aprendizaje 
dentro de los planteles educativos.  
El PRAE se convierte en una posibilidad de investigar la realidad ambiental local y 
transformarla mediante la participación de las comunidades académicas y los 
pobladores residentes.3 
Por consiguiente, la implementación del PRAE en los planteles educativos trae 
una gama de posibilidades de fomentar con mayores herramientas pedagógicas, 
tanto la enseñanza de las competencias ciudadanas como el aprendizaje 
mediante pedagogías activas. Los currículos de estas instituciones se orientan a la 
flexibilidad, a trascender del escueto cumplimiento de metas periódicas en cuanto 
a volúmenes de contenidos temáticos que infortunadamente, resultan inconexos o 
por fuera del contexto del estudiante. El PRAE se consolida como una oportunidad 
de acercar al educando a su propia realidad con elementos didácticos, 
contextualizando su quehacer y logrando dar significado de lo aprendido por su 
aplicabilidad y utilidad.4 
                                            
1
 Maritza Torres Carrasco. Programa de Educación Ambiental. Subdirección de Proyectos 
Intersectoriales. Dirección de Calidad. Ministerio de Educación Nacional. Correo electrónico: 
mtorres@mineducacion.gov.co 
2
 Ibid.  
3
 Ibid. 
4
 Ibid. 
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La gestión de los Proyectos Ambientales Escolares en los planteles educativos 
trae beneficios importantes a la comunidad aledaña y al propio plantel que lo 
desarrolla. Estas ventajas tienen que ver principalmente con la adopción de un 
enfoque interdisciplinario de los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando 
la transversalidad de las asignaturas y la complementariedad entre ellas.5 
La política nacional ambiental considera que una de las estrategias más 
importantes para hacer realidad la concienciación de los jóvenes es mediante el 
impulso de los Proyectos Ambientales Escolares al interior de los planteles 
educativos. Por ello, se hace cada vez más importante la reflexión y la 
transformación de estas iniciativas en procesos cada vez más estructurados. Lo 
que se presenta a continuación, es un análisis de caso y una propuesta de modelo 
de gestión integral de los Proyectos Ambientales Escolares de los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira. 
 
 
                                            
5
 Ibid. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 PROBLEMA 
Los Proyectos Ambientales Escolares del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
carecen de un horizonte común, que dinamice puntos de encuentro y estrategias 
conjuntas de gestión ambiental y escolar. Se deben invertir mayores esfuerzos en 
el logro de un trabajo sistemático y más estructurado tanto al interior como al 
exterior de cada plantel. 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
Desde la Ley General de Educación (Ley 115), se considera la Educación 
Ambiental como área obligatoria y fundamental que debe ser ofrecida en 
concordancia con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional PEI, desde una 
perspectiva de conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al uso racional de los recursos. 
A pesar de la promulgación del marco jurídico para la educación ambiental, aún 
son insuficientes los esfuerzos del gobierno por promover la utilización de 
instrumentos de formulación de los PRAE, diagnóstico ambiental, planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del desempeño de los Proyectos Ambientales 
Escolares. 
La Política Nacional de Educación Ambiental plantea a partir del reconocimiento 
de las problemáticas ambientales locales y de la formulación de proyectos 
interdisciplinarios, la comprensión de la dinámica ambiental que permita la 
ejecución de acciones orientadas a la búsqueda de soluciones compartidas, no 
solo para los actores de la institución, sino para todos aquellos que están inmersos 
en la problemática. Derivando así en la creación de los Proyectos Ambientales 
Escolares PRAE, institucionalizados por medio del Decreto 1743 de 1994. (Ver 
ANEXO B: DECRETO 1743) 
El problema de la gestión de los PRAE comienza con las deficiencias de los 
métodos de diagnóstico ambiental que se deberían aplican en el reconocimiento 
de problemas ambientales. Aún hoy son poco frecuentes las capacitaciones en 
esta área. De ello, depende en gran parte, una correcta formulación del proyecto y 
de las acciones de intervención. Los PRAE deberían permitir la incorporación de la 
dinámica ambiental en los currículos para llegar a un entendimiento de la 
complejidad de las relaciones que se dan en el ambiente y cómo, los diferentes 
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actores deben trabajar de manera coordinada en el desarrollo del concepto de 
educación ambiental. 
Dentro del diagnóstico de la política se encuentran una serie de puntos críticos en 
cuanto a las dificultades que tienen las acciones ambientales ejecutadas en 
diversos contextos, en este caso el educativo. Uno estos es la descoordinación 
que existe entre las acciones que llevan a cabo: las instituciones, actores o 
grupos; en la convergencia entre lo ambiental y lo educativo y, su 
descontextualización con planes u otros instrumentos de planeación como el POT, 
planes de desarrollo, planes de acción, etc. 
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, recoge diagnóstico y 
lineamientos de la política ambiental, estrategias y acciones sobre el medio 
ambiente; impulsa la gestión intersectorial e interinstitucional en el medio ambiente 
y la educación, por medio del desarrollo de objetivos estratégicos. Algunos de 
ellos comprenden la propiciación de procesos investigativos que lleven al 
enriquecimiento de experiencias en educación ambiental; la promoción y 
sistematización de experiencias en materia de educación ambiental y, 
mecanismos para el acceso de la población a la información relacionada con el 
tema, entre otros. 
Al identificar las debilidades de las acciones ambientales en los diferentes 
contextos, se tiene un punto de partida sobre el cual trabajar para implementar 
estrategias y acciones más adecuadas y eficientes. Complementado con el plan 
decenal de educación (y en proceso el programa de educación ambiental) se 
contará con una guía que permitirá comprender y mejorar las prácticas 
relacionadas con lo ambiental (en este caso los PRAE), difundir ese conocimiento, 
y que procesos similares puedan aprender de esas experiencias y no caer los 
mismos errores y procurar por la construcción de nuevos conocimientos derivados 
directamente de prácticas sociales. 
Al no estar debidamente articulados, los logros o alcances positivos de los PRAES 
se ven limitados al área de influencia de cada institución, dejando de lado la 
oportunidad de aunar esfuerzos interinstitucionales y lograr objetivos de más 
amplio impacto en la zona. La articulación de estos proyectos, permitiría el 
progreso de la educación ambiental, desde una perspectiva más incluyente, 
integradora y coordinadora. Además, al interior de cada uno de los planteles, es 
importante orientar las estrategias de gestión hacia la articulación de cada PRAE 
con los demás proyectos de ley (Proyecto de sexualidad, proyecto de prestación 
del servicio social, atención y prevención de desastres, proyecto de democracia, 
aprovechamiento del tiempo libre, etc). Estos Proyectos Ambientales Escolares 
deben orientar procesos de integración y articulación con las políticas y entidades  
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Reconocer las particularidades de los PRAES permitirá la creación de un histórico 
o documento guía sobre el cual, grupos o particulares, interesados en el tema, 
podrán encontrar información completa y sistemática; consignada por medio de 
una interpretación crítica del desarrollo de los proyectos; además de las 
enseñanzas alcanzadas. Se pretende que este documento pueda servir de guía 
en un futuro en casos o proyectos análogos. 
Al consultar a las autoridades y entidades responsables de la gestión de los 
PRAES en la ciudad, se puede afirmar que no existen evaluaciones recientes del 
desempeño, logros y alcances de los PRAES del núcleo educativo número 2 de la 
ciudad de Pereira, con la que se pueda generar un análisis sistemático e integral 
como insumo para la generación de un modelo de gestión de los PRAE aplicable a 
la realidad particular de cada plantel educativo. 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los elementos generales y comunes entre los PRAES del Núcleo 
Educativo número 2 de la ciudad de Pereira que permitirán encontrar 
oportunidades de mejora de sus experiencias de gestión ambiental? 
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3  JUSTIFICACIÓN 
Los PRAES son una experiencia de la educación con un grado de complejidad 
alto,  ya que el logro de los resultados de los PRAES se mide en función de una 
multiplicidad de variables y categorías tales como: las actividades realizadas con 
impacto positivo en el ambiente, la sensibilización de la comunidad estudiantil 
frente a los problemas ambientales, el compromiso y la participación activa de los 
involucrados, las relaciones benéficas con las comunidades asentadas en las 
zonas del proyecto, los cambios en los hábitos y las ideas que tienen las personas 
frente al medio ambiente. 
Por lo anterior, las personas encargadas del desarrollo de los mismos requieren 
formación y experiencia en diferentes áreas del conocimiento que permitan un 
proceso exitoso de gestión del PRAE, como por ejemplo: liderazgo, trabajo en 
equipo, trabajo colaborativo, pedagogías activas, metodología de diagnósticos 
ambientales, de trabajo comunitario, en educación ambiental, formulación, gestión 
y evaluación de proyectos, etc. Por ello, surge la necesidad de aplicar medidas de 
gestión a estas experiencias; como la formulación de un modelo para la mejora de 
sus prácticas ambientales que les permita alivianar la gran carga de trabajo que 
implica un PRAE individualmente y, aumentar los resultados para cada una de las 
localidades a partir de la coordinación entre las instituciones. 
A partir de este contexto de complejidades surge la necesidad de la formulación y 
diseño de herramientas de gestión integral de los PRAES como una necesidad de 
las instituciones, los encargados de estas iniciativas, las comunidades 
académicas, el Ministerio de educación y las comunidades asentadas que son 
involucradas directa o indirectamente en el proceso. 
Los aportes de los administradores ambientales a los procesos de desarrollo 
integral de una localidad tienen que ver con la capacidad que ellos desarrollan 
para la aplicación de herramientas de gestión integrales en diversos campos como 
la economía, la educación ambiental, la gestión del desarrollo, la gestión de bienes 
y servicios ambientales, el control de impactos ambientales, etc. 
Como una de las fortalezas del administrador ambiental es el reconocimiento de 
oportunidades de mejora de procesos ambientales que tienen directa injerencia en 
las comunidades, se presenta en este trabajo de investigación una propuesta de 
gestión de los PRAES como posible herramienta para facilitar el trabajo en las 
instituciones educativas responsables de los mismos y maximizar el logro de los 
resultados de estos en las regiones. 
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4 OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Proponer un modelo de gestión para los PRAES en el núcleo educativo número 2 
de la ciudad de Pereira. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar un diagnóstico de los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE-, 
en los planteles educativos comprendidos en el núcleo educativo No.2 de la 
ciudad de Pereira. 
 Evaluar las experiencias significativas de educación ambiental en el núcleo 
2 que sirvan como referentes teórico prácticos para otros PRAES. 
 Formular el modelo de gestión para los proyectos ambientales escolares del 
núcleo 2 de la ciudad de Pereira. 
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5 MARCO TEÓRICO 
5.1 MARCO CONTEXTUAL. 
5.1.1 Ubicación Geográfica del área de estudio 
El Núcleo Educativo Número 2 se encuentra ubicado en la zona sur occidental de 
la ciudad de Pereira. Comprende 17 planteles educativos entre Instituciones 
Educativas (San Joaquín, Leningrado, La Palmilla, Carlos Eduardo Vasco, El 
Retiro y Sofía Hernández) y Centros Educativos (Buenos Aires, El Congolo, El 
Gurrío, Ernesto Gutiérrez, Esperanza Planes, La Bamba, La Merced, La Selva, 
Morelia, San Antonio de Padua, Santa Teresita) Tabla 1. Algunas ellas se 
encuentran dentro del perímetro urbano de la ciudadela cuba mientras otras se 
ubican en la zona rural de las Veredas La Palmilla, El Gurrío, Tres Puertas, Alta 
Gracia y Morelia. 
Mapa 1 Mapa del núcleo educativo 2. 
Fuente:  CARDER. 2007 (Adaptación de la autora) 
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La Tabla 1 muestra los planteles educativos que conforman el núcleo 2 de la 
ciudad de Pereira y las comunidades en las cuales se encuentran inmersos. 
 
Tabla 1 Instituciones y centros educativos del Núcleo 2 de la ciudad de Pereira. 
Institución 
Educativa 
Centro 
Educativo 
Nombre VEREDA O BARRIO 
 X Buenos Aires Vereda  EL  Contento 
X  Carlos Eduardo Vasco Barrio San Marcos 
 X El Congolo Vereda  El Congolo 
 X EL Gurrío Vereda EL Gurrío 
X  EL Retiro Vereda El Retiro 
 X Ernesto Gutiérrez Arango Vereda el Frascate 
 X Esperanza Planes Vereda Tres Puertas 
 X La Bamba Vereda La Bamba 
 X La Merced Vereda La Palmilla 
X  La Palmilla Vereda La Palmilla 
 X La Selva Vereda La Selva 
X  Leningrado Barrio Leningrado Etapa II 
 X Nubiola Estrada de Vinasco Vereda Morelia 
 X San Antonio de Padua Avenida Las Américas Vía 
Mercasa 
X  San Joaquín Barrio San Joaquín 
 X Santa Teresita Vereda Santa Teresita 
X  Sofía Hernández Marín Barrio La Isla  
Fuente: Tomado de la Secretaría Municipal de Pereira. 2012. 
La mayoría las poblaciones con las que interactúan los planteles son de vocación 
rural. Los centros educativos son de regular tamaño (menos de 500 estudiantes), 
mientras que las instituciones educativas tienen dos jornadas académicas o tres y 
más de 500 estudiantes y algunas sobrepasan los 1000 estudiantes como en el 
caso de la IE San Joaquín y IE Carlos Eduardo Vasco. 
El municipio de Pereira cuenta con ocho (8) núcleos educativos. Cada núcleo 
conforma un grupo de planteles (Centros educativos, instituciones educativas) 
para administrar procesos académicos, económicos y pedagógicos. Cada rector 
de institución educativa o director de centro educativo debe responder ante un jefe 
de núcleo específico que está por encima de este, colabora en la administración 
de personal y en gestiones administrativas.  
El presente trabajo de grado, se orientó a investigar exclusivamente los Proyectos 
Ambientales Escolares de los planteles educativos pertenecientes al Núcleo 
educativo número 2 (17 en total), tomándolos como referente para la investigación, 
análisis y producción de un modelo de gestión que permita la aplicación de 
estrategias para mejorar el desempeño de los PRAES de estos planteles. 
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5.2 MARCO LEGAL 
5.2.1 La normatividad de los PRAES en Colombia 
La Constitución política e Colombia de 1991 recogió la legislación ambiental y la 
sintetizó en el Título II capítulo 3 “De los derechos colectivos y del ambiente”.  Sus 
mandatos, en lo referente al ambiente y al manejo de los recursos naturales, 
fueron reglamentados en lo fundamental en la ley 99 de 1993.  Por medio de esta 
ley se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se 
dictaron otras disposiciones. 
5.2.2 LEY 99 DE 1993: Menciona algunos de los artículos de la Ley que 
tienen relación con el PRAES: 
Artículo 1: Principios generales ambientales.  Numerales 3, 10, 12. 
Artículo 5: Funciones del Ministerio. Numeral 9, donde ordena adoptar 
conjuntamente con el MEN a partir de enero de 1995, los planes y programas 
docentes y el pensum que en los distintos niveles de la educación nacional se 
adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables. 
Artículo 31: Funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales Numeral 3: 
promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables; y numeral 8: asesorar a las entidades territoriales 
en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas 
de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política 
nacional. 
Artículo 102: Del servicio ambiental: Un 20% de los bachilleres seleccionados para 
prestar Servicio Militar Obligatorio, prestarán servicio ambiental, preferiblemente 
entre quienes acrediten capacitación en las áreas de que se trata esta ley. 
5.2.3 Ley 115 de 1994: De la ley General de Educación (se transcriben los 
artículos relacionados con el PRAE). 
Artículo 5: Fines de la Educación. Numeral 10: “La adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 
la nacional”. 
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Artículo 14: Enseñanza obligatoria, literal c.  “La enseñanza obligatoria de la 
protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política”. 
Artículo 16: Objetivos específicos de la educación preescolar. Literal g: “el 
estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social 
Artículo 21: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 
Literal h: “la valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 
para la protección de la naturaleza y el ambiente” 
Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. 
Literal e: “el desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 
conservación de la naturaleza y el ambiente” 
Artículo 23: Áreas obligatorias y fundamentales. “Los grupos de áreas obligatorias 
y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son 
los siguientes: (1) Ciencias Naturales y Educación Ambiental. (2) Ciencias 
Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política, y Democracia.  (3) Educación 
Artística, (4) Educación Ética y en Valores Humanos, (5) Educación Física, 
Recreación y Deportes, (6) Educación Religiosa, (7) Humanidades, Lengua 
Castellana e Idiomas Extranjeros, (8) Matemáticas, (9) Tecnología e Informática). 
Artículo 30: Objetivos específicos de la educación media académica. Literal b: “la 
profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales” 
Artículo 32: Educación media técnica “está dirigida a la formación calificada en 
especialidades como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, 
medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte 
y las demás que requiera el sector productivo y de servicios” 
Artículo 37: Educación no formal: finalidad “la educación no formal se rige por los 
principios y fines generales establecidos en la presente ley Promueve el 
perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 
valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria” 
Artículo 73: Proyecto Educativo Institucional P.E.I. “Con el fin de lograr la 
formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar 
y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que especifiquen 
entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 
docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 
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reglamento para los docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 
encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”. 
El Decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la ley 115 en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales, entre ellos el PEI, se especifica su 
articulación con el PRAE en los capítulos “El Proyecto Educativo Institucional”, “El 
Gobierno escolar y la organización institucional” y orientaciones curriculares. 
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Figura 1. Marco Legal del PRAE en Colombia. 
Fuente: LEAL, R. Rocio. “Manejo creativo y adecuado de los residuos sólidos.  Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal.” Docente 
ITESARC. Agosto de 2010. (Adaptado por la autora) 
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Tabla 2 Descripción del proceso de desarrollo de las normas ambientales relacionadas con los 
PRAE en Colombia 
NORMA DESCRIPCIÓN 
1
9
7
4
 
EL CÓDIGO NACIONAL DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES Y DE 
PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Comprende las disposiciones relacionadas con la Educación 
Ambiental para el sector formal. Conllevó a que el enfoque dado a lo 
ambiental se redujera al estudio de la ecología, ignorando los 
aspectos sociales y culturales. 
1
9
9
3
 
LEY 99 Por medio de la cual se crea el ministerio del medio ambiente, 
establece en sus lineamientos una concertación con el Ministerio de 
Educación Nacional para en conjunto adoptar programas, planes y 
propuestas curriculares en materia de educación ambiental, con el 
fin de fortalecer el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y lograr la 
construcción de una cultura ambiental. 
1
9
9
5
 
El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional, documentan los 
lineamientos para una política nacional de educación ambiental dentro de las políticas nacionales 
educativas y ambientales. Su propósito fue el de promover una cultura ambiental solidaria que 
entendiera y respetara la diversidad de las regiones. 
1
9
9
8
 
COMITÉ TÉCNICO 
INTERINSTITUCIONAL DE 
EDUCACION AMBIENTAL -
CIEA- en Pereira COMITÉ 
MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL -
COMEDA- 
Su principal función ha sido la de estudiar, conceptualizar, preparar, 
asesorar y evaluar coordinadamente las acciones que en materia de 
educación ambiental sean convenientes para el Departamento. 
De este proceso nació el PLAN QUINCENAL DE EDUCACION 
AMBIENTAL que posteriormente se articuló al PLAN DECENAL,  en 
lo referente a la competencia en el tema ambiental en los centros 
educativos públicos y privados. 
1
9
9
8
-
2
0
0
2
 se diseña y pone en 
ejecución EL PROYECTO 
COLECTIVO AMBIENTAL 
Privilegia las acciones encaminadas a fomentar la responsabilidad, 
conocimiento y la capacidad para enfrentar colectivamente la 
solución de los problemas ambientales. 
2
0
0
2
 
POLITICA NACIONAL DE 
EDUCACION AMBIENTAL 
Resultado del esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Medio 
Ambiente y Educación Nacional en el proceso de construcción de 
una propuesta Nacional de Educación Ambiental, para el sector 
forma, no formal e informal en el marco del fortalecimiento del 
Sistema Nacional Ambiental -SINA- 
2
0
0
5
-2
0
1
4
 PLAN DECENAL DE 
EDUCACION AMBIENTAL 
El Plan Decenal de Educación Ambiental tiene como objetivo la 
formación y fortalecimiento de la cultura ambiental en los procesos 
de integración territorial, institucional, comunitarita y económica bajo 
los principios del desarrollo sostenible en concordancia con las 
políticas nacionales, internacionales, planes de ordenamiento 
territorial y planes de desarrollo. 
Fuente: Consulta de las normas descritas anteriormente por la autora. 
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Tabla 3  Descripción del proceso de desarrollo de las normas en el ámbito educativo 
relacionadas con los PRAE en Colombia 
NORMA DESCRIPCIÓN 
1
9
9
1
 
Se dio inicio al desarrollo de 
una PROPUESTA NACIONAL 
AMBIENTAL 
Orientada a la inclusión de la temática ambiental en el sector 
educativo. Responde a la necesidad de incluir 
sistemáticamente la Educación Ambiental (en cuanto a 
protección y conservación) en el sector formal, no formal e 
informal de la educación. 
1
9
9
4
 
LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN, ley 115 
Define la adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del ambiente, de la 
calidad de vida, del uso de los recursos naturales dentro de 
una cultura ecológica. 
1
9
9
4
 
DECRETO 1743 Institucionaliza el Proyecto de Educación Ambiental –PRAE- 
para todos los niveles de educación formal y establece los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambienta para 
todo lo relacionado con el proceso de institucionalización de 
la Educación Ambiental 
Fuente: Consulta de las normas descritas anteriormente por la autora. 
5.2.4 DECRETO 1743: Por el cual se institucionalizan los Proyectos 
Ambientales Escolares para la Educación Formal 
Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 
de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 
no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. (Ver ANEXO 
B: DECRETO 1743) 
5.2.5 Política nacional de educación Ambiental 
Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adelantan estrategias para la inclusión de la dimensión ambiental en la 
educación formal a partir de las políticas nacionales educativa y ambiental, y la 
formación de una cultura ética en el manejo del ambiente, mediante la definición y 
puesta en marcha de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 
Los PRAE son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la comprensión 
de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales y 
nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. La óptica de su quehacer 
es la formación desde una concepción de desarrollo sostenible, entendido como el 
aprovechamiento de los recursos en el presente, sin desmedro de su utilización 
por las generaciones futuras, con referentes espacio-temporales y sobre la base 
del respeto a la diversidad y a la autonomía y que contempla no sólo aspectos 
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económicos sino sociales, culturales, políticos, éticos y estéticos en pro de una 
gestión sostenible del entorno. 
5.3 MARCO CONCEPTUAL  
Frente al tema de la educación ambiental, existen varios paradigmas que 
representan diferentes teorías alrededor, no solo del tema de la educación, sino de 
la formación integral. Pero tal vez uno de los más importantes de este nuevo siglo 
es el paradigma de lo ambiental y la manera como se involucra cada vez más en 
el campo de la educación. 
“La cuestión ecológica irrumpe en el escenario político, científico y 
educativo como uno de los problemas más importantes del fin de siglo. 
La educación ambiental ha venido ocupando cada vez mayores espacios 
de reflexión y de actuación para comprender los cambios globales de 
nuestro tiempo y para preparar nuevas mentalidades y habilidades, 
capaces de resolver los problemas ambientales, abriendo el camino hacia 
un futuro sustentable, equitativo y democrático”.6 
La interdisciplina cobra cada vez una importancia mayor como oportunidad de 
conjugar la producción de nuevos conocimientos y lineamientos de políticas 
educativas más acordes a las condiciones de la actualidad. 
Cuando se habla del proceso educativo, necesariamente se deben desarrollar 
posturas teóricas frente a sus dos dimensiones generales: El aprendizaje y la 
enseñanza. Frente a la enseñanza de lo ambiental, Leff plantea la necesidad de 
enmarcar dicha actividad dentro de una pedagogía que él llama política. Esto 
implica, trascender de la visión del PRAE como mero requisito hacia un 
compromiso y una actitud de parte del maestro y los líderes de la actividad 
ambiental que involucre tanto la formación democrática como la ética y una actitud 
nueva frente a la vida misma a partir de lo ambiental. 
Así pues los PRAES involucran un campo complejo, la construcción de valores, 
actitudes, compromisos, visiones y acciones frente al mundo contemporáneo. Por 
ello, estos proyectos merecen ser tratados con justeza, dándoles el lugar que 
reclaman los tratados internacionales y las políticas de gestión de la educación 
ambiental en todo el país. Pero la mayoría de los maestros deben asumir este 
compromiso a pesar de que la pedagogía ambiental sea tan nueva en nuestro país 
como campo de acción.  
                                            
6
 (LEFF, Enrique. La Complejidad de lo Ambiental, 2000)  
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Es claro que los procesos de formación en pedagogía ambiental en nuestra región 
deben ser diagnosticados para conocer las fortalezas y debilidades de los 
maestros que lideran los PRAES en las instituciones educativas. 
Frente a las teorías de la Educación, los PRAES se enmarcan dentro de las 
pedagogías activas, críticas y constructivistas como teorías que consideran el 
aprendizaje como resultado de procesos ligados a la práctica social, a la 
construcción de un conocimiento dinámico y no estático, que no está acabado, 
que debe construirse todos los días, a toda hora en todo lugar; son una 
oportunidad, para apropiarnos del mundo, para asumir una nueva postura frente a 
él y a nosotros mismos como parte de la solución de diferentes problemas 
contemporáneos. Estos proyectos como tal, permiten el acercamiento de la 
práctica a la teoría impartida en espacios cerrados. Permite abrir los esquemas y 
transformarlos en nuevos procesos, más dinámicos, más humanos y más 
integrales. 
Por otro lado, un PRAE está concebido como un mecanismo o herramienta que 
permite la incorporación de la dimensión ambiental en los currículos7.Para lograr lo 
anterior se requiere del desarrollo y disposición de espacios comunes de reflexión 
entre instituciones, organizaciones y comunidades para contribuir en el análisis de 
las problemáticas, y así, aportar con estrategias de intervención y proyección de 
propuestas de solución a las problemáticas ambientales concretas8 
El reconocimiento y adopción de los PRAES en los planteles educativos permite el 
reconocimiento del carácter científico de la educación, al fomentar la aplicación de 
estrategias comunicativas y de investigación de la realidad de la comunidad y el 
diseño de estrategias de autogestión de las soluciones y métodos de intervención. 
En la discusión sobre el horizonte y el enfoque que debe seguir el PRAE se 
presentan los siguientes aportes de Maritza Torres: 
 Incorporación de la propuesta del PRAE en el PEI institucional. 
 Currículo con dimensión ambiental:  
 Estrategias pedagógico-didácticas orientadas al desarrollo y fortalecimiento 
de competencias de pensamiento científico y ciudadanas, que permitan 
comprender las interacciones naturaleza - sociedad y cultura, en contextos 
ambientales particulares. 
                                            
7
 Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena 
CORMACARENA, 2010 
8
 TORRES, C. M. La Dimensión Ambiental: un reto para la educación de la nueva sociedad, 
Proyectos Ambientales Escolares, 1996 
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 Visión pedagógica que permita la construcción de conocimiento significativo 
 Espacios o mecanismos operativos que permitan el diálogo de saberes. 
 Trabajo interdisciplinario, no sólo al interior de la institución sino al exterior 
de la misma desde sus asociaciones con otras instituciones. 
 Componente interinstitucional: Concertación con actores de carácter local, 
regional, departamental, nacional: (Ministerios, SENA, Corporaciones 
Autónomas Regionales, Secretarias de Educación, Universidades, ONG, 
entre otras etc) 
 Actividades de intervención directa que permitan la reflexión pedagógico - 
didáctica y sus proyecciones en la transformación de la institución. 
 Dos (2) o más actores comprometidos con el Proyecto y Dos (2) o más 
áreas del conocimiento como eje de la propuesta educativa.9 
Para que un PRAE se exitoso se requiere no solo de elementos metodológicos, 
sino de criterios de interpretación crítica de la problemática ambiental, alejándola 
de otras formas de intervención románticas, activistas, voluntaristas que priorizan 
en la resolución de problemas más que en la formación integral de los 
educandos10 
Estos proyectos pueden trascender de un mero proyecto formativo a uno que 
desarrolle competencias y conocimiento significativo en los educandos. Para ello, 
el PRAE debe contener al menos cinco cualidades: a) Una visión sistémica del 
ambiente: "interacciones de los sistemas naturales y socioculturales". b). Una 
concepción de formación integral:" interacción de las dimensiones del desarrollo 
humano en los procesos de comprensión de las realidades ambientales (ser, 
saber y saber hacer en contextos locales, regionales y nacionales)". c). Una 
concepción pedagógica centrada en: "la construcción del conocimiento 
significativo de la realidad ambiental". d) Una concepción didáctica centrada en: 
"El diálogo de conocimientos y saberes (Competencias de pensamiento científico, 
y ciudadanas)" e) Una visión de escuela abierta e interdisciplinaria que busca: 
"rescatar el carácter de la escuela como institución social (participación ciudadana, 
gestión y proyección comunitaria)"11 
Otro tema de reflexión para este proyecto tiene que ver con la gestión ambiental, 
la cual parte de un enfoque interdisciplinario, en el que se pretende el desarrollo 
acciones racionales en los procesos de decisión relacionados con la conservación, 
defensa, protección y mejora del medio ambiente, en todas su dimensiones: 
                                            
9
 Ibid 
10
 Ibid 
11
 Ibid  
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política, administrativa, educativa, entre otras, y lo ecológico, haciendo referencia 
a lo físico y biótico del medio natural. 
Se pretende alcanzar con este ejercicio el planteamiento de un modelo de gestión 
para los PRAES, en donde se entiende el “modelo” como un punto de referencia, 
un esquema, o un proceso de simplificación de fenómenos reales, que permiten la 
simplificación o mejor comprensión de situaciones complejas. 
Un modelo de gestión entonces, se concibe como un marco de referencia que 
permite la administración en una entidad, un gobierno o una institución, implícito al 
desarrollo de políticas y acciones encaminadas al cumplimiento de objetivos en 
pro del bienestar social de la población. En resumen el modelo de gestión permite 
de manera racional y ordenada tomar decisiones propias de las instituciones12 en 
lo referente a un tema en particular, en este caso los proyectos ambientales 
escolares. 
Al momento de definir los componentes del modelo de gestión para una 
institución, se debe definir o identificar las principales decisiones que se toman, 
como, quien y cuando las toman; es observa o examinar cómo se comportan las 
decisiones dentro de la institución. Algunos componentes son los siguientes: 
La aclaración de del “ser”: contempla la misión de la institución por medio de la 
respuesta a preguntas como, hacia donde se quiere ir, cuales son las funciones, la 
población objetivo, entre otras; La aclaración del “hacer”: explicando las funciones 
que permitirán alcanzar la misión, responde a preguntas como, qué tipo de 
actividades se realizan, cuáles de esas actividades no deben dejar de cumplir y 
que mecanismos de supervisión y control posee. Y la aclaración del “estar”: en 
donde se plasma la estructura de división del trabajo en cuanto a funciones, 
actividades y responsables del desarrollo de las mismas,  el nivel de participación 
u motivación por parte de los involucrados y la exploración del ambiente externo 
en donde se define como se relaciona con el espacio circundante, las 
externalidades que afectan la institución y los efectos que genera la institución 
hacia esas comunidades u proyección social. 
La gestión ambiental de los planteles educativos es un ejercicio que involucra la 
participación conjunta de múltiples actores, tanto en el interior como en el exterior 
                                            
12
 (TOBAR Federico. Modelos de Gestión, 2002) 
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de su área de influencia. Un ejemplo de trabajo conjunto, sinérgico puede ser la 
integración de los planteles en función de problemas u oportunidades comunes13 
Por ello, se debe considerar como importante que todos los planteles educativos 
se acerquen no solo a las instancias del orden local sino nacional. Además, la 
integración interinstitucional debe hacerse también entre los planteles educativos 
no solo por su ubicación o por la problemática ambiental que los aqueja sino 
también por el tipo de recursos naturales que desean proteger o por campañas 
similares de protección ambiental. También, se puede pensar que la integración 
entre Proyectos Ambientales Escolares se haga de en función de las 
oportunidades que dan los servicios ambientales (Agua, suelo, minería. bosques, 
agricultura, etc14 
                                            
13
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sección AL TABLERO. Educar para el Desarrollo 
Sostenible. 2005 
14
 Idem. 
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6 METODOLOGÍA 
El proceso metodológico del presente proyecto de grado tiene fundamentalmente 
tres grandes procesos (A, B y C) que orientaron las etapas de consulta, 
levantamiento, procesamiento, análisis y síntesis de información sobre la gestión 
de los Proyectos Ambientales Escolares en el Núcleo 2 de la ciudad de Pereira. 
Estos tres procesos son: A). Diseño de un sistema de información; B). Aplicación 
del sistema de información. C). Diseño del Modelo de Gestión Integral. 
Para evaluar el estado o nivel de desarrollo de los Proyectos Ambientales 
Escolares de la zona objeto de estudio y la posibilidad de contribuir a otros PRAE 
mediante un modelo de gestión integral que incluye una propuesta de integración 
entre los PRAE de los planteles educativos del Núcleo Educativo número 2, 
buscando la complementariedad y difusión de experiencias significativas en cada 
uno de los aspectos necesarios para la gestión exitosa de los mismos. 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se enmarca en el paradigma empírico-analítico, que permite 
investigar la realidad como un todo constituido por dimensiones o variables, 
analizables y cuantificables. Se vale de la estadística y la técnica de recolección 
de datos, es fundamentalmente la encuesta. Se basa en la medición de variables y 
por ello es cuantitativa. Se enmarcan en esta corriente, por ejemplo, los psicólogos 
conductistas y todos quienes asocian la madurez de las disciplinas sociales a los 
modelos numéricos y matemáticos. El interés de los investigadores centrados en 
este paradigma es la búsqueda de regularidades y leyes, pasando por alto las 
cuestiones relativas a la subjetividad (motivos, intenciones, significados, etc.). El 
investigador se pretende aquí, neutral, apolítico y desinteresado.15   
La definición del tipo de investigación permite la identificación de las herramientas 
(instrumentos) o los métodos más apropiados para la recolección de información. 
Para nuestro caso, se puede emplear con gran posibilidad de éxito, el instrumento 
Encuesta.
                                            
15
 DURKHEIM, E., Las reglas del método sociológico, Buenos Aires, Schapire, 1975. Citado por: 
BRAVIN, Clara. PIEVI, Néstor. En el Documento metodológico orientador para la investigación 
educativa. Ministerio de Educación presidencial de la Nación.  OEI. Buenos Aires, Argentina. Año 
2008. http://www.me.gov.ar/infod/documentos/documentometodologico.pdf 
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6.1.1 Sistematización de los objetivos específicos. 
Tabla 4 Resumen metodológico del Objetivo específico # 1 del trabajo de grado. 
OBJETIVO ESPECÍFICO  1 
Evaluar las experiencias significativas de educación ambiental en el núcleo 2. 
MOMENTO PROCESO PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTO 
D
IA
G
N
Ó
S
T
IC
O
 
Identificación 
de necesidades 
de información 
Cuestionario: Lluvia de 
preguntas de investigación 
Partir del problema de 
investigación y hacer la lluvia 
de preguntas 
Diseño de 
cuestionarios 
Información 
complementaria  
Selección de la 
información 
Detección de las más relevantes Selección de preguntas de 
investigación relevantes 
Diseño de 
cuestionarios 
Filtro Información relevante 
Priorización de 
la información 
Ordenación y agrupación de 
preguntas de investigación 
Filtro a partir del problema de 
investigación 
Diseño de 
cuestionarios 
Orden de importancia para  
recolección de información 
Validación de la 
información 
Evaluación de preguntas de 
investigación por los asesores 
Filtro de los asesores Asesoría Valoración de relevancia 
de la información 
Recolección de 
la información 
Elaboración de instrumentos de 
recolección de la información 
Diseño de encuestas, 
entrevistas y consultas de la 
información secundaria 
Encuestas, consultas, 
entrevistas, asesorías, 
inspecciones visuales, 
talleres de socialización 
e identificación de 
problemas 
Formatos de encuestas, 
entrevistas, cuestionarios, 
listas de chequeo 
validados 
Sistematización 
de la 
información 
Introducción de los datos a un 
ordenador o procesador de 
texto, bases de datos u hoja de 
cálculo 
Digitación de datos Uso de recursos 
Tecnológicos 
Gráficos de datos y tablas 
de datos 
Fuente: Elaboración de la autora 
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Tabla 5 Resumen metodológico del Objetivo específico # 2 del trabajo de grado. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Evaluar las experiencias significativas de educación ambiental en el núcleo 2 que sirvan como referentes teórico prácticos para otros PRAES 
MOMENTO PROCESO PROCEDIMIENTO TECNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTOS 
A
N
A
L
ÍT
IC
O
 Análisis de la 
información 
Evaluar los datos consolidados 
de cada técnica de recolección 
de información para extraer 
interpretaciones y conclusiones 
Revisión y estudio de cuadros, 
gráficos y resultados 
consolidados de los datos 
Lectura de datos 
consolidados, 
observación y estudio 
de gráficas y resultados 
consolidados 
Discusión de Resultados y 
planteamientos 
preliminares 
Fuente:  Elaboración de la autora 
 
Tabla 6 Resumen metodológico del Objetivo específico # 3 del trabajo de grado. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Formular el modelo de gestión para los proyectos ambientales escolares del núcleo 2 de la ciudad de Pereira. 
MOMENTO PROCESO PROCEDIMIENTO TECNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTO 
P
R
O
P
O
S
IT
IV
O
 Síntesis de la 
información 
Diseño de un modelo de gestión de 
los PRAES 
Síntesis de información 
consolidada 
Determinación de 
diagrama de proceso 
estructural como 
herramienta de gestión 
Modelo estructural 
para la gestión de 
PRAES 
Fuente:  Elaboración de la autora 
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Figura 2 Esquema General del proceso metodológico. 
 
Fuente:  Elaboración de la autora 
 
PROPOSITIVO 
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 
DIAGNOSTICO ANALÍTICO 
OBJETIVO 3 
SELECCIÓN INFORMACIÓN 
IDENTIFICACION NECESIDADES 
DE INFORMACIÓN 
PRIORIZACIÓN 
VALIDACIÓN 
RECOLECCIÓN 
SISTEMATIZACIÓN 
 Preguntas de investigación 
 Información relevante 
 Ordenamiento y agrupación  
 Evaluación de preguntas 
 Elaboración de instrumentos de recolección 
 Ordenamiento y procesamiento de información 
RESULTADOS 
SÍNTESIS 
INFORMACIÓN 
DISEÑO MODELO DE 
GESTIÓN 
RESULTADOS 
 Modelo estructural para la gestión del 
PARE 
ANÁLISIS 
INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN DE 
DATOS DE CADA 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 
INTERPRETACIÓN Y 
CONCLUSIONES 
RESULTADOS 
 Discusión de resultados y 
planteamientos preliminares 
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6.1.1.1.1 DISEÑO ESTADÍSTICO 
Hay poblaciones de menos de 100.000 sujetos, estas se ubican como poblaciones 
infinitas. Para el caso de este proyecto, la muestra poblacional se le denomina 
población finita ya que su tamaño, de manera más o menos exacta se puede 
conocer a través de formulas específicas para este tipo de población. 
6.1.2 Cómo calcular el tamaño de la muestra para los planteles del núcleo 2: 
Fórmulas para determinar el tamaño de la muestra 
Cuando conocemos el tamaño de la población, la muestra necesaria es más 
pequeña y su tamaño se determina mediante la fórmula: 
 
n = tamaño de la muestra que deseamos conocer,  
N = tamaño conocido de la población,  
e, z y pq (o σ2 como antes. 
z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza;   
Un nivel de confianza del 95% (también lo expresamos así: α = .05) corresponde a 
z = 1.96 sigmas o errores típicos; z = 2 (dos sigmas) corresponde a un 95.5% 
(aproximadamente, α = .045).  Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos 
necesitamos?   
pq = Varianza de la población: Como la varianza de la población la 
desconocemos, ponemos la varianza mayor posible porque a mayor varianza hará 
falta una muestra mayor.  
Entonces: p = proporción de respuestas en una categoría (seis, en respuestas 
correctas, unos en la codificación usual, etc.). q = proporción de repuestas en la 
otra categoría (no es, ceros en la codificación usual).  
La varianza en los ítems dicotómicos (dos respuestas que se excluyen 
mutuamente) es igual a pq y la varianza mayor (la mayor diversidad de 
respuestas) se da cuando p = q = .50 (la mitad de los sujetos responde sí y la otra 
mitad responde no) por lo que en esta fórmula [1] pq es siempre igual a (.50)(.50) 
=  .25 (es una constante).  
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En las fichas técnicas de las encuestas sociológicas que se publican en la prensa 
es normal indicar que la muestra ha sido escogida partiendo de la hipótesis de que 
p = q = .50 (a veces se expresa de otras maneras: P = Q = 50, ó p/q = 50, etc.).  
Este valor de pq (= .25) es válido (válido para calcular el tamaño de la muestra) 
aun cuando las preguntas no sean dicotómicas.  
e = Error muestral: Si el margen de error es 3.16%, en la fórmula pondremos e = 
0.0316. Si dice que sí un 64.3% en la muestra, entendemos que dice que sí en la 
población entre un (64.3 - 3.16)% y un (64.3 + 3.16)%. Cuanto más bajo sea este 
error probable, que es el denominador, aumenta la precisión pero también subirá 
obviamente el cociente: harán falta más sujetos (y sube el precio, etc.).  
Observando la fórmula vemos que, efectivamente, el tamaño de la muestra 
(cociente o resultado de la fórmula) será mayor según sea mayor el nivel de 
confianza y la varianza esperada en la población (numerador en la fórmula) y 
según sea menor el margen de error que estamos dispuestos a admitir 
(denominador en la fórmula). 
En la siguiente tabla podemos ver el tamaño de la muestra (N) para diversos 
valores de “e” (márgenes de error) y los dos niveles de confianza más usuales (z = 
1.96 o un 95% de nivel de confianza y z = 2.57 o un 99% de nivel de confianza o 
probabilidades de no equivocarnos): 
 
Tabla 7 Tamaño de la muestra N para diversos valores de “e”. 
Fuente: Elaboración de la autora. 
A continuación se relacionan cada una de las poblaciones y el número de 
encuestas realizadas según diseño estadístico16. 
  
                                            
16
 Los estudiantes de básica primaria no se les realizó encuesta porque aún no saben leer ni 
escribir y no comprenden la intencionalidad del proceso. 
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Tabla 8 Distribución del número de encuestas aplicadas por tipo de población en los planteles 
educativos estudiados pertenecientes al núcleo 2 de la ciudad de Pereira. 
# Plantel Educativo 
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1 Carlos Eduardo Vasco  1 1000 91   41 51 0 2 2 
2 San Joaquín  1 1100 88   41 38 28 2 2 
3 Leningrado 1 511 82   40 23 18 2 2 
4 El retiro  1 316 74   38 14 14 1 1 
5 San Antonio de Padua 1 172   172 62 11 10 1 1 
6 La Merced 1 110   110 52 6 3 1 1 
7 Buenos Aires 1 100   100 50 6 6 1 1 
8 El Gurrío 1 52   52 34 2 1 1 1 
9 Esperanza Planes 1 36   36 11* 2 1 1 1 
10 Congolo 1 20   20 8* 1 1 0 0 
  TOTALES 10 3417 335 490 377 154 82 12 12 
Fuente: Elaboración de la autora. 
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7 RESULTADOS 
7.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
Realizar un diagnóstico de los Proyectos Ambientales Escolares –PRAE-, en los 
planteles educativos comprendidos en el núcleo educativo No.2 de la ciudad de 
Pereira. 
7.1.1 Sistema de información 
El diseño de un sistema de información tiene la función de permitir y orientar la 
gestión de información desde la fase exploratoria hasta la fase propositiva del 
modelo de gestión.  
Se explica cada uno de los pasos asumidos en el sistema de información como 
son: La identificación, selección, priorización, validación, recolección, 
sistematización, análisis y síntesis de la información primaria y secundaria.  
Para ello, se realizó un diagrama con preguntas alrededor del problema de 
investigación y los objetivos planteados en el anteproyecto de grado. 
La metodología descrita a continuación, tiene un número total de 8 procesos. 
Debe quedar claro que las actividades se ordenaron para dar coherencia al 
proceso metodológico y ser más explicativos, pero dicho orden no es rígido en la 
práctica, ya que el proceso se repite en muchas ocasiones como resultado de las 
necesidades investigativas de cada momento, y en algunas ocasiones, el proceso 
no es unidireccional sino multidireccional. (Ver Figura 3) 
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Figura 3 Diagrama General del Proceso del Sistema de Información 
Fuente: Diseño de la autora 
 
7.1.1.1 Identificación de las necesidades de información 
En la identificación se proponen una serie de pasos representados por preguntas, 
cada una de las cuales pretende atender las necesidades reales de información. 
(Ver Figura 4)  
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Figura 4 Etapas del Sistema de Información 
Fuente: Diseño de la autora 
7.1.1.1.1 Lista de preguntas formuladas en la identificación de información 
necesaria. 
 ¿Existe información documentada de evaluaciones realizadas a PRAES en el 
núcleo 2 de la ciudad de Pereira? 
 ¿Existe información documentada sobre evaluación de PRAES en otras zonas del 
país? 
 ¿Cuáles son los criterios para evaluar el nivel de desarrollo de un PRAE? 
 ¿Cómo se adelantan los procesos de formulación y puesta en marcha de los 
PRAE al interior de los planteles educativos del núcleo 2? 
 ¿Qué dificultades se presentan en los procesos de gestión de los PRAES del 
núcleo 2 de la ciudad de Pereira? 
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7.1.1.2 Priorización de información 
En la priorización de información, se ordenan en grupos y subgrupos, las 
necesidades de información detectadas mediante las preguntas formuladas en la 
etapa anterior, se delimitan las mismas y con ello, se puede afirmar que se cuenta 
con una estructura de necesidades de información debidamente organizada. 
7.1.1.2.1 Estructura de necesidades de Información 
1. ¿Existe información documentada de evaluaciones realizadas a PRAES en el 
núcleo 2 de la ciudad de Pereira? 
a. ¿Qué metodologías existen para evaluar los PRAES? 
b. ¿Cuáles son los autores más representativos de la gestión de PRAES? 
2. ¿Existe información documentada sobre evaluación de PRAES en otras zonas del 
país? 
a. ¿Cuáles fueron los criterios empleados para evaluar los PRAES de estas 
regiones? 
3. ¿Cuáles son los criterios para evaluar el nivel de desarrollo de un PRAE? 
a. ¿Cuáles deben ser los criterios para definir los alcances de los PRAES en 
sus etapas y procesos de desarrollo? 
4. ¿Cómo se adelantan los procesos de formulación y puesta en marcha de los 
PRAES al interior de los planteles educativos del núcleo 2? 
a. ¿Cómo se han formulado los PRAES de la zona objeto de estudio? 
b. ¿Cuáles son las características de gestión más relevantes de las 
experiencias significativas de la zona objeto de estudio en cuanto a la 
formulación y puesta en marcha de los PRAES? 
5. ¿Qué dificultades se presentan en procesos de gestión de los PRAE del núcleo 2? 
a. ¿Los involucrados reconocen claramente las dificultades que han tenido en 
cada una de las etapas de gestión de su propio PRAE? 
7.1.1.3 Validación de información 
Es el proceso mediante el cual, la estructura de necesidades de información es 
evaluada por los asesores del proyecto. Ellos determinaron la conveniencia o no 
de cada una de las preguntas formuladas en la estructura de necesidades de 
información en términos generales. Todas las preguntas deben corresponder en 
mayor o menor grado al problema de investigación. 
Luego, se definieron fuentes confiables de información primaria: Tipos de 
involucrados: Líderes principalmente, profesores, estudiantes, directivos, padres 
de familia, residentes vecinos, personal de la institución. Las fuentes de 
información secundaria definida fueron: Documentos, artículos científicos y textos 
de los representantes más reconocidos en el tema de la Educación Ambiental y 
los PRAE en Bibliotecas. 
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Los instrumentos de recolección de la información definidos fueron algunas 
entrevistas no estructuradas a ciertas fuentes claves como funcionarios de 
instituciones. Las encuestas fueron definidas para contestar el gran número de 
preguntas específicas dada la gran complejidad del fenómeno de los PRAE y las 
áreas de gestión de los mismos.  
7.1.1.3.1 Preguntas al rededor del problema de investigación: 
¿Cuál es el nivel o estado de desarrollo de la gestión de los PRAE del núcleo 2 de 
la ciudad de Pereira? 
¿Alrededor de qué elementos de gestión se pueden integrar las diferentes 
experiencias exitosas de los PRAES de la zona objeto de estudio? 
¿Qué elementos de gestión deben tenerse en cuenta para lograr excelentes 
resultados en una campaña interinstitucional en función de principios como la 
complementariedad, la reciprocidad y el trabajo integrado entre planteles 
educativos? 
Estas preguntas pretenden orientar la selección de fuentes de información 
confiables y la aplicación coherente del modelo de gestión. 
7.1.1.4 Recolección de información 
7.1.1.4.1 La encuesta: instrumento de recolección de datos. 
En la recolección de datos e información se tuvo presente la selección de la 
muestra representativa según lo explica KERLINGER. 197317.En el análisis del 
estado del arte de los PRAE en cada institución, se requiere de la consulta a las 
personas que conforman la comunidad académica (directivos, estudiantes, 
profesores), son tomadas como fuentes de información importantes, ya que la 
mayoría de las variables no pueden ser evidenciadas mediante registros 
documentales. Por lo tanto, muchas de dichas variables estudiadas dependen de 
la percepción de las personas involucradas. 
Se aborda una población compuesta por las comunidades educativas de los 
diferentes planteles o claustros pertenecientes al núcleo 2 de la ciudad. De 
acuerdo a las características de la población y dado el problema de investigación 
planteado anteriormente, se define que la recolección de datos aplicará un método 
                                            
17
 KERLINGER, F.N. Investigación del comportamiento. México: Interamericana, 1973.  
http://iyanu.blogspot.es/ 
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de encuesta por muestreo18. La mayor parte de la recolección de información se 
hace en campo, pues las instituciones que deberían acompañar, liderar y orientar 
este proceso no cuentan con dicha información: 
Una recomendación importante que se sigue en el presente trabajo es que solo se 
puede hacer una encuesta por muestreo teniendo en cuenta el carácter voluntario 
de la misma: 
Para el diseño de la encuesta se determinaron algunos criterios, partiendo tanto 
del problema de investigación como de las recomendaciones de los asesores del 
trabajo de grado. Se tuvo presente que el objetivo es la recolección de información 
pertinente a los PRAES y su nivel de desarrollo en cada institución para 
determinar las fortalezas o debilidades de los mismos. 
7.1.2 Proyectos Ambientales por Planteles educativos. 
En la Tabla 9 se muestran algunos de los temas que se desarrollan en los 
diferentes planteles educativos del núcleo educativo Número 2 de la ciudad de 
Pereira. 
En la recolección de información se procedió de la siguiente manera: 
Se visitaron las fuentes de información definidas previamente y aprobadas, se 
aplicaron los instrumentos de recolección de la información respetando los 
cálculos estadísticos, pero además, se hizo necesario en campo aplicar 
inspecciones visuales a los planteles y sus proyectos, consultas de documentos 
propios de cada plantel, como la planeación de las actividades, se obtuvieron 
fotografías, etc. 
Se procedió a realizar el diagnóstico de los PRAE de los planteles educativos que 
hacen parte del núcleo educativo # 2 de la ciudad de Pereira mediante la técnica 
de recolección de información por encuestas, y para ello, se formularon en total 30 
preguntas, sugeridas en función del diseño metodológico). Se formularon y 
aprobaron las siguientes encuestas: 
1. Encuesta dirigida a líderes del PRAE 
                                            
18
 KATZ, Daniel, 1903- (COMPILADOR) FESTINGER, León (COMPILADOR). MASULLO, Eduardo 
(TRADUCTOR). Los métodos de investigación en las ciencias sociales. Publicación Argentina : 
Paidós, 1972. http://html.rincondelvago.com/encuesta-y-cuestionario.html 
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Es la encuesta más completa de todas. El número de preguntas dirigidas a los 
líderes es de 30. Son los líderes los que conocen con mayor amplitud la realidad 
de las iniciativas y las dificultades que han tenido los planteles en el desarrollo del 
PRAE. Esta encuesta incluye aspectos operativos, tienen que ver con la gestión 
ambiental, de proyectos y escolar. 
Tabla 9  Listado de los temas de los Proyectos Ambientales Escolares en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
TIPO DE  
INSTITUCIÓ
NPLANTEL 
NOMBRE OFICIAL TEMAS DEL PRAE EN LOS PLANTELES 
C.E. BUENOS AIRES Protección de cuencas, Reciclaje, Manejo de basuras, 
Concientización y Valores ecológicos 
I.E. CARLOS EDUARDO 
VASCO URIBE 
En proceso de definición del tema principal. (Temas varios) 
C.E EL CONGOLO Huerta escolar, Reciclaje, Grupo ecológico y Cuidado de jardines 
“programa cuida un árbol” 
C.E. EL GURRÍO Reciclaje, Huerta escolar, lema: “la escuela un jardín”, 
concientización y respeto  por el medio ambiente y la naturaleza 
I.E. EL RETIRO Reciclaje y Sendero ecológico 
C.E. ERNESTO GUTIERREZ 
ARANGO 
En proceso de definición del tema principal. (Temas varios) 
C.E. LA BAMBA En proceso de definición del tema principal. (Temas varios) 
C.E. LA ESPERANZA PLANES Reforestación de una quebrada 
C.E. LA MERCED Reciclaje y Huerta escolar 
I.E. LA PALMILLA Granja escolar, Reciclaje y Sendero ecológico 
C.E. LA SELVA En proceso de definición del tema principal. (Temas varios) 
I.E. LENINGRAD  Manejo y recuperación de una quebrada afectada por una 
escombrera, Sensibilización de la problemática a estudiantes y 
padres y Armonización de espacios con murales ambientales 
C.E. NUBIOLA ESTRADA DE 
VINASCO 
En proceso de definición del tema principal. (Temas varios) 
C.E. SAN ANTONIO DE PADUA Reciclaje, Lombricultivo, Huertas y Valores ambientales y sociales 
I.E. SAN JOAQUIN Reciclaje, Sendero ecológico, Huerta escolar, Armonización de 
espacios con murales ambientales, cuidado de jardines “el sendero 
de la Duranta” 
C.E. SANTA TERESITA Reciclaje y Huerta de plantas medicinales “recuperación del saber 
popular de las plantas  medicinales” 
I.E. SOFÍA HERNANDEZ 
MARIN 
En proceso de definición del tema principal. (Temas varios) 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Pereira. (Adaptación de la autora) 
2. Encuesta dirigida a Directivos de los Planteles educativos 
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El cuerpo directivo es fundamental en el proceso de liderazgo del PRAE. La 
encuesta se orientó principalmente, a indagar aspectos propios de la gestión 
curricular, la dirección de las políticas del plantel, el liderazgo directivo, etc. 
3. Encuesta dirigida a Estudiantes del Plantel educativo 
Encuesta dirigirá a los estudiantes se orientó principalmente hacia el sentir, las 
apreciaciones, expectativas e impresiones que les deja el desarrollo de las 
campañas del PRAE. A ellos están dirigidos muchos de los objetivos de formación 
y por ello, las preguntas se orientaron a indagar sobre los aprendizajes, vivencias 
y actividades que pudo realizar el PRAE en los últimos meses. 
A continuación se presentan los datos recolectados en los Proyectos Ambientales 
Escolares de los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
7.1.3 Resultados de las encuestas dirigidas a líderes de proyecto 
Los PRAE son gestionados con la participación de diferentes personas que se 
vinculan a los proyectos de formas diferentes. Un tipo de vinculación es como líder 
del proyecto conformado en su mayoría por docentes de ciencias naturales y 
estudiantes de grados de educación básica secundaria. Los líderes van un paso 
adelante de las demás personas que participan de los proyectos porque son 
quienes lideran haciendo reuniones y gestionando el PRAE. 
7.1.3.1 Preguntas del área de Gestión del Proyecto 
Se puede evidenciar (En la Figura 5) que la mayoría, es decir, el 90,91% de 
planteles del núcleo educativo número 2 de la ciudad de Pereira, han conformado 
un equipo de trabajo para gestionar el PRAE.  
Figura 5.  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que tienen conformado un equipo de 
trabajo para el PRAE   
Fuente: Elaboración propia 
(10), 90,91% 
(1), 9,09% 
Planteles que tienen conformado un equipo de trabajo para el PRAE 
Si No
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Solo el 9,09% de los planteles aun no ha desarrollado actividades que permitan 
convocar a la comunidad a ser parte del equipo, ya sea por falta de tiempo o 
porque las estrategias para incentivar a la comunidad no han sido adecuadas. 
La Figura 6 muestran la opinión de los líderes respecto a las dificultades que 
limitan el desarrollo del PRAE en sus planteles educativos. En esta pregunta se 
pidió calificar de (1) a (5) las opciones así: (1) nunca, (2) casi nunca, (3) algunas 
veces, (4) muchas veces y (5) siempre.  
En promedio los líderes de 14 planteles consideran que las opciones que más 
limitan sus proyectos, con una puntuación de 4 son: A (los recursos económicos) y 
B (el tiempo dedicado al PRAE). Seguidas de las opciones B (los espacios físicos), 
F (exceso de actividades de los docentes), J (falta de asesorías gubernamentales) 
con un puntaje de 3 cada una.  
Figura 6  Dificultades que limitan el desarrollo de los PRAE en los planteles educativos del 
núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
A Recursos económicos I Rotación de docentes 
B Espacios físicos J Fasta de asesorías gubernamentales 
C Recursos humanos K Carencia de bibliografía 
D Falta de gestión L Falta de coordinación entre las actividades propuestas  por la 
institución o por actores externos 
E Tiempo para el PRAE M Falta de compromiso de la comunidad para liderar procesos 
F Exceso de actividades de los docentes  N Desarrollo de reuniones poco estructuradas sin objetivos claros  
G Escaso material didáctico Ñ Otro 
H Renuencia de los docentes a participar   
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar que para los líderes, tanto la disponibilidad de recursos 
económicos como el tiempo disponible, son cruciales para el desarrollo de 
actividades relacionadas con el proyecto ambiental. 
Se indagó a los líderes sobre las fortalezas del PRAE de su plantel y se observa 
en la Figura 7 que 9 de los 14 líderes (18%) considera que los Recursos Humanos 
(RH) son la fortaleza más significativa en sus proyectos. Las opciones de Gestión 
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administrativa (GA) y la Articulación del PRAE con otras áreas (AOA) siguen en 
orden de importancia con porcentaje del 12% para cada una. Las opciones de El 
apoyo administrativo (AA), la participación en espacios académicos específicos 
para temas ambientales (EA) y la transversalidad curricular (TC) obtuvieron un 
porcentaje del 10% (5 planteles) cada una. Con una calificación del 6% que 
corresponden a (3) planteles cada una, se escogieron las opciones: recursos 
económicos (RE), los espacios físicos (EF), autogestión del PRAE (AU) y una 
buena difusión y comunicación (DC) de los proyectos. 
Figura 7. Fortalezas del PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
RE 
AA 
EF 
RH 
GA 
AU 
Recursos Económicos 
Apoyo Administrativo 
Espacios Físicos 
Recursos Humanos 
Gestión Administrativa 
Auto Gestión del PRAE 
AG 
ANG 
EA 
AOA 
T 
DC 
Asesorías Gubernamentales 
Asesorías no Gubernamentales 
Participación en Espacios Académicos específicos para temas ambientales  
Articulación con las diferentes áreas 
Transversalidad Curricular 
Buena Difusión y comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
Las asesorías gubernamentales (AG) obtuvieron un porcentaje de 4%, y las 
asesorías no gubernamentales (ANG) no obtuvieron una calificación dentro de las 
fortalezas del PRAE. Esto puede deberse a que estas entidades no hacen 
presencia en los planteles para acompañar o dar capacitaciones. 
Hay planteles que cuentan con un presupuesto exclusivo para financiar el 
desarrollo del PRAE. Se puede observar en la Figura 8  
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Figura 8 que solo el 27,27% (que corresponde a 3 planteles de 14) cuentan con un 
presupuesto exclusivo para el proyecto; el restante 72,73% (8 planteles) deben 
gestionar los recursos económicos por sus propios medios; a través de la venta de 
productos de la huerta, el reciclaje o apoyo de la comunidad. 
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Figura 8.  Planteles que cuentan con un presupuesto para la financiación de las actividades del 
PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 9 muestra los actores que participan en las evaluaciones del PRAE en 
los planteles. Según los líderes, en las evaluaciones periódicas del proyecto, los 
actores que siempre o más han participado son las directivas del plantel y el grupo 
de trabajo (con un 22,86% cada uno). Con cierta frecuencia también participan los 
docentes involucrados y lo líderes del proyecto (con un 11,43% cada uno). La idea 
es evaluar el proyecto en todos sus aspectos y los estudiantes son los 
directamente implicados en las actividades, es por esto que es importante que 
ellos participen de las evaluaciones y se puede observar que su porcentaje de 
participación es de 8,57%. Actores como la coordinación y el consejo directivo 
obtuvieron un porcentaje de 5,71%.  
Figura 9. Actores que participan en las evaluaciones periódicas de los PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
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Fuente: Elaboración propia 
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Solo con un 2,86% los actores como Representantes de otras organizaciones 
vinculadas al PRAE, la secretaría de educación, un representante de cada 
elemento de la comunidad educativa y otros, participan en las evaluaciones. 
Figura 10  Herramientas que se emplearon para la jerarquización de los problemas ambientales 
en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
Al identificar las problemáticas, se priorizan para conocer hacia donde se dirigirán 
primero los esfuerzos. La herramienta que más están usando los planteles para 
jerarquizar es el árbol de problemas con un 45,45% (ver Figura 10). También se 
hace uso de las encuestas (27,27%) y solo el 18,18% emplea la matriz DOFA para 
dicha tarea. El 9,09% emplea otras herramientas.  
Al indagar si los PRAE están documentados en la actualidad, se muestra en la 
Figura 11, la totalidad de los planteles encuestados tienen su proyecto 
debidamente documentado, esto implica también tener formulado el objetivo 
general y los objetivos específicos. 
Figura 11  Sistematización o documentación del PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 
de la ciudad de Pereira  
 
Fuente: Elaboración propia 
Hay herramientas que emplean para controlar el cumplimiento de las actividades, 
la Figura 12 que los líderes usan con mucha frecuencia (47,62%) el cronograma 
de actividades como herramienta de control y cumplimiento. El 28,57% emplea el 
plan de actividades y responsabilidades. Seguido de los diagramas o tablas que 
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permiten relacionar tareas, actividades, responsables y tiempos, con un 14,29%. 
Finalmente, se emplean las agendas de trabajo y actas de asistencia con un 
4,76% cada uno. 
Figura 12  Herramientas que se emplean en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de 
Pereira para controlar el desarrollo y cumplimiento de las actividades del Proyecto 
Ambiental Escolar 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede corroborar en Figura 13 que efectivamente es la herramienta más 
empleada y que todos los PRAE documentados cuentan con cronograma de 
actividades. 
Figura 13  Planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira cuyo PRAE cuenta con un 
cronograma de actividades para orientar el desarrollo de las actividades 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 14 muestra los medios a través de los cuales los planteles presentan los 
avances del PRAE. Las reuniones de profesores y las izadas de bandera, con un 
porcentaje de 20,59% cada uno, son los medios más utilizados para comunicar los 
resultados del PRAE. Lo sigue las reuniones de padres de familia y jornadas 
pedagógicas con un 17,65% cada uno. En tercer lugar se ubican las reuniones de 
consejo académico con un 8,82%. En el cuarto puesto se encuentran los medios 
impresos con el 5,88% y finalmente con un 2,94%, los órganos de difusión local.  
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Figura 14  Medios a través de los cuales se comunican los resultados del PRAE en los Planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
Las páginas web y las redes o comunidades virtuales no fueron escogidas por los 
líderes. 
Figura 15  Etapa de desarrollo del PRAE de los Planteles educativos del núcleo 2 de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 15 muestra las etapas de desarrollo en las que se encuentran los 
PRAES de los planteles del núcleo 2. El 54,55% de los planteles se encuentran en 
la etapa de Implementación. La opción en la cual se están desarrollando diferentes 
actividades relacionadas con el PRAE, aun cuando no cuenten con un documento 
estructurado y la etapa de evaluación y seguimiento recibieron el 18,18%. Solo el 
9,09% están en la etapa de Planeación del proyecto. Las etapas de 
contextualización e identificación de problemas no fueron escogidas. 
Cabe aclarar que las aquellos planteles que se encuentran en la etapa de 
evaluación y seguimiento, ya han desarrollado previamente las etapas anteriores, 
es decir, la contextualización, identificación de problemas, formulación, planeación 
y reformulación; y que las opciones de contextualización e identificación no fueron 
escogidas porque esa etapa ya se había desarrollado. 
La Figura 16 muestra las autoridades que han hecho presencia en los planteles 
para prestar asesoría o acompañamiento en lo relacionado con el PRAE al grupo 
de trabajo. El 30,77% de la visitas realizas en los planteles fueron realizadas por la 
Secretaria de Educación, seguido de la CARDER y la Universidad Tecnológica de 
Pereira con un 23,08% cada uno. Finalmente, el 7,69% de las visitas las realizaron 
el SENA y la Secretaría de Desarrollo Rural. La secretaría de planeación, las ONG 
y/o asesores privados, no han hecho presencia en los planteles. 
 
Figura 16  Autoridades que han hecho presencia en los planteles del núcleo 2 de la ciudad de 
Pereira para prestar asesoría o apoyo al Proyecto Ambiental Escolar 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17  Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con iniciativas para 
involucrar lo ambiental en las áreas de gestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
Uno de los objetivos de los PRAE es insertar la variable ambiental en las áreas de 
gestión del plantel, la Figura 17 muestra que el 81,82% de los planteles (9 de 11) 
han desarrollado dichas iniciativas, mientras que el 18,18% no, debido a que no se 
ha analizado como abordar la aplicación de estas estrategias. 
Figura 18  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que han realizado actividades para la 
participación voluntaria de los miembros de la comunidad educativa en las fases del 
PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 18 muestra que el 54,55% de los planteles (6 de 11), realizaron 
convocatorias para que la comunidad educativa participara voluntariamente del 
grupo de trabajo o de las actividades del PRAE; el restante 45,45% de los 
planteles no lo ha hecho; simplemente se vinculan por trabajo social o por como 
obligación de pertenecer a un grupo. 
En la Figura 19 se muestran los planteles que para el desarrollo de su PRAE, 
consultaron los proyectos de otras instituciones. El 54,55% (6 de 11) consultaron 
otros PRAE, por el contrario el 45,45% (5 de 11) no lo hicieron. 
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Figura 19  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que consultaron y analizaron PRAES 
elaborados en otros planteles como referencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.3.2 Preguntas del área de gestión ambiental 
EL reconocimiento del contexto ambiental, Figura 20 que es una parte importante 
del diagnóstico, fue aplicado por la totalidad de los planteles, ya que lo ven como 
parte crucial del acercamiento al medio en el que está inmersa la institución. 
Figura 20.  Reconocimiento del contexto ambiental en el que se encuentra inmerso el plantel 
educativo  
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 21 dentro de la gama de documentos que se consultan como marco 
de referencia para la formulación del PRAE, se evidencia que con un 18,52% la 
opción D (el Decreto 1743 de 1994), es el documento mas consultado, seguido de 
las opciones C (ley 115 de 1994 Ley General de Educación) con un porcentaje 
de16,67%, La opción E (Decreto 1860 de 1994) y K (el Proyecto Educativo 
Institucional PEI) cuentan con un porcentaje de consulta del 11,81% cada uno. En 
menor medida se consultan las opciones como: L (son documentos generados por 
el plantel) con un 9,26%; A (constitución política de 1991) y B (ley 99 de 1993) con 
un porcentaje de 7,41% para cada una. La opción G es consultada solo en un 
5,56% y las opciones F e I, (planes de manejo ambiental) y Otros cuentan con un 
porcentaje de 1,85% para cada una. 
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Figura 21. Documentos consultados como marco de referencia para el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
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Estudios publicados por comunidades académicas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 22. Diagnósticos ambientales tenidos en cuenta para la elaboración de los PRAE en los 
planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Fuente: Elaboración propia 
El diagnostico ambiental del plantel (si lo tienen) y el diagnostico ambiental local 
son las dos opciones preferidas por los planteles (Figura 22) con un porcentaje un 
poco bajo de 44,44% (que corresponde 4 instituciones para cada uno) para tener 
en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico y formular sus proyectos. Más 
preocupante es el hecho de el 11,11% no tuvo en cuenta ningún diagnostico para 
la elaboración de su proyecto. 
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Figura 23.  Identificación de las problemáticas ambientales de los planteles educativos del núcleo 
2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 23 se observan los planteles del núcleo 2 de que realizaron un 
proceso de identificación de sus problemáticas ambientales. El 90,91% que 
corresponde a 10 planteles realizó este proceso de identificación, el otro 9,09% 
que corresponde a 1 plantel, no lo hizo. 
Figura 24  Técnicas o instrumentos utilizados para la identificación del contexto ambiental en los 
planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 24 se observan las técnicas e instrumentos empleadas por los 
planteles para la identificación de su contexto ambiental.  La técnica preferida para 
esta tarea, con un porcentaje de 37,04% es la observación directa. Seguido de los 
grupos de discusión con un 14,81%. Otras técnicas usadas son las entrevistas y el 
árbol de problemas con un 11,11% cada una. En menor medida, pero también son 
empleadas, la matriz de Vester y las encuestas con un 7,41%. También se usan 
las historias de vida, la experimentación y los registros audiovisuales con un 
3,70%. Se aprecia que para la identificación del contexto ambiental no se opta por 
los diarios de campo, los mapas parlante o la cartografía social. 
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Figura 25  Definición de causas y consecuencias de los problemas ambientales en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 25 se observa que el 100% de los planteles del núcleo 2 de la ciudad 
de Pereira definieron las causas y consecuencias de sus problemas ambientales 
particulares. 
Figura 26  Principios de la educación ambiental que se tienen en cuenta en el PRAE de los 
planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
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Fuente: Elaboración propia 
La Figura 26, expone los principios de la educación ambiental que más se 
incorporan a los PRAE en los planteles. En primer lugar, con un 20%, se ubica la 
formación en valore (FV). Como segunda opción, con un 15,56%, se encuentra la 
participación y formación en democracia (PFD). En tercer lugar se encuentra, con 
el 13,33%, la interdisciplinariedad (I). En el cuarto lugar, con un 11,11%, la gestión 
y resolución de problemas (GRP). También, las opciones: corresponsabilidad y 
solidaridad (CS), armonía y concertación (AC) y aprendizaje colectivo y educación 
referencial (ACE) fueron escogidas con un porcentaje de 8,89% cada una. Con un 
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porcentaje de 44.44% (cada una) se escogieron las opciones justicia y equidad 
(JE) y autonomía (A). por último se escogió la interculturalidad (I) y la concertación 
y cogestión con un 2,22% cada una. Las opciones: regionalización (R) y 
austeridad (AU) no fueron escogidas por los líderes.  
En la Figura 27 se evidencia que el 100% de los planteles (11) del núcleo 2 de la 
ciudad de Pereira, incorporan todos o algunos de los objetivos de la educación 
ambiental en sus PRAE. 
Figura 27  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que incorporan algunos de los objetivos 
de la educación ambiental en su PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 28 se puede observar que algunos planteles incorporan todos los 
objetivos de la educación ambiental, pero otros incorporan solo dos o tres. 
También se muestra cuales de los objetivos de la educación ambiental, son los 
más usados por todos los planteles. Se observa con un 29,41%, que la toma de 
conciencia es el objetivo más seleccionado. Le sigue la participación con un 
23,53%. En tercer lugar se encuentran las actitudes con un 17,65%. También, con 
un 14,71%, se escogió el conocimiento. Finalmente se encuentran las aptitudes 
con un 8,82% y la capacidad de evaluación con un 5,88%.  
Figura 28  Objetivos de la educación ambiental incorporados a los PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3.3 Preguntas del área de gestión escolar 
Figura 29  Actividades didácticas que se han aplicado para fomentar el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
Dentro de las actividades didácticas que los planteles y lideres aplican (Figura 29) 
fomentar el PRAE se encuentran: con un 14,81% para cada opción: las charlas, 
los trabajos en grupo y las practicas de campo. Se observa que también se aplican 
actividades como: discusiones de grupos, concursos y dibujos, cada uno con un 
porcentaje de 9,26%. Seguidamente, se encuentran los cuentos con un porcentaje 
de 7,41%. En cuarto lugar se encuentran los conversatorios y juegos con un 
porcentaje de 5,56% cada uno, y por ultimo con porcentajes menores, se ubican 
las entrevistas con un 3,70%; las indagaciones bibliográficas, los foros y 
dramatizaciones con un 1,85% cada uno. Los paneles, los estudios de caso y las 
mesas redondas no fueron escogidas para tal fin.  
Es interesante observar que en todos los planteles se abren espacios que 
permiten a la comunidad educativa generar procesos de interlocución, en especial 
entre docentes líder de áreas perteneciente al PRAE (Figura 30)  
Figura 30  Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira con espacios de interlocución entre 
los docentes lideres de cada área dedicados al PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Estos espacios de diálogo permiten el intercambio de ideas y estrategias y la 
evaluación de actividades. 
Figura 31  Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con estrategias de 
rediseño curricular entre docentes para insertar la variable ambiental en las 
asignaturas 
 
Fuente: Elaboración propia 
La Figura 31 muestran que más de la mitad, un 63,64% de los planteles (7 de 11) 
cuentan con estrategias de rediseño curricular que les pes permite insertar la 
variable ambiental en las demás asignaturas. El 36,36% no cuenta con dichas 
estrategias. Adicionalmente se observa que (Figura 32) el 66,67% de los planteles 
han desarrollado núcleos temáticos o programáticos comunes que permitan la 
integración de las asignaturas. El 33,33% no los desarrollan aún. 
Figura 32  Planteles del núcleo 2 con núcleos temáticos o programáticos comunes que permiten 
la integración de asignaturas 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 33 se observan los planteles que han tenido un acompañamiento, por 
parte de expertos, en la gestión de la interdisciplina. En 54,55% han tenido dicho 
acompañamiento, el restante 45,45% no. 
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Figura 33  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que han tenido acompañamiento de 
parte de expertos en la gestión de la interdisciplinariedad como elemento esencial del 
Proyecto Ambiental Escolar 
 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.4 Resultados de las encuestas dirigidas a directivos de los planteles 
educativos  
Las encuestas a directivos de planteles educativos se realizaron a rectores. En 
algunos planteles el líder encargado del PRAE en el plantel. Por tal razón solo se 
tuvo en cuenta la opinión del directivo como líder de proyecto Esta encuesta se 
realizó solo a los planteles que en la actualidad están desarrollando actividades 
del PRAE. 
7.1.4.1 Preguntas del área de gestión del proyecto 
En la Figura 34 se evidencia que el 100% de los directivos afirman que en sus 
respectivos planteles se conformó un equipo de trabajo para el desarrollo del 
PRAE coincidiendo con los líderes al respecto. 
Figura 34 Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que tienen conformado un equipo de 
trabajo para el PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 35 se observa que la falta de asesorías gubernamentales obtuvo el 
promedio más alto de las dificultades (4), se podría decir que los directivos tienen 
más presente la importancia de las asesoría para el logro de resultados óptimos. 
Los recursos económicos, el tiempo que se dedica al PRAE, los recursos 
humanos y el exceso de actividades de los docente fueron otros aspectos que  
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Figura 35 Dificultades que limitan el desarrollo del PRAE en los planteles educativos del núcleo 
2 de la ciudad de Pereira- Opinión de directivos 
 
Fuente: Elaboración propia 
obtuvieron un promedio de 3, lo que significa que son los que los líderes 
consideran como las dificultades que mas impiden el desarrollo de los PRAE en 
los planteles. 
Se puede observa que tanto líderes como directivos, coinciden que la fortaleza 
mas importante con la que cuentan (Figura 36) es el apoyo administrativo, el 
recurso humano y la gestión administrativa (15,00% cada una) 
Figura 36 Fortalezas del PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
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La autogestión y los espacios físicos disponibles dentro del plantel obtuvieron un 
12,50% cada una. Con el 10,00% se escogió la opción de articulación del PRAE 
con otras áreas. La tranversalidad curricular obtuvo un 7,50%. Los recursos 
económicos y la participación en espacios académicos específicos para temas 
ambientales obtuvieron el 5,00%, cada una. Finalmente la difusión y comunicación 
obtuvo un 2,50% y las opciones como las asesorías gubernamentales y no 
gubernamentales no obtuvieron calificación. También coinciden en la necesidad 
de capacitaciones que les permita desarrollar mejor sus proyectos, por esto 
ninguno de los dos lo consideró una fortaleza. 
La Figura 37 muestra la percepción de los directivos acerca de los medios que han 
sido aplicados para comunicar los resultados del PRAE en su plantel educativo.  
Figura 37 Medios a través de los cuales se comunican los resultados del PRAE en los Planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
La mayoría de ellos, el 25,81%, hacen uso de las reuniones de padres para 
comunicación de resultados, en segundo lugar se encuentran las jornadas 
pedagógicas con un 22,58%, de tercero se ubican las reuniones de padres de 
familia, con un 16,13% se encuentran las reuniones de consejo académico, en 
quinto lugar los eventos académicos y finalmente las izadas de bandera con un 
3,23%. 
En Figura 38 se observa que el 100% de los directivos opinan que sus planteles 
contemplan iniciativas cuyo objetivo es la inserción de la variable ambiental dentro 
de las áreas de gestión del plantel. Al mismo tiempo, En la Figura 39 el 80,00% de 
los directivos afirman que en sus planteles se han realizado actividades para 
fomentar la participación voluntaria de la comunidad educativa en el proyecto, el 
restante 20% de los directivos dice no realizar estas actividades. 
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Figura 38 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con iniciativas para 
involucrar lo ambiental en las áreas de gestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 39 Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que han realizado actividades para la 
participación voluntaria de los miembros de la comunidad educativa en las fases del 
PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.4.2 Preguntas del área de gestión escolar 
En la Figura 40 se muestran las actividades didácticas que están aplicando los 
planteles para fomentar el PRAE en sus planteles.  
Figura 40  Actividades didácticas que se han aplicado para fomentar el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que la principal actividad didáctica usada son los dibujos con un 
14,04%. En segundo lugar se encuentran los trabajos en grupo y las prácticas de 
campo con un 12,28% cada una. En tercer lugar se usan las discusiones con un 
10,53%. La indagación bibliográfica obtuvo un 8,77%. Los conversatorios, los 
foros y los cuentos obtuvieron un porcentaje de 5,26% cada uno. Los estudios de 
caso, los paneles, las mesas redondas, los juegos y concursos casi no son usados 
ya que obtuvieron solo un 1,75% cada uno. Las dramatizaciones no son 
implementadas por ningún plantel en este momento. 
La Figura 41 muestra la opinión de los directivos acerca de la existencia o no de 
espacios de interlocución entre los docentes líderes de área dedicados al PRAE. 
Se observa que el 70,00% considera que se facilitan estos espacios, mientras el 
restante 30,00% opina que esto no sucede en sus planteles. 
Figura 41 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira con espacios de interlocución entre 
los docentes lideres de cada área dedicados al PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 42 se observa, según los directivos, que la mitad, 50,00%, de los 
planteles cuenta con estrategias de rediseño curricular que permiten o permitieron 
la inserción de la variable ambiental en las asignaturas, la otra mitad no plantea 
estrategias para tal fin. 
Figura 42 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con estrategias de 
rediseño curricular entre docentes para insertar la variable ambiental en las 
asignaturas 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 43 el 90,00% de los directivos opina que sus planteles cuentan con 
núcleos temáticos comunes a las asignaturas; mientras que el 10,10% restante 
opina que no. 
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Figura 43 PRAES que cuentan con núcleos temáticos o programáticos para la integración de las 
áreas en los planteles educativos del núcleo 2. 
 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.5 Resultados de las encuestas dirigidas a docentes de los planteles 
educativos  
Esta encuesta fue realizada a los docentes de los planteles pertenecientes al 
núcleo educativo N°2 de la ciudad de Pereira, haciendo énfasis en los que estaban 
directamente involucrados con el PRAE.  
Algunos de los planteles numerados en las tablas a continuación no aparecen, o 
aparecen sin datos por razones: 
 Algunos docentes, sobre todo en la zona rural, son directivos y lideres de 
proyecto al mismo tiempo. Como la opinión del líder es más completa y 
pertinente, estos docentes se entrevistaron como líderes de proyecto y por 
esto no fueron considerados dentro de esta encuesta. 
 A la fecha de realización de estas encuestas, algunos planteles no estaban 
desarrollando actividades del PRAE 
 Y en otros planteles, los líderes de proyecto afirmaron que los demás 
docentes no estaban involucrado ni tenían conocimiento acerca del PRAE. 
Por lo anterior, los planteles que no aparecen numerados en las tablas siguientes, 
se debe a que cumplen alguna de las especificaciones anteriores; a los planteles 
restantes (en total 7) se les aplico la encuesta. 
7.1.5.1 Preguntas del área de gestión del proyecto 
La Figura 44 muestra la opinión de los docentes respecto de las fortalezas del 
PRAE de su plantel. La mayoría (20,53%) opina que los recursos humanos, es la 
fortaleza que más se aplica en su plantel. Con un puntaje de 11,26% califica la 
transversalidad curricular. Los espacios físicos disponibles y la articulación del 
PRAE con otras áreas obtuvieron un 10,6% cada una. En cuarto lugar, con un 
9,27% se ubica la participación en espacios académicos específicos para temas 
ambientales. 
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Figura 44 Fortalezas de los PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de 
Pereira 
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En el quinto puesto, con un 8,94 se ubica el apoyo administrativo al PRAE.  Y por 
último, en orden de importancia se encuentran: la difusión y comunicación del 
proyecto con el 8,61%, la autogestión del PRAE con 8,28%, la gestión 
administrativa con 7,28%, las asesorías gubernamentales con 2,98% y los 
recursos económicos con un 1,66%. 
Figura 45 Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que han realizado actividades para la 
participación voluntaria de los miembros de la comunidad educativa en las fases del 
PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 45 los líderes opinan que el 88,46% de los planteles han realizado 
actividades de participación voluntaria en el PRAE, para la comunidad educativa. 
El 11,54% de los planteles no ha realizado actividades con este fin. 
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7.1.5.2 Preguntas del área de gestión escolar 
En la Figura 46 se observa que los docentes opinan que la actividad didáctica que 
más se aplica en los planteles para fomentar el PRAE son las prácticas de campo 
con el 13,02%, seguidas de los dibujos con el 10,32%. Las charlas se encuentran 
en el tercer lugar con el 9,58%. Los trabajos de grupo con el 8,60% se ubican 
como cuartos. Y los conversatorios se ubican en el quinto lugar con el 8,35%. Para 
terminar se encuentran los juegos (7,13%), las indagaciones bibliográficas 
(4,42%), los dramas (4,68%), los estudios de caso (2,70%), las entrevistas 
(0,98%) y finalmente los paneles (0,25%) 
Figura 46 Actividades didácticas que se han aplicado para fomentar el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 47 se observa que los decentes opinan que el 88,46% de los 
planteles cuentan con espacios de interlocución entre docentes líderes de cada 
área y dedicados al PRAE. El restante 11,54% cree que esos espacios no se dan. 
Figura 47 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira con espacios de interlocución entre 
los docentes lideres de cada área dedicados al PRAE 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con iniciativas para 
involucrar lo ambiental en las áreas de gestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 48 se observa que los docentes creen que el 87,18% de los planteles 
cuentan con iniciativas que permiten involucrar la variable ambiental en las áreas 
de gestión del plantel. El restante 12,82% opina que los planteles no cuentan con 
dichas iniciativas. 
Figura 49 Planteles con núcleos temáticos o programáticos que permiten la integración de 
asignaturas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 49 se observa que el 79,49% de los docentes opinan que en sus 
planteles se desarrollan núcleos temáticos o programáticos para la integración de 
asignaturas. El 20,51% opina que en sus planteles no se desarrollan estos núcleos 
7.1.6 Resultados de las encuestas dirigidas a estudiantes de los planteles 
educativos  
Las encuestas a los estudiantes se ajustaron a ciertas características particulares 
de los planteles educativos del núcleo educativo 2: 
Algunos planteles cuentan con un bajo número de estudiantes (menos de 50) a 
estas instituciones no se les aplicó el tamaño de la muestra y se encuestó a la 
totalidad de estudiantes. 
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El modelo de escuela nueva. Este modelo permite tener un número de 
determinado de estudiantes de diferentes grados (preescolar y básica primaria) en 
un solo grupo o aula. Por tal razón se diseño una encuesta para estudiantes de 
básica primaria y otra para estudiantes de bachillerato. 
Los estudiantes de preescolar no se tuvieron en cuenta para la realización de 
encuestas, ya que la mayoría de ellos aún no sabe leer o escribir bien. 
A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas a 
estudiantes de básica primaria de algunos de los planteles del núcleo educativo 2. 
7.1.6.1 Preguntas del área de gestión ambiental 
Figura 50 Estudiantes de primaria que afirmaron haber realizado actividades para el cuidado del 
medio ambiente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
AL preguntar a estudiante de básica primaria si en sus planteles se han 
desarrollado actividades para el cuidado del medio ambiente, todos contestaron 
afirmativamente; esto muestra que una de las poblaciones objetivo de los proyecto 
está siendo alcanzada con éxito.   
Al identificar con cuáles actividades ellos están familiarizados (Figura 51) se 
encontró que cuidar las plantas y los animales son las actividades más 
reconocidas por los estudiantes con un 10,33%, seguido del reciclaje, cerrar bien 
la llave del agua cuando no se está usando, el cuidado de ríos y quebradas y la 
realización de dibujos alusivos al cuidado del medio ambiente con un 10,28% para 
cada actividad. 
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Figura 51 Actividades que realizan los planteles educativos con estudiantes de básica primaria 
para el cuidado del medio ambiente 
 
Fuente: Elaboración propia 
En tercer lugar se encuentran actividades como no arrojar basuras y apagar las 
luces cuando no se estén usando, con un 10,13% cada una. Seguido de no cazar 
ni maltratar animales (10,04%) y el cultivo en huertas escolares (9,23%). Solo el 
6,07% realiza caminatas ecológicas y el 2,96% tiene lombricultivos. 
7.1.7 Resultados de las encuestas dirigidas a estudiantes de básica secundaria 
de los planteles educativos  
A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 
a los estudiantes de bachillerato de los planteles del núcleo N°2 de la ciudad de 
Pereira. 
7.1.7.1 Preguntas del área de gestión del proyecto 
Figura 52 Estudiantes de bachillerato que conocen y/o están relacionados con las actividades 
del PRAE de su plantel 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La totalidad de estudiantes de básica secundaria encuestados, afirman que han 
participado de las actividades del PRAE de su plantel (Ver Figura 52). Al mismo 
tiempo se observan lo que ellos creen son las fortalezas de sus proyectos. La 
Figura 53 muestra que según la opinión de los estudiantes la participación en 
espacios académicos específicos para temas ambientales con un 20,50%. 
Figura 53 Fortalezas que según los estudiantes, tiene el PRAE de su plantel educativo 
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En segundo lugar se califican los espacios físicos disponibles con un 15,06%. 
Seguido de el recurso humano con un 13,39%. De cuarto se posiciona el apoyo 
administrativo con un 12,76%. La gestión administrativa obtuvo un porcentaje de 
10,67%, seguido por la autogestión en el PRAE con un 8,58%. Finalmente se 
encuentran los recursos económicos (6,90%), la transversalidad curricular 
(6,28%), la autogestión (8,58%) y las asesorías no gubernamentales (1,05%). La 
opción de difusión y comunicación, no fue tenida en cuenta como fortaleza. 
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En la Figura 54 se muestra que el 89,94% de los estudiantes opina que en sus 
planteles se desplegaron acciones de motivación para la participación voluntaria 
en el PRAE.  
Figura 54 Planteles en los que realizaron actividades para convocar la participación voluntaria 
en el PRAE. Opinión de estudiantes de bachillerato. 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.8 COMPARACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL AREA DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
A continuación se presenta la confrontación de opiniones entre algunos de los 
miembros de la comunidad educativa que se consideran importantes dentro del 
proceso de desarrollo del PRAE. 
Se puede apreciar en la Figura 55, que los líderes y los directivos tienen opiniones 
diferentes. Por un lado los líderes con un 90,91 %, piensan que si hay un equipo 
conformado, mientras que los directivos que respondieron afirmativamente fue la 
totalidad de los mismos o el 100%. 
Figura 55 Comparación de las opiniones de los líderes y directivos frente a la pregunta ¿Hay 
conformado un equipo de trabajo para el PRAE? 
Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a las diferencias de opinión se podría decir que los líderes expresan 
una mayor confianza frente a la conformación de los equipos de trabajo, mientras 
que los directivos, no consideran la conformación de los equipos como un proceso 
totalmente terminado.  
Al preguntar a los líderes y a los directivos por las dificultades que limitan el 
desarrollo del PRAE (Figura 56) se presentan varias divergencias de opinión entre 
ellos. Mientras que los líderes ven a los recursos económicos como la dificultad 
que limita con mayor frecuencia el desarrollo del PRAE, los directivos interpretan 
que la falta de asesorías gubernamentales son las más frecuentes y que más 
limitan el desarrollo del PRAE.  
En términos generales, de las 15 opciones de respuesta o limitaciones sugeridas 
al PRAE, se puede apreciar que los líderes califican más número de limitaciones, 
con mayores frecuencias de aparición, en los procesos de desarrollo de los 
Proyectos Ambientales Escolares que los directivos. De las 15 limitaciones, los 
líderes califican 9 como de mayor influencia negativa (limitantes) en el desarrollo 
de los Proyectos Ambientales Escolares mientras que los directivos ven 4 
limitaciones con mayor porcentaje que los líderes.  
Recuérdese que el rango para calificar la frecuencia en cada limitación era de uno 
a cinco puntos, siendo (1) Nunca (2) Casi nunca (3) Algunas veces (4) Muchas 
veces (5) Siempre.  
Figura 56 Comparación de las opiniones de los líderes y directivos frente a la pregunta ¿Qué 
dificultades limitan el desarrollo del PRAE en su plantel educativo? 
A Recursos económicos I Rotación de docentes 
B Espacios físicos J Falta de asesorías gubernamentales 
C Recursos humanos K Carencia de bibliografía 
D Falta de gestión L Falta de coordinación entre las actividades propuestas  por la 
institución o por actores externos 
E Tiempo para el PRAE M Falta de compromiso de la comunidad para liderar procesos 
F Exceso de actividades de los docentes  N Desarrollo de reuniones poco estructuradas sin objetivos claros  
G Escaso material didáctico Ñ Otro 
H Renuencia de los docentes a participar   
Fuente: Elaboración propia 
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Las 9 limitaciones elegidas por los líderes como muy frecuentes son: Recursos 
económicos, espacios físicos, tiempo para el PRAE, escaso material didáctico, 
renuencia de los docentes a participar, rotación de docentes, carencia de 
bibliografía y desarrollo de reuniones poco estructuradas, sin objetivos claros. 
Las 4 limitaciones elegidas por los directivos como muy frecuentes fueron: 
Recursos humanos, falta de asesorías gubernamentales, falta de coordinación 
entre las actividades propuestas por la institución o por actores externos y falta de 
compromiso de la comunidad para liderar procesos. 
En la Figura 57 se puede apreciar que los recursos económicos no son tenidos en 
cuenta como una gran fortaleza por los miembros de la comunidad educativa. Ni 
los líderes, ni directivos, ni docentes y mucho menos los estudiantes consideran 
que los recursos económicos son realmente una fortaleza del PRAE.  
Frente al apoyo administrativo, se resalta que son más los directivos que los 
docentes los que ven como fortaleza este aspecto. En el tema de los espacios 
físicos, los estudiantes son los que en mayor proporción ven este aspecto como 
una fortaleza mientras que son pocos los líderes de así lo consideran. En cuanto a 
los recursos humanos se presenta que todos los sectores ven a este aspecto 
como el más importante dentro de las fortalezas del PRAE, sobre todo en el caso 
de los líderes y los docentes, mientras que los estudiantes y los directivos 
consideran este aspecto como una fortaleza pero en una menor proporción. La 
gestión administrativa es considerada como la tercera fortaleza más importante, 
luego de los recursos humanos y el apoyo administrativo. Resulta normal que 
sean los directivos los que más califican este aspecto como una fortaleza. Los 
docentes llaman la atención por ser los que en menor proporción califican la 
gestión administrativa como una fortaleza. La autogestión del PRAE está dentro 
del promedio de las valoraciones, no se encuentra ubicada ni como la más 
calificada ni como la de menor puntaje, y conservan esta misma situación tanto la 
articulación con las diferentes áreas como la transversalización curricular. Con 
muy pobre calificación se encuentran las asesorías gubernamentales, en las que 
se puede apreciar que ningún directivo consideró este aspecto como una 
fortaleza, y los demás miembros de la comunidad educativa dan menor 
importancia a las asesorías como fortaleza.  
Las asesorías no gubernamentales no son consideradas como una fortaleza ni 
para los líderes, ni para los directivos ni docentes. Los estudiantes si consideran 
en una mínima proporción que las asesorías gubernamentales sean una fortaleza.  
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Figura 57 Comparación de las opiniones de los líderes, directivos, docentes y estudiantes frente a la pregunta ¿Qué fortalezas 
considera que tiene el PRAE de su plantel? 
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La participación es espacios académicos específico para temas ambientales es la mayor fortaleza para los 
estudiantes, mientras que los directivos la califican dentro de las fortalezas pero en una menor proporción. Los 
docentes y líderes se encuentran dentro del promedio de las calificaciones de este aspecto.  
Las fortalezas que reciben mayor calificación por parte de todos los miembros de la comunidad académica son 
los recursos humanos y el apoyo administrativo. Las asesorías no gubernamentales y gubernamentales no fueron 
consideradas como fortalezas por la gran mayoría de los miembros de las comunidades educativas de los 
planteles. 
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En términos generales, en la Figura 58, todos los miembros de la comunidad califican las reuniones de profesores 
como el medio a través del cual se comunican más los resultados del PRAE.  
Figura 58 Comparación de las opiniones de los líderes, directivos, docentes y estudiantes frente a la pregunta ¿A través de qué 
medios se comunican los resultados del PRAE en su plantel? 
Fuente: Elaboración propia 
Esta valoración se debe principalmente a los docentes y directivos y llama la atención que los estudiantes la vean 
como el medio más común de comunicación de los resultados, sabiendo que ellos no toman parte de dichas 
reuniones. Las jornadas pedagógicas obtuvieron una mayor proporción de parte de directivos, líderes y docentes 
pero se observa que los estudiantes le dan una baja calificación y puede deberse a que ellos no participan de 
ellas.  Las reuniones de padres, de consejo académico y eventos académicos conservan una tendencia que va 
en forma decreciente cuando se analizan las proporciones en el número de involucrados que las califican pero las 
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tres se encuentran dentro del promedio de las valoraciones. Los medios impresos son considerados como medios 
de comunicación en muy bajas proporciones sobre todo por los directivos y estudiantes. Los órganos de difusión 
local, al igual que las redes virtuales y las emisoras escolares tienen calificaciones muy bajas y en algunos casos 
son nulas, lo cual indica que no se han considerado como medios de comunicación del PRAE por los 
involucrados. Frente a las izadas de bandera, llama la atención que los directivos a diferencia del resto de los 
miembros tengan tan baja proporción a la hora de calificarlas en contraste a los otros miembros de la comunidad.  
Figura 59 Comparación de las opiniones de los líderes, directivos, docentes y estudiantes frente a la pregunta ¿En su plantel se han 
realizado actividades para convocar la participación voluntaria de los miembros de la comunidad educativa en el PRAE? 
Fuente: Elaboración propia 
La mayoría de los miembros de la comunidad educativa opina que en lo corrido del periodo lectivo, se 
desarrollaron actividades que les permitiera conocer e involucrarse voluntariamente al PRAE. Los directivos, 
docentes y estudiantes coinciden en ello, pero se puede notar que lo líderes califican con una baja proporción y 
consideran por el contrario que estas actividades de convocatoria no se han dado. Lo anterior, obliga a trabajar 
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en ello para que todos los miembros de la comunidad educativa y la comunidad aledaña participen activamente 
de los Proyectos Ambientales Escolares. Los estudiantes tienen la mayor calificación positiva en esta pregunta, 
seguidos por los docentes y en tercer lugar por los directivos. Cabe resaltar que los estudiantes dan gran 
credibilidad a estas actividades de convocatoria, lo que puede deberse a que el enfoque de esta estrategia esté 
dirigido principalmente a este sector de la comunidad educativa. 
7.1.9 COMPARACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL AREA DE GESTIÓN ESCOLAR 
En la, se aprecia que son tres las actividades que reciben la mayor calificación por parte de los miembros de la 
comunidad educativa como acciones que fomentan el PRAE. Estas son las charlas, el trabajo en grupo y las 
prácticas de campo.  
Figura 60 Comparación de las opiniones de los líderes, directivos y docentes frente a las actividades didácticas se han aplicado para 
fomentar el PRAE en su plantel 
Fuente: Elaboración propia 
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En ellas se puede apreciar muchas similitudes en cuanto a las proporciones de líderes, directivos y docentes y los 
niveles de calificación, lo que indica que estas tres actividades tienen mucha importancia y generan niveles 
similares sobre las posibilidades que tienen los PRAE de salir adelante a partir de estas actividades, en los tres 
tipos de involucrados. En general, las actividades que reciben menor calificación por parte de todos los miembros 
de la comunidad educativa son los paneles, los estudios de caso, mesas redondas, foros, y dramatizados en los 
que se observan puntajes similares muy bajos demostrando la poca aceptación que tienen como actividades 
didácticas para fomentar el PRAE. En cuanto a los líderes, califican con muy bajos valores, la indagación 
bibliográfica, los foros, los dramatizados y sin valor o valor cero aparecen los estudios de caso, los paneles y las 
mesas redondas.  
Los directivos opinan que los dramatizados son los de menor calificación pues aparece en cero. Para los 
directivos solo tienen alta calificación los dibujos, las charlas, el trabajo en equipo, las prácticas de campo. Para 
los docentes los paneles son los de menor calificación seguido por las entrevistas. Las prácticas de campo son 
las de mejor calificación, seguidas de los dibujos, las charlas, el trabajo en grupo y los conversatorios. En 
conclusión, se debe orientar el trabajo en función de las actividades con mayor calificación, ya que tienen mayor 
credibilidad por parte de los miembros de la comunidad educativa. Estas son las charlas, el trabajo en grupo y las 
prácticas de campo. Los dibujos aparecen en cuarto nivel de calificación y por ello, se consideran como actividad 
importante para fomentar el PRAE. 
En la Figura 61 se puede observar la comparación entre opiniones de los líderes, docentes y directivos sobre la 
existencia de espacios de interlocución entre los docentes líderes de cada área dedicados al PRAE, En general, 
todos aceptan con gran nivel de calificación que sí existen espacios de interlocución entre estos líderes. No 
debería haber problemas de comunicación entre ellos ya que se permiten y se fomentan estos espacios. Esto es 
fundamental para llevar a cabo el trabajo de coordinación entre las diferentes áreas del PRAE y según las 
opiniones de los involucrados, debe mantenerse como espacios importantes de fomento y consolidación del 
mismo. 
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Figura 61 Comparación de las opiniones de los líderes, directivos y docentes sobre la existencia de espacios de interlocución entre 
los líderes de cada área dedicados al PRAE. 
Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 62 se compararon las opiniones de los líderes y directivos sobre la formulación de estrategias de 
rediseño curricular para insertar la variable ambiental en todas las asignaturas. Las opiniones están divididas en 
el caso de los directivos pues 50% opinan que si se dan mientras el otro 50% dice que no se presentan aún. En el 
caso de los líderes, se observa que la mayoría opina que estas estrategias si se dan en su plantel o que se están 
empezando a implementar. EL 36,36% opina por el contrario, que no se han dado las condiciones óptimas entre 
docentes líderes, para iniciar con la formulación de estrategias. No se observa una tendencia claramente 
establecida entre estos dos sectores sobre la formulación de estrategias de rediseño curricular para involucrar la 
variable ambiental en todas las asignaturas. Por ello, debe capacitarse a los líderes y directivos y realizar más 
actividades de divulgación de los resultados para lograr visiones y opiniones menos difusas y con mayor nivel de 
apropiación para ver tendencias claras en este sentido.  
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Figura 62 Comparación de las opiniones de los líderes, directivos y docentes frente a la existencia de estrategias de rediseño 
curricular entre docentes líderes de las áreas para insertar la variable ambiental. 
Fuente: Elaboración propia 
En general, tanto docentes como directivos opinan que en sus planteles hay una carencia de estrategias que les 
permita, junto con los docentes, formular estrategias que permitan insertar la variable ambiental de manera 
exitosa, eficiente y oportuna en todas las asignaturas. 
A líderes, directivos y docentes se les consultó acerca de la existencia o no, de núcleos temáticos o 
programáticos comunes a las asignaturas que permitiera la integración de las mismas (ver Figura 63). La mayoría 
de los directivos, el 90,00% opinó afirmativamente, mientras que el 79,49% de los docentes apoya esta opinión, al 
igual que el 66,67% de los líderes del PRAE: Lo anterior, indica que en los Proyectos Ambientales Escolares 
existen estrategias de integración de las áreas mediante los núcleos temáticos o problemáticos. Esto es 
significativamente importante por cuanto son las estrategias más recomendadas para la transversalización de la 
variable ambiental y el desarrollo de un trabajo interdisciplinario en los planteles motivado por cada PRAE.   
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Figura 63 Comparación de las opiniones de los líderes, directivos y docentes frente a la existencia de núcleos temáticos a las 
asignaturas que permitan la integración de las mismas. 
Fuente: Elaboración propia 
En conclusión, las comparaciones entre las opiniones entre docentes, líderes y directivos permiten establecer 
similitudes y diferencias en las visiones que se encuentran sobre aspectos particulares del desarrollo de los 
Proyectos Ambientales Escolares. En términos generales se observan más similitudes en las preguntas que 
indagan sobre actividades que no son de la responsabilidad exclusiva de uno de estos sectores, mientras se 
observan amplias divergencias en aquellas que tienen como responsabilidad uno de los sectores. Se puede 
explicar este hecho a partir del interés que tienen los involucrados por defender su actividad profesional mientras 
que los demás opinan que los niveles de aplicación de ciertas actividades o estrategias se encuentran en pobres 
condiciones de desarrollo o ejecución. 
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7.1.9.1 Síntesis del diagnóstico de los PRAES del núcleo educativo #2 de la 
ciudad de Pereira. 
En muchas respuestas a preguntas comunes se observan tendencias similares 
entre los diferentes tipos de involucrados, sin embargo, se presentan diferencias 
de apreciación en ciertas preguntas comunes. Estas diferencias deben ser 
tratadas con otros métodos de recolección de datos como las inspecciones 
visuales y las entrevistas para poder establecer mejores criterios que sean 
concluyentes. 
En la gestión del Proyecto 
La mayoría de los líderes considera que la gestión de sus PRAE a nivel de 
proyecto, se encuentra en buenas condiciones; el (90,91%) tiene conformado el 
equipo de trabajo que es el que lidera y discute los temas relacionados con el 
proyecto. 
Los proyectos tienen muchas dificultades por sortear continuamente pero hay una 
tendencia común en los del núcleo 2, pues los líderes en general opinan que los 
factores que actualmente limitan más sus proyectos son los recursos económicos 
para el sostenimiento del mismo y el tiempo que le pueden destinar al desarrollo y 
planeación de actividades. Esto puede deberse a que en la mayoría de planteles 
no hay un presupuesto exclusivo para el PRAE y los docentes tienen una carga 
horario poco flexible. También se puede notar que los docentes consideran la falta 
de  asesorías gubernamentales como una de las dificultades que más influye en 
las etapas de sus proyectos. Consideran que no tienen control y acompañamiento 
de parte del estado que les permita evaluar y gestionar sus proyectos, y coinciden 
con la opinión de los directivos que calificaron esta opción como la principal 
limitante de los PRAE. La mayoría de los actores coinciden que en el momento la 
fortaleza más grande de sus planteles es el recurso humano, es decir la 
comunidad educativa involucrada en el proyecto y que trabaja diariamente para 
alcanzar los objetivos propuestos. Esa comunidad que se interesa voluntariamente 
y que trabajan incondicionalmente podría ser un potencial valioso ya que 
impulsarían a vincularse al resto de la comunidad.  
Otro tema relacionado con la gestión del proyecto son las evaluaciones periódicas 
que deben realizarse como mecanismo de control del proyecto. En el deben 
participar tanto beneficiados, involucrados e interesados para que la evaluación 
sea efectiva, pero en la mayoría de las evaluaciones participan menos de dos 
actores ya sea directivos y el grupo de trabajo del PRAE (22,86%), docentes y 
líderes de proyecto (11,43%) y se puede notar que la participación de los 
estudiantes (8,57%) y los padres de familia es poca o nula. 
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Al identificar las problemáticas ambientales que aquejan a un plantel, para 
abordarlas se debe aplicar un proceso de jerarquización efectivo que permita 
identificar cuáles de esos problemas tienen prioridad sobre los demás, y cuáles 
deben ser abordados con premura. De todas las herramientas disponibles para 
realizar este proceso, los líderes emplean mas, ya sea porque es el más usado o 
porque es el que mejor conocen, es el árbol de problemas (45,45%), la aplicación 
de encuestas de opinión a la comunidad educativa (27,27%) y la matriz DOFA 
(18,18%). Después de definir estrategias para abordar los problemas y asignar 
tareas, la herramienta que más se emplean para el cumplimiento de dichas 
actividades es el cronograma de actividades (47,62%).  
Un porcentaje muy poco de autoridades hacen presencia constante en los 
planteles sea para capacitar al equipo de trabajo y líderes o para apoyarlos en los 
diferentes proceso como el diagnóstico, la planificación, la identificación de 
problemas ambientales, la formulación de estrategias adecuadas y hasta la 
formulación del PRAE.  Es importante la presencia de autoridades que ejerzan 
control, evaluación y seguimientos de los proyectos para así apoyarlos en las 
debilidades, resaltar sus fortalezas, visualizar sus oportunidades y tener presentes 
sus amenazas, además de que les permite a los planteles percibir el nivel en el 
que se encuentra su proyecto y que pueden hacer para mejorar. 
Otro aspecto importante es la manera como  los planteles están comunican los 
resultados de los PRAE al interior y exterior de la institución. La mayoría de los 
medios que se emplean se enfocan en reuniones periódicas donde no se tiene 
una cobertura de toda la comunidad y más aun si se pretende involucrar a la 
comunidad aledaña (como las izadas de bandera, las jornadas pedagógicas y las 
reuniones de profesores) Estos medios no le permiten a todos los actores estar al 
tanto de actividades y resultados, si se pretende que todos estén al tanto se debe 
adicionar otras estrategias de información de acceso común, como redes virtuales, 
emisoras comunitarias, páginas web, órganos de difusión local, entre otros. 
Este aspecto es esencial para poder mejorar las condiciones en que operan los 
PRAES y poder atender e impactar mejor en los problemas reales que viven estas 
comunidades. Es importante que los líderes del PRAE sean más conscientes y 
que apliquen mejores estrategias de convocatoria y participación de la comunidad 
educativa, ya que las acciones que se han aplicado para lograr la participación 
masiva y activa de toda la comunidad aún son insuficientes. 
En la gestión ambiental. 
Los PRAES del núcleo educativo número 2 de la ciudad de Pereira están 
realizando actividades actualmente por lo menos en alguna de las tres áreas de 
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gestión. Dichas actividades tienen que ver con la gestión ambiental principalmente 
en la mayoría de los PRAE.  
Parte del diagnóstico inicial que debe hacer cada plantel antes de ejecutar un 
PRAE, es el reconocimiento del contexto en el cual se encuentra inmerso. En la 
totalidad de los planteles encuestados, los líderes afirmaron realizar este paso 
esencial de los PRAE; además, las técnicas e instrumentos que más se emplean 
en los planteles para esta identificación es la observación directa del entorno en el 
que se encuentran y los grupos de discusión.  
Después del reconocimiento inicial, es importante, en la formulación del proyecto 
la consulta de documentos referidos al tema y que en últimas constituye el marco 
de referencia para la formulación del PRAE. Hay documentos que son insalvables 
al hacer la consulta y la mayoría de los planteles y líderes tienen muy presente 
cuales son los principales: el decreto 1743/94, ley 115/94,  decreto 1860/94 y el 
PEI, son los documentos base para todo PRAE, además de aquellos que los 
líderes consideren necesarios.  
Ahora bien, después del reconocimiento y la consulta de documentos se 
encuentra la identificación de problemáticas. Este punto es importante porque 
hacia allí se dirigirán los esfuerzos y estrategias, en últimas es así lo que se 
enfoca el proyecto, y es así como 10 de los 11 planteles han efectuado a 
conciencia este proceso; adicionalmente, todos los planteles identificaron las 
causas y las consecuencias de sus problemas ambientales. 
Al formular un PRAE, se debe tener en cuenta los principios de la educación 
ambiental a incorporar al proyecto, y los planteles del núcleo 2 incorporan aquellos 
principios que mas apliquen a su plantel y a su PEI. El que más se usa es la 
formación en valores y democracia. Aunque lo importante, por el momento, es que 
por lo menos incorporen un o dos de ellos. Los objetivos de la educación 
ambiental se tienen en cuenta y los que más se emplean son la toma de 
conciencia y la participación.  
En la gestión escolar 
Dentro de la gestión escolar se encuentran las actividades didácticas que se 
emplean en los planteles para fomentar sus proyectos y las charlas, los trabajos 
en grupo, las prácticas de campo y dibujos son las más usadas, y esto puede 
deberse a que muchos de los planteles son de básica primaria y los dibujos son 
una forma divertida de aprender, también la mayoría de planteles son de carácter 
rural, y las salidas de campo son practicas comunes y fáciles de realizar y acercan 
al estudiante al entorno natural. 
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Todos los planteles impulsan la generación de espacios que permitan desarrollar 
discusiones entre docentes de todas las áreas alrededor del tema ambiental ya 
que esto permita el intercambio de ideas, estrategias y la evaluación de 
actividades; también impulsan estrategias que permitan insertar la variable 
ambiental en el currículo  
Aún son pocos los PRAE que trascienden del activismo ambiental hacia la 
transversalización curricular, hecho que puede ser explicado por la falta de 
metodologías de seguimiento a los procesos de gestión escolar y del mismo 
proyecto.  La transversalización curricular es un proceso exigente, que requiere de 
la preparación del personal docente y de los directivos para que se dé a cabo en 
un plantel educativo. Las actividades para fomentar dicho proceso de integración 
curricular son aún insuficientes, pues gran parte de los planteles educativos no 
han abordado este aspecto al nivel que se espera dentro de las metas del 
ministerio de educación. 
7.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
Evaluar las experiencias significativas de educación ambiental en el núcleo 2 que 
sirvan como referentes teórico prácticos para otros PRAES. 
Las experiencias significativas, se eligieron por su nivel de desarrollo y por la 
participación y apropiación de la comunidad educativa. 
7.2.1.1 Análisis de las experiencias significativas. 
Se aprecia que las experiencias significativas seleccionadas por sus aportes y su 
nivel de desarrollo corresponden a una de las tres áreas de gestión propuestas 
(Gestión del proyecto, gestión ambiental y gestión educativa). 
La mayoría de ellas se enfoca en el mejoramiento del ambiente dentro de la 
institución, a través de estrategias artísticas, como los murales y carteleras; 
culturales como que se enfocan en la celebración de fechas ambientales manejo 
de residuos sólidos (reciclaje) y ahorro de recursos naturales; estéticas como la 
siembra y cuidado de ornamentales de plantas al interior (y algunos al exterior) de 
la institución y el fomento de valores para con el cuidado del medio ambiente. 
Hay pocos planteles que enfocan sus proyectos al cuidado de una quebrada o río, 
por varias razones: porque cerca al planteles no hay un cuerpo de agua; porque 
los problemáticas a abordar alrededor de la quebrada o rio son de difícil manejo 
para el platel, ya sea por las implicaciones sociales, ambientales, de seguridad, o 
de recursos económicos, entre otros;  además, porque las acciones requeridas no 
le competen al plantel sino a otra entidad del estado como la CARDER, la 
secretaría de salud, la policía ambiental, etc. 
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Aunque son pocos los Proyectos Ambientales Escolares que abordan el reto de la 
gestión de cuencas hidrográficas, han alcanzado logros significativos al desarrollar 
el proyecto de la mano de entidades como Aguas y Aguas, la comunidad aledaña 
a los planteles, las juntas de acción comunal y los líderes comunitarios, además 
de toda la comunidad educativa. Todos trabajan por un objetivo común y todos 
velan por el bienestar de este recurso, trabajan en conjunto apoyándose unos a 
otros logrando una integración de todos los actores, afectados o no, en el proceso. 
En gran medida estos y otros proyectos exitosos tienen una base sólida en el 
fomento de valores ambientales (concientización, amor y respeto por el medio 
ambiente), además de prácticas culturales y sociales que fomentan el respeto y el 
cuidado del entorno. Muchos de los planteles han logrado un avance significativo 
en la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos y la transversalización 
del PRAE en todas las áreas. Estos se han alcanzado con un trabajo contínuo, 
constante y dispuesto de las directivas, docentes, estudiantes y otros actores, 
entendiendo que el medio ambiente es un sistema complejo y dinámico que 
requiere soluciones complejas, y conjuntas enfocadas a al mejoramiento de las 
interacciones del hombre con la naturaleza.  
Aquellos que aún se ubican en áreas rurales entienden la importancia de la 
conservación y respeto por el medio natural y en el cual viven y la continúa 
amenaza que implica la pérdida de los ecosistemas en los cuales han vivido desde 
hace mucho tiempo. Por otro lado los que se encuentra en zonas urbanas 
entienden la necesidad que tiene la sociedad de no alejarse de la naturaleza, de 
respetarla y hacer todo lo posible por recuperar lo que ya se ha deteriorado, 
porque se entiende que sin ella no podríamos sobrevivir. Los planteles de zonas 
de transición (rural a urbano) tienen la tarea de estar atentos a los cambios en su 
medio ambiente y las implicaciones que trae consigo el urbanismo y el “desarrollo” 
y como afrontaran el desafío de manera que les permita de forma equilibrada 
permitir un desarrollo con el mínimo de daños a los ecosistemas. 
Varios de los planteles en aras de preservar y conservar espacios que  han sido 
cotidianos en la ruralidad y que ahora están desapareciendo, optan por senderos, 
jardines, espacios verdes o huertas escolares dentro de los planteles, inculcando a 
los estudiantes la importancia de la naturaleza en la vida del hombre tanto para el 
esparcimiento como para el desarrollo de actividades académicas, además de los 
efectos relajantes y estéticos que brindan. 
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Tabla 10 Experiencias significativas en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA 
PROBLEMA 
ABORDADO 
ACCIONES 
GENERADAS 
PRODUCTOS 
Plantel 
Educativo 
Enfoque hacia la 
protección de cuencas y 
el reciclaje como fuente 
de recursos económicos.  
Contaminación de la 
cuenca hidrográfica con 
residuos sólidos y 
vertimientos líquidos. 
Reforestación y 
campaña de reciclaje 
con la comunidad 
Se generan recursos económicos, 
sentido de apropiación de los 
niños por su entorno y conceptos 
de gestión de residuos y 
protección de cuencas 
hidrográficas 
Centro Educativo 
Buenos Aires 
Actividades en la huerta 
escolar y plantas 
medicinales 
Problema de seguridad 
alimentaria y pérdida de 
los saberes tradicionales 
en plantas medicinales 
Se cultiva una variada 
gama de plantas 
alimenticias y 
medicinales 
Alternativa alimentaria y 
recuperación de saberes 
tradicionales 
Centro Educativo 
Buenos Aires 
Vinculación de la 
comunidad en 
consecución de recursos. 
Falta de iniciativa en la 
consecución de recursos 
económicos 
Se generan recursos 
económicos mediante 
la venta del reciclaje y 
productos de la huerta. 
Reconocimiento de alternativas 
de solución al problema 
económico 
Centro Educativo 
Buenos Aires 
Centro educativo 
San Antonio de 
Padua 
Su PRAE está vinculado 
al currículo y están 
trabajando este año en la 
transversalización y 
competencias laborales. 
Falta articulación del 
PRAE con los demás 
proyectos: PEI, proyecto 
de educación sexual, 
proyecto de uso 
adecuado del tiempo 
libre, etc. 
Se trabajan temas y 
problemas desde 
varias asignaturas. Se 
generan debates 
sobre la utilidad del 
conocimiento y las 
prácticas sociales de 
las diferentes 
asignaturas. 
Transversalización de los planes 
de área y planes de asignatura en 
función de núcleos problemáticos 
y temáticos.  
Centro Educativo 
Buenos Aires 
Centro educativo 
San Antonio de 
Padua 
En lo curricular, se hace 
énfasis en ciencias 
naturales 
No hay una orientación  o 
un énfasis específico del 
Plan de estudios 
Planeación curricular 
orientada a ciencias 
naturales 
Mayor apropiación de saberes 
propios de las ciencias naturales, 
mayor identidad de la comunidad 
hacia el PRAE 
Centro educativo 
San Antonio de 
Padua 
Continúa en la siguiente página. 
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EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA 
PROBLEMA 
ABORDADO 
ACCIONES 
GENERADAS 
PRODUCTOS Plantel Educativo 
En lo curricular, se hace 
énfasis en ciencias 
naturales 
No hay una orientación  o 
un énfasis específico del 
Plan de estudios 
Planeación curricular 
orientada a ciencias 
naturales 
Mayor apropiación de 
saberes propios de las 
ciencias naturales, mayor 
identidad de la 
comunidad hacia el 
PRAE 
Centro educativo San 
Antonio de Padua 
Reciclaje, Lombricultivo, 
huertas escolares 
Inexistencia de labores 
didácticas ambientales 
en el centro educativo 
Actividades académicas 
de las asignaturas 
ligadas a la huerta, 
reciclaje y/o lombricultivo.  
Proyecto de recuperación 
de saberes tradicionales, 
historia, cultura y valores 
ambientales y sociales. 
Centro educativo San 
Antonio de Padua; 
Centro educativo el El 
Congolo;  Centro 
educativo la Merced; 
Centro educativo el 
Gurrío; Institución 
educativa San Joaquín 
Reciclaje, Lombricultivo, 
huertas escolares 
Inexistencia de labores 
didácticas ambientales 
en el centro educativo 
Actividades académicas 
de las asignaturas 
ligadas a la huerta, 
reciclaje y/o lombricultivo.  
Proyecto de recuperación 
de saberes tradicionales, 
historia, cultura y valores 
ambientales y sociales. 
Centro educativo San 
Antonio de Padua 
Centro educativo el El 
Congolo 
Centro educativo la 
Merced 
Centro educativo el 
Gurrío 
Institución educativa San 
Joaquín 
Reforestación y manejo 
de cuencas 
La cuenca hidrográfica 
de la quebrada La 
Concordia requiere de 
acciones de protección 
Salidas de campo, 
actividades de 
reforestación y protección 
de cuencas. 
Registro de salidas de 
campo, mayor 
apropiación de 
actividades de protección 
con la comunidad 
educativa y la JAC 
Centro educativo 
Esperanza Planes; 
Institución educativa 
Leningrado 
Continúa en la siguiente página. 
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EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA 
PROBLEMA ABORDADO 
ACCIONES 
GENERADAS 
PRODUCTOS Plantel Educativo 
Sendero ecológico Pocas oportunidades para la 
recreación sana y el 
esparcimiento ecológico 
Adecuación, 
mantenimiento y 
señalización del sendero 
ecológico. 
Registro de actividades 
de senderismo, 
caminatas ambientales y 
guías para aplicar en los 
senderos 
La institución educativa El 
Retiro 
Institución educativa San 
Joaquín 
Carteleras 
ambientales y 
periódicos murales 
No se difunden enseñanzas 
ambientales en la institución 
Realización permanente 
del periódico mural, 
difusión de fechas 
ambientales e 
información ecológica 
Reconocimiento de la 
importancia del trabajo 
ambiental 
La institución educativa El 
Retiro 
Institución educativa San 
Antonio de Padua 
Institución educativa San 
Joaquín 
Inclusión del PRAE 
en el currículo 
Falta de articulación del 
PRAE con los demás 
proyectos de ley 
Se trabajan temas y 
problemas desde varias 
asignaturas. Se generan 
debates sobre la utilidad 
del conocimiento y las 
prácticas sociales de las 
diferentes asignaturas. 
Transversalización de 
los planes de área y 
planes de asignatura en 
función de núcleos 
problemáticos y 
temáticos. 
Centro educativo el 
Congolo 
Disminución de la 
contaminación 
auditiva, adecuación 
de espacios. 
Falta de controles al ruido 
generado en la institución. 
Se implementaron 
acciones de control de la 
contaminación auditiva. 
Método de control y 
reducción de la 
contaminación auditiva 
implementado. 
Institución educativa 
Carlos Eduardo Vasco 
Institución educativa 
Leningrado 
Campañas de 
sensibilización y 
concienciación “amor 
y respeto por el 
medio ambiente”. 
Baja participación e iniciativa 
de los miembros de la 
comunidad en campañas 
ambientales. 
Realización de campañas 
ambientales de 
sensibilización ambiental 
Aumento de la 
participación de los 
miembros de la 
comunidad en las 
campañas ambientales 
Centro educativo El 
Gurrío 
Continúa en la siguiente página. 
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EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA 
PROBLEMA ABORDADO 
ACCIONES 
GENERADAS 
PRODUCTOS Plantel Educativo 
Saneamiento básico Problemas de salubridad, 
falta de control a la 
contaminación y problemas 
de salud pública 
Realización de 
actividades de control de 
la contaminación y el 
desperdicio de agua. 
Campaña de uso 
eficiente y ahorro del 
agua 
Centro educativo El 
Gurrío 
Adecuación de 
espacios a través de 
plantas ornamentales 
“el sendero de  la 
Duranta” y murales. 
Pobre adecuación de las 
áreas comunes del plantel y 
falta de utilización de las 
plantas ornamentales para 
embellecimiento de la planta 
física 
Mejoramiento de la 
imagen de la planta física 
del plantel con plantas 
ornamentales. 
Proyecto de 
mejoramiento de la 
planta física mediante el 
uso de plantas 
ornamentales. 
Institución educativa San 
Joaquín; Institución 
educativa Carlos Eduardo 
Vasco; Institución 
educativa Leningrado 
Fuente: Elaboración de la autora. 
También permite mostrar la actitud agrícola de Colombia, la fertilidad de sus suelos, traspasar conocimientos 
ancestrales de padres a hijos, y de educadores a estudiantes (como en el caso de planteles en el que padres 
de familia y vecinos se involucran en proyectos de huertas escolares en las que se siembran productos 
agrícolas y ´plantas medicinales) en donde el saber tradicional se combinan con la técnica y la ciencia, la 
sabiduría de los adultos con la vitalidad y creatividad de los niños. 
Estas experiencias, fueron diseñadas en función de la identificación de problemas tanto de desarrollo del 
mismo PRAE como problemas de orden ambiental y escolar. Se evaluaron en fueron de la capacidad de 
resolución de problemas, la participación de equipos de trabajo en lugar de iniciativas individuales, los 
productos y las acciones generadas. 
Son experiencias que pasan al nivel significativo por los aportes metodológicos que sirven a los planteles 
educativos para que tengan referentes en cuanto a métodos y posibilidades en las que se pueden resolver, 
mitigar, tratar o evitar los impactos negativos que se generan en la labor educativa y la forma como el plantel 
gestiona actividades para mejorar la gestión ambiental de su entorno. 
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Se plantea que estas experiencias deben ser difundidas, mediante encuentros de 
líderes de los planteles educativos del mismo núcleo y otros para lograr un 
proceso de consolidación más dinámico de los Proyectos Ambientales Escolares. 
Se espera que en el futuro cercano, las entidades que participan del 
fortalecimiento de los PRAE en la región, se comprometan con mayores recursos 
y acompañamiento a los líderes de los planteles educativos para lograr mayores 
resultados. 
7.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
Formular el modelo de gestión para los proyectos ambientales escolares del 
núcleo 2 de la ciudad de Pereira. 
A continuación, se presenta el modelo teórico conceptual de gestión integral del 
PRAE que permite la sustentación teórica del modelo. Más adelante, se presenta 
el modelo metodológico práctico de gestión integral del PRAE que muestra los 
pasos que debe seguir en términos prácticos cualquier plantel educativo. 
7.3.1 Modelo teórico conceptual de gestión integral del PRAE 
7.3.1.1 Definición de modelo teórico conceptual de gestión integral del PRAE: 
En este caso, se asume la definición de modelo como una guía, una herramienta 
teórica para la acción práctica para ser aplicado en los Proyectos Ambientales 
Escolares de los planteles educativos.  
Figura 64 Modelo teórico conceptual de gestión Integral de los Proyectos Ambientales Escolares  
Fuente: Elaboración propia. 
Se asumirá para el presente trabajo de grado que el Modelo teórico conceptual de 
gestión integral es un esquema que pretende orientar el proceso de comprensión 
teórica y conceptual en la toma de decisiones de un plantel educativo. 
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Es decir, la manera en la que se representan los procesos decisorios, mediante 
secuencias, de forma ordenada y racional. El modelo de gestión representa la 
forma en que se deben plantear y resolver todas las decisiones. 
Para explicar el modelo de gestión integral del PRAE se sugiere la visualización de 
la Figura 64 a medida que se leen las sustentaciones teóricas. 
El Modelo teórico conceptual de gestión integral del PRAE muestra las tres 
dimensiones en las que se deben orientar las actividades de gestión. Son tres 
dimensiones que al ser integradas - articuladas, se espera que produzcan como 
resultado, actividades de mejora de alto impacto en el PRAE de cualquier plantel 
educativo. 
Todas las acciones deben orientarse en función a labores de gestión del proyecto, 
gestión ambiental y gestión escolar. A continuación se explica cada una de estas. 
7.3.1.2 Gestión integral del ciclo del proyecto: 
Son todas las actividades o acciones que nutren y fortalecen el ciclo del proyecto, 
entendido como etapas secuenciales, tales como:  
7.3.1.2.1 Preparación 
Es la primera etapa que debe cumplir el PRAE. En ella, se realiza la formulación 
del PRAE a partir de la puesta en escena de las ideas, documentos, intensiones, 
aspiraciones y necesidades que surjan de los involucrados en talleres 
participativos de sensibilización y educación ambiental. Se formula el documento 
principal, que va a ser discutido, reformado, nutrido, etc, con los aportes de los 
involucrados hasta lograr que sea aprobado y aceptado por la gran mayoría de los 
participantes. 
La preparación debe reflejar el estudio de la realidad del plantel, no solo de la 
realidad ambiental sino también, de la realidad escolar, institucional, de la realidad 
de la comunidad vecina, y su área de influencia como plantel, etc. 
La preparación debe contar con los entes de plantel educativo como el consejo 
académico, cometes de convivencia, asociación de padres de familia, acudientes, 
estudiantes, consejo directivo, consejo de profesores, consejeros estudiantiles, 
personal administrativo, líderes comunales. Además, conviene gestionar la 
preparación con las entidades gubernamentales de control y apoyo a la gestión 
escolar y ambiental, grupos ecológicos y el sector privado (empresas) de ser 
posible. Debe recordarse que todos los actores deben ser involucrados desde el 
inicio del proyecto para lograr su participación activa y consciente. 
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Figura 65 Modelo de gestión del ciclo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
7.3.1.2.2 Aprobación 
La aprobación es la voluntad de los involucrados para aceptar el proyecto y para 
participar de manera comprometida con el PRAE. Define los límites, alcances, 
metas, objetivos, plazos, recursos, niveles de compromiso, líderes de cada 
proceso, responsabilidades, actividades requeridas o de gestión de alianzas, 
recursos económicos y logísticos, etc. En la aprobación se evidencia la intención 
de los involucrados en hacer realidad el PRAE, para que no quede únicamente 
reducido a un documento sino que se vea reflejado en la realidad de la zona de 
influencia del PRAE: 
7.3.1.2.3 Ejecución y operación 
Comienzan los procesos de consolidación del equipo de líderes alrededor de 
actividades de gestión en los tres ámbitos: Proyecto, ambiente y escuela. Se 
pretende hacer realidad el proyecto mediante la operación del PRAE. Se revisan 
los compromisos y se hacen cumplir sobre los plazos definidos en el documento 
del proyecto. 
7.3.1.2.4 Evaluación 
Es una actividad permanente, que permite revisar, repensar, construir y reconstruir 
los procedimientos para la mejora permanente de los mismos. Permite identificar 
los puntos críticos del modelo para atacar problemas futuros, y las ventajas o 
fortalezas para aplicadas de manera especial. 
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7.3.1.2.5 Retroalimentación 
Regresar a una actividad anterior de gestión si es necesario, luego de la 
evaluación conviene ajustar procesos, rectificar procedimientos y consolidar 
niveles altos de aprendizaje del equipo líder en gestión ambiental, escolar y en el 
proyecto en sí mismo. 
7.3.1.2.6 Terminación 
Es la etapa conocida como cierre del proyecto. Se sabe que los PRAE no 
deberían cesar sus actividades de gestión escolar y ambiental, pero se propone la 
terminación como etapa final cuando se impulsan procesos exitosos de 
autogestión comunitaria que da frutos en función de proyectos más especializados 
o de mayor envergadura que el PRAE. La terminación del PRAE debe darse 
únicamente si se presentan proyectos de muy alto nivel que rebasan al PRAE en 
sus actividades o metas y que son más ambiciosos frente a la gestión escolar y 
ambiental. 
7.3.1.3 Gestión Ambiental 
Para el logro de la gestión integral ambiental del PRAE se requiere que tanto el 
plantel educativo como las entidades gubernamentales se asocien en planes 
conjuntos (Agendas ambientales vs PRAE apoyados recíprocamente) que 
permitan la designación de compromisos, responsabilidades, beneficios, 
incentivos, metas y plazos para lograr procesos de gestión ambiental con 
participación activa de las comunidades educativas y residentes. Se requiere partir 
de los estudios de base ambiental, diagnósticos elaborados por las entidades, los 
líderes comunales y los realizados por el plantel si existieran. 
Figura 66 Modelo de gestión ambiental 
Fuente: Unidad de Planeación minero energética. República de Colombia. 2010. 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm 
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7.3.1.4 Gestión Escolar 
La gestión integral escolar en el PRAE requiere de la articulación de las 
actividades de gestión institucional y académica con la gestión ambiental y con la 
gestión del ciclo del proyecto ambiental. 19. El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) debe estar integrado con el PRAE y todos los ámbitos de gestión propuestos 
por este. La gestión escolar es integral si realmente se piensa y se camina hacia la 
transversalización de las asignaturas en función de núcleos temáticos (como el 
agua, el suelo, la agricultura, etc) o problemáticos (como el saneamiento básico, la 
contaminación de los ríos, el manejo integral de residuos sólidos, contaminación 
auditiva o atmosférica, etc.). Pero la gestión escolar debe trascender del contexto 
inmediato del plantel hacia las instancias, entidades de control ambiental, 
organizaciones educativas externas, gubernamentales, privada y no 
gubernamentales.  
Se debe pensar en la articulación académica e institucional del PRAE como una 
estrategia de integración, divulgación, promoción de acciones de gestión 
ambiental y escolar con el objetivo de lograr transformaciones importantes tanto 
en los métodos de aprendizaje de los estudiantes como en la transformación de 
las condiciones ambientales locales.  
7.3.2 Modelo metodológico de gestión integral del PRAE 
7.3.2.1 Presentación del Modelo 
Diagnóstico, planificación, implementación y evaluación son los pasos que se 
asocian dinámicamente con las nueve áreas que presenta el Modelo metodológico 
de gestión integral del PRAE para el mejoramiento del desempeño a través de una 
gestión basada en la planeación estratégica. 
  
                                            
19
 Interactuar, integrar y participar. Al tablero # 36. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
Bogotá. Septiembre de 2005.  http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-90903.html 
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Figura 67 Flujograma del Modelo metodológico de gestión integral del PRAE. 
Fuente: Elaboración propia. 
7.3.2.1.1 Instalación del Modelo 
La aplicación práctica del Modelo metodológico de Gestión Integral del PRAE en 
planteles educativos se realiza a través del uso del Ciclo de Mejoramiento 
Continuo (PHVA). Este modelo es libre y permite generar un Plan de Mejoramiento 
en base a un Diagnóstico.  
7.3.2.1.2 Premisas Básicas del Modelo metodológico de gestión integral del 
PRAE. 
El modelo para la mejora de la gestión del PRAE se basa en las siguientes 
premisas básicas: 
 La gestión del PRAE se fundamenta en el conocimiento profundo que 
deben poseer los miembros de la comunidad educativa, de sus 
necesidades y expectativas frente a los tres tipos de gestión: Curricular, 
Proyectos y Ambiental.  
 La visión institucional y la estrategia del plantel consolidan la contribución y 
la forma en que la organización se propone responder a las necesidades y 
expectativas de la comunidad educativa. 
 El Liderazgo Directivo conduce al colegio a una agregación de valor y 
orienta a la comunidad educativa hacia la obtención de los resultados 
esperados en el ámbito de la calidad de la educación. 
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 Los resultados son conocidos, analizados e informados a la comunidad 
educativa y se asume la responsabilidad pública por ellos. 
7.3.2.1.3 Etapa de diagnóstico 
El diagnóstico implica la recolección y el análisis de datos para evaluar problemas 
(de tipo ambiental social, económico, organizacional). Comprende la primera etapa 
de un proceso de planeación estratégica; es la base y el punto de partida para 
planificar y ejecutar acciones que involucran decisiones y actuaciones eficaces. 
Sin el diagnostico es casi segura la derrota de un proceso de planeación y acción 
que pretenda intervenir problemas de diferente naturaleza, ya que no se podría 
actuar de manera contundente.  
El diagnostico no solo es una fotografía de la realidad en un momento 
determinado, también se enfoca al análisis de tendencias futuras e intenta predecir 
qué pasaría si no hay procesos de intervención o posible solución. 
Las orientaciones a la comunidad educativa deben enfocarse a explicar la 
importancia del diagnóstico del PRAE y las etapas que debe cumplir dicho 
diagnóstico (reconocimiento general del estado del arte de las tres áreas de 
gestión explicadas anteriormente en la Figura 64)  
7.3.2.1.3.1 Orientar a la comunidad educativa 
Pretende inicialmente acercar a los participantes a cada uno de los procesos de 
gestión (curricular, ambiental y proyectos) y a las actividades del PRAE. La 
orientación a la comunidad educativa tienen distinciones ya que para los 
profesionales de la educación (directivos y docentes) se puede enfatizar o 
fortalecer el carácter técnico y académico de las tres áreas de gestión, mientras 
que para los administrativos las orientaciones se pueden enfatizar hacia lo 
operativo. En el caso de los estudiantes, padres de familia y comunidad en general 
las orientaciones deben enfatizar la participación en campañas ambientales 
recreativas, de sensibilización, apropiación y concienciación por la protección y el 
cuidado de los recursos naturales. Estas actividades deben tener un carácter 
lúdico que les permita a los estudiantes motivarse y asumir el liderazgo de las 
campañas ambientales. 
La orientación a la comunidad pretende lograr: 
 Que los miembros de la comunidad educativa se identifiquen con el PRAE, 
participen activa y voluntariamente en sus actividades y tengan sentido de 
pertenencia por el proyecto.  
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 Que las orientaciones a la comunidad le permitan reconocer, sus expectativas 
y su nivel de satisfacción con el PRAE. 
7.3.2.1.3.2 Conformación del comité evaluador 
Se realiza con el objetivo que un grupo de personas de la comunidad educativa 
asuma las funciones de liderar el proceso de diagnóstico del PRAE, su nivel de 
desarrollo en cada una de las áreas de gestión. 
El comité evaluador del PRAE debe estar atento en la aplicación de las 
actividades de evaluación, seguimiento y control, y la aplicación de encuestas (ver 
modelo de encuestas en ANEXO C, ANEXO D, ANEXO E, ANEXO F, ANEXO G), 
en el procesamiento de la información, en el análisis de la misma y en la 
producción del informe que refleje los resultados del diagnóstico. 
El comité debe estar conformado principalmente, por representantes de cada una 
de las instancias en la comunidad estudiantil conformada por el cuerpo directivo, 
líderes de los docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos y líderes 
comunitarios. El número de personas debe ser impar, sin sobrepasar el número de 
sus miembros en 7 ya que, a mayor número de representantes, más complejo es 
su trabajo tanto por las dificultades de horario que implica reuniones como por 
motivos operativos. El comité evaluador debe estar conformado idealmente por 3 o 
5 líderes. El número impar, se debe a la necesidad de evitar empates ante las 
decisiones que se deben tomar por votación. 
El fortalecimiento del liderazgo directivo de este comité plantea la forma en que las 
autoridades educativas lideran y orientan al colegio hacia la obtención de 
resultados acordes con la mejora de la gestión del PRAE. Además, el liderazgo 
directivo se preocupa de sondear los grados de satisfacción de los actores en 
relación al aporte que el liderazgo directivo entrega en el desempeño 
organizacional educativo. 
Esta área del modelo incluye la implementación de mecanismos de participación 
de la comunidad educativa en la misión y metas institucionales que definirán las 
expectativas, objetivos y alcances de la gestión del PRAE. Así mismo, considera la 
forma en que los directivos rinden cuentas y asumen la responsabilidad pública 
por los resultados del colegio en función de la mejora en la calidad de la 
educación.  
El equipo de líderes del PRAE debe gestionar actividades como: 
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7.3.2.1.3.3 Gestión de las Competencias Profesionales Docentes 
Comprende el desarrollo de las competencias de los profesores y considera el 
diseño e implementación de sistemas y mecanismos de apoyo para generar un 
liderazgo pedagógico, la integración de equipos de trabajo, dominio de contenidos 
pedagógicos y recursos didácticos. Se traduce en sistemas que suponen la 
existencia y uso de perfiles de competencias de los profesores, que posibiliten los 
procesos de selección, capacitación, promoción y desvinculación de los 
profesionales del colegio. 
7.3.2.1.3.4 Actividades diagnósticas participativas. 
Las actividades diagnósticas participativas son definidas como la aplicación de 
encuestas (Anexos B, C, D, E y F) en forma personalizada a los miembros de la 
comunidad educativa. Con sus resultados, se planean espacios de formación y 
sensibilización que buscan mejorar la participación de la misma, haciéndola más 
activa y consciente.  
7.3.2.1.3.5 Frecuencia de aplicación 
Con las encuestas se busca que cada uno de los miembros de la comunidad 
pueda realizar aportes al proceso evaluativo del desempeño del PRAE una vez 
cada año lectivo. Las encuestas propuestas en los anexos B, C, D, E y F deben 
ser observadas por los miembros del comité evaluador, modificadas si es del caso, 
calificadas y aprobadas por ellos mismos para realizar un ejercicio realmente 
democrático y participativo. 
Dichas encuestas se basaron en los problemas detectados en los planteles del 
núcleo educativo número 2 de la ciudad de Pereira.  
7.3.2.1.4 Etapa de Planificación 
Se refiere a los sistemas y procedimientos sistemáticamente utilizados por el 
establecimiento para abordar los procesos de planificación institucional (Proyecto 
Educativo Institucional, PRAE, Planes de Anual) y el diseño de un plan estratégico 
de mejoramiento a partir de los resultados del diagnóstico en la etapa anterior. En 
la planificación se diseña también un sistema de seguimiento y evaluación de los 
procesos y resultados de lo planificado. 
Una manera de sistematizar los problemas detectados en cada plantel y generar a 
partir de ellos, soluciones adecuadas se muestra en las siguientes tablas de 
relación de problemas y soluciones. En resumen, con las encuestas se identifican 
problemas, con los problemas se plantean soluciones. 
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A continuación se presentan ejemplos de tablas de relación entre problemas 
generales, problemas específicos y el planteamiento de sus soluciones. El 
siguiente es una metodología de planeación sugerida, no es la única, puede ser 
modificada como tal. (Ver Tabla 11) 
7.3.2.1.4.1 Resultados del Diagnóstico 
Sobre los resultados del diagnóstico, es importante aclarar que se llega a ellos con 
la consolidación de los datos recolectados durante la aplicación de las encuestas 
de opinión a los miembros de la comunidad educativa. El comité evaluador debe 
sistematizar, procesar, analizar y emitir un informe que debe ser socializado 
nuevamente con todos los miembros de la comunidad educativa con el objetivo de 
difundir las apreciaciones y expectativas de toda la comunidad. 
El informe consolidado debe reflejar exactamente los intereses y las opiniones de 
los participantes del proceso de diagnóstico. Por ello, se sugiere el uso del 
programa informático de Excel, que permiten procesar muchos datos para obtener 
conclusiones a partir de gráficos de barras, gráficos de tortas de proporciones o 
líneas de tendencia. El archivo sistematizacion-encuestas-prae.xlsx anexo puede 
ser modificado si se quiere. 
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Tabla 11 Matriz de ejemplos de problema general, específico y posibles soluciones. 
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PROBLEMA 
GENERAL
PROBLEMA 
ESPECÍFICO
EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
ESPECÍFICO
SOLUCIÓN ESPECÍFICA
Fallas en la etapa de 
ejecución del proyecto
EL PRAE NO ESTÁ 
REALIZANDO 
ACTIVIDADES 
ACTUALMENTE
Esto se presenta cuando los 
PRAES no realizan 
actividades ambientales o 
sociales
EL PRAE ESTÁ 
REALIZANDO ACTIVIDADES 
ACTUALMENTE
Poco desarrollo del ciclo 
del proyecto
EL PRAE TIENE 
UN POBRE 
DESARROLLO DE 
SUS PROCESOS 
DE GESTIÓN
Esto se presenta cuando los 
praes aún están en etapas 
incipientes de su desarrollo y 
no tienen la capacidad de 
realizar acciones de impacto 
positivo sobre la realidad 
ambiental
EL PRAE TIENE UN 
DESARROLLO ÓPTIMO DE 
SUS PROCESOS DE 
GESTIÓN
Poco desarrollo del ciclo 
del proyecto
EL PRAE TIENE 
UN POBRE 
DESARROLLO DE 
SUS PROCESOS 
DE GESTIÓN
Esto se presenta cuando los 
praes aún están en etapas 
incipientes de su desarrollo y 
no tienen la capacidad de 
realizar acciones de impacto 
positivo sobre la realidad 
ambiental
EL PRAE TIENE UN 
DESARROLLO ÓPTIMO DE 
SUS PROCESOS DE 
GESTIÓN
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
POCO TIEMPO DE 
SERVICIO DEL 
RECTOR AFECTA 
LA CONTINUIDAD 
DEL PRAE
Se presentan problemas de 
continuidad de los procesos 
del PRAE cuando los 
rectores son trasladados de 
un plantel a otro
 EL TIEMPO DE SERVICIO 
DEL RECTOR NO AFECTA 
LA CONTINUIDAD DEL PRAE
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
POCO TIEMPO DE 
PERMANENCIA 
DEL 
RESPONSABLE 
DEL PRAE EN EL 
PLANTEL AFECTA 
LA CONTINIDAD 
DE LOS 
PROCESOS DE 
GESTIÓN
El tiempo de permanencia del 
responsable del PRAE afecta 
la continuidad y consolidación 
de los procesos de gestión
EL TIEMPO DE 
PERMANENCIA DEL 
RESPONSABLE DEL PRAE 
PERMITE DARLE 
CONTINUIDAD A LOS 
PROCESOS DE GESTION 
DEL PRAE
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
EL POCO TIEMPO 
DEL LIDER A 
CARGO DEL PRAE  
DENOTA FALTAS 
EN EL EJERCICIO 
DE LA DIRECCIÓN 
Y ESTO AFECTA 
GRANDEMENTE 
LA EFECTIVIDAD 
DE LOS 
PROCESOS
El tiempo que lleva el lider al 
frente del PRAE afecta la 
efectividad de los procesos, 
se debe esperar a que 
conozca el PRAE y se 
familiarice con los procesos
EL TIEMPO DEL LIDER A 
CARGO DEL PRAE  ES 
APROPIADO PARA EL 
EJERCICIO DE LA 
DIRECCIÓN Y ESTO AFECTA 
POSITIVAMENTE LA 
EFECTIVIDAD DE LOS 
PROCESOS
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
NO SE HA 
CONFORMADO UN 
EQUIPO DE 
TRABAJO PARA 
LA GESTIÓN DEL 
PRAE
Los procesos de gestión 
quedan en manos de 
voluntades individuales y ello 
hace que el PRAE dependa 
de dichas personas. Esto 
hace muy suceptible al PRAE 
de fracasar por dependencia 
hacia uno u otro líder.
SE HA CONFORMADO DE 
UN EQUIPO DE TRABAJO 
PARA EL PRAE
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PROBLEMA 
GENERAL
PROBLEMA 
ESPECÍFICO
EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
ESPECÍFICO
SOLUCIÓN ESPECÍFICA
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
 NO SE PLANIFICÓ  
LA CONSTITUCIÓN  
DEL EQUIPO DE 
TRABAJO
Lo ideal es que la 
constitución del equipo de 
trabajo sea planeada, no 
improvisada. 
LA CONTITUCIÓN DEL 
EQUIPO DE TRABAJO SE 
LLEVO A CABO A TRAVEZ 
DE UN PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
NO SE CUENTA 
CON 
DISPONIBILIDAD 
DE ESPACIOS 
FÍSICOS EN EL 
PLANTEL PARA EL 
DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
DEL PRAE
La disponibilidad de espacios 
físicos permite el desarrollo 
óptimo de las actividades. 
(Bodega para  reciclaje, 
oficina para reuniones y punto 
de encuentro del equipo de 
líderes, espacios verdes para 
integraciones de trabajo)
SE GESTIONAN ESPACIOS 
FÍSICOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PRAE
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
NO HAY BUENA 
INTERACCIÓN NI 
COORDINACIÓN 
ENTRE LOS 
INTEGRANTES 
DEL GRUPO DE 
TRABAJO
Los problemas en la 
consolidación del equipo de 
trabajo restan capacidad de 
gestión del PRAE en cuando 
al tema de proyectos y bajo 
impacto de la gestión escolar 
y la gestión ambiental
EXISTE UNA EXCELENTE  
COORDINACIÓN E 
INTERACCIÓN ENTRE LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
DE TRABAJO
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
NO SE DAN 
SUFICIENTES 
ESPACIOS DE 
INTERLOCUCIÓN 
ENTRE 
DOCENTES 
LÍDERES DE CADA 
ÁREA Y 
RELACIONADOS 
CON EL PRAE
Los canales y medios de 
comunicación entre los 
líderes y el resto de los 
involucrados deben ser 
suficientes para garantizar 
excelentes procesos de 
gestión, apropiación y 
participación
SE FOMENTAN ESPACIOS 
QUE PERMITAN LA 
INTERLOCUCIÓN ENTRE 
LOS DOCENTES LÍDERES 
DE CADA ÁREA Y 
RELACIONADOS CON EL 
PRAE
No se ha consolidado 
un equipo lider del 
PRAE
EL NIVEL DE 
COMUNICACIÓN 
ENTRE LÍDERES 
PARA 
FORTALECES LOS 
PROCESOS 
INTERDICSIPLINAR
IOS ES 
INEXISTENTE O 
INSUFICIENTE
Los canales y medios de 
comunicación entre los 
líderes y el resto de los 
involucrados deben ser 
suficientes para garantizar 
excelentes procesos de 
gestión, apropiación y 
participación
Garantizar suficientes medios 
y canales de comunicación 
entre los líderes del PRAE, 
directivos del plantel, 
comunidad educativa y 
autoridades gubernamentales. 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE DESTINAN 
SUFICIENTES 
MOMENTOS PARA 
LA PLANEACIÓN Y 
LAS ACTIVIDADES 
DEL PRAE
En el plantel educativo 
existen problemas de 
planeación, afectando 
negativamente las demás 
actividades de gestión, 
reduciendo su eficiencia, 
efectividad y eficacia 
Involucrar procesos de 
planificación en todas las 
actividades de gestión para 
garantizar un trabajo 
sistemático y ordenado del 
equipo de líderes del PRAE 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
BAJA 
FRECUENCIA EN 
LAS REUNIONES 
DEL EQUIPO DE 
TRABAJO (DE 1 
REUNIÓN 1VEZ AL 
MES EN 
ADELANTE)
La baja frecuencia de las 
reuniones del equipo de 
trabajo afectan no solo su 
consolidación, desarrollo y 
madurez sino la frecuencia de 
las actividades del PRAE
LAS REUNIONES QUE 
REALIZA EL EQUIPO DE 
TRABAJO SE PLANIFICAN Y 
REALIZAN EN PERIODOS 
CORTOS DE TIEMPO QUE 
PERMITEN EL DESARROLLO 
Y CONTROL EFICIENTE DE 
LAS ACTIVIDADES
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PROBLEMA 
GENERAL
PROBLEMA 
ESPECÍFICO
EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
ESPECÍFICO
SOLUCIÓN ESPECÍFICA
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE PLANTEÓ 
LA NECECIDAD DE 
IMPLEMENTAR EL 
PRAE EN EL 
PLANTEL
la correcta orientación de los 
PRAES depende de espación 
en los que se compartan 
visiones y se debatan 
necesidades y ambiciones de 
los involucrados
EXISTE UN DIALOGO 
ACERCA DE LA 
IMPORTANCIA DE 
IMPLEMENTAR EL PRAE EN 
EL PLANTEL
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO HAY 
INDICADORES DE 
LOGRO QUE 
PERMITAN 
VERIFICAR LAS 
ACTIVIDADES
La verificación del desarrollo 
de las actividades hace parte 
del proceso de evaluación y 
posterior retroalimentación 
para la mejora de todos los 
procesos, sin ellos será 
imposible garantizar acciones 
continuas de mejoramiento
EXISTEN INDICADORES DE 
LOGRO PARA VERIFICAR 
LAS ACTIVIDADES
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
INSUFICIENTES 
INDICADORES DE 
LOGRO Y MEDIOS 
DE VERIFICACIÓN 
PARA LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PRAE
La verificación del desarrollo 
de las actividades hace parte 
del proceso de evaluación y 
posterior retroalimentación 
para la mejora de todos los 
procesos, sin ellos será 
imposible garantizar acciones 
continuas de mejoramiento
Disponer de suficientes 
indicadores de logro y medios 
de verificación para las 
actividades del PRAE 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE HA 
DOCUMENTADO 
EL PRAE
Al no documentar todas las 
actividades del PRAE es 
imposible realizar actividades 
sistemáticas, integrales, lo 
que implica problemas de 
organización de la 
información y manejo de 
todas las contingencias. 
Documentar todos los 
procesos y registrar por 
escrito las actividades de 
gestión del PRAE 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE TIENE EL 
OBJETIVO 
GENERAL BIEN 
DEFINIDO
El enfoque y la orientación del 
PRAE depende de la correcta 
identificación del objetivo 
General, que proporciona el 
horizonte hacia dónde deben 
dirigirse todos los esfuerzos. 
EL OBJETIVO GENERAL 
ESTÁ CLARAMENTE 
IDENTIFICADO, DEFINIDO Y 
DOCUMENTADO
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE TIENEN 
LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
BIEN DEFINIDOS
El enfoque y la orientación del 
PRAE depende de la correcta 
identificación de los objetivos 
específicos, que proporciona 
el horizonte hacia dónde 
deben dirigirse todos los 
esfuerzos. 
LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ESTAN 
CLARAMENTE 
IDENTIFICADOS, DEFINIDOS 
Y DOCUMENTADOS 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
LA 
IDENTIFICACIÓN 
DE LOS PLAZOS 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LOS 
OBJETIVOS ES 
INADECUADA
Es importante definir 
correctamente los plazos 
para el cumplimiento de los 
objetivos porque sin esto, se 
incurre en problemas de 
planeación, dando más 
tiempo del necesario a los 
objetivos o haciendo que se 
han inalcanzables en cortos 
periodos de tiempo 
Asignar los plazos para el 
cumplimiento de las tareas y 
actividades de manera 
organizada usando criterios y 
metodologías apropiadas 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
LAS ACTIVIDADES 
DEL PRAE NO 
ESTÁN DEFINIDAS
Si no se definen las 
actividades, no se planean, 
no se documentan, se pierde 
la posibilidad de realizar un 
trabajo sistemático de 
planeación, evaluación y 
control. 
EXISTE UNA CLARIDAD EN 
LA DEFINICION DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PRAE
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PROBLEMA 
GENERAL
PROBLEMA 
ESPECÍFICO
EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
ESPECÍFICO
SOLUCIÓN ESPECÍFICA
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE TUVO EN 
CUENTA LA 
PRIORIDAD DE 
LAS ACTIVIDADES 
PARA SU 
PROGRAMACIÓN
La programación de las 
actividades, el orden de las 
mismas, dependen de la 
correcta identificación de las 
prioridades, sin ello, se 
presentarán fallas graves en 
la programación
SE TIENE EN CUENTA LA 
PRIORIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES PARA SU 
PROGRAMACIÓN
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
HAY 
DEFICIENCIAS EN 
EL USO DE LAS 
HERRAMIENTAS 
QUE CONTROLAN 
EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
ACTIVIDADES
Las actividades de control de 
la eficiencia de todas las 
operaciones del PRAE 
requieren del uso adecuado 
de herramientas de 
evaluación, sin ello, se afecta 
negativamente la 
retroalimentación y 
mejoramiento continúo
HAY UNA BUENA 
IDENTIFICACIÓN Y MANEJO 
DE HERRAMIENTAS QUE 
PERMITAN CONTROLAR EL 
MANEJO DE LAS 
ACTIVIDADES
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE TIENE UN 
CRONOGRAMA 
QUE PERMITA LA 
ORIENTAR EL 
DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
DEL PRAE
La falta de los cronogramas 
para la programación de las 
actividades, afecta al 
desarrollo y planeación de las 
mismas 
EXISTE UN MANEJO 
ADECUADO Y CONTROL 
DEL CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE PARTE DE 
LOS ENCARGADOS DEL 
PRAE
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
POCA 
FRECUENCIA EN 
LAS MEDICION 
DEL 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
RPOGRAMADAS
Las actividades de medición, 
evaluación y control deben 
realizarse con la frecuencia 
apropiada exigída según las 
condiciones de cada PRAE. 
Sí la frecuencia es menor, se 
afecta negativamente el 
objetivo de las evaluaciones y 
el control. 
Las actividades de evaluación, 
medición y control deben tener 
la frecuencia apropiada según 
las exigencias y necesidades 
de las actividades de gestión 
del PRAE 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE CUENTA 
CON 
ESTRATÉGIAS DE 
REDISEÑO 
CURRICULAR QUE 
PERMITA 
INSERTAR LA 
VARIABLE 
AMBIENTAL EN 
LAS 
ASIGANTURAS
Uno de los objetivos más 
importantes de todos los 
Proyectos Ambientales 
Escolares es la 
transversalización. Sin ello se 
pierde su carácter integral y 
el objetivo General de la 
educación ambiental. 
EXISTEN Y SE 
DESARROLLAN 
CONTÍNUAMENTE 
ESTRATÉGIAS DE 
REDISEÑO CURRICULAR 
QUE PERMITEN LA 
INSERCIÓN DE LA 
VARIABLE AMBIENTAL EN 
LAS ASIGNATURAL
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE CUENTA 
CON INICIATIVAS 
QUE PERMITAN 
INVOLUCRAR LA 
VARIABLE 
AMBIENTAL EN 
LAS ÁREAS DE 
GESTIÓN DEL 
PLANTEL
En cada una de las áreas de 
gestión del plantel, debe 
involucrarse la variable 
ambiental, como parte de la 
gestión que realizan los 
Proyectos Ambientales 
Escolares para reducir los 
impactos en la zona 
influencia 
Involucrar la variable ambiental 
dentro de todos los procesos 
de gestión del plantel como 
prioridad para integrar el 
PRAE a la gestión 
institucional 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
AUSENCIA DE 
NÚCLEOS 
TEMÁTICOS O 
PROGRAMÁTICOS 
PARA LA 
INTEGRACIÓN DE 
LAS ÁREAS
La integración de las áreas o 
asignaturas curriculares debe 
ir más allá de la integración 
de contenidos. Los ejes 
temáticos o problemáticos 
permiten la transversalización 
curricular en función de la 
solución a problemas reales 
que le han sentido al proceso 
educativo. 
Realizar la integración de las 
diferentes áreas del saber o 
asignaturas curriculares 
mediante la implementación 
de núcleos temáticos o 
problemáticos a partir de los 
cuales se realicen actividades 
de interdisciplina y 
transversalización 
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PROBLEMA 
GENERAL
PROBLEMA 
ESPECÍFICO
EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
ESPECÍFICO
SOLUCIÓN ESPECÍFICA
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE PERCIBE O 
CONSIDERA EL 
PRAE COMO UNA 
HERRAMIENTA 
QUE IMPULSE LA 
INTERDISCIPLINAR
IEDAD
El dialogo entre diferentes 
disciplinas, la integración de 
los diferentes saberes, la 
solución integral a los 
problemas reales del plantel 
son parte de los objetivos de 
la actividad académica 
interdisciplinaria. Sin ella, 
continuarán fragmentados 
todos estos procesos. 
Debe entenderse que el PRAE 
es una herramienta que 
estimula la actividad 
investigativa, el liderazgo y el 
trabajo en equipo en función 
de la integración de las áreas 
o asignaturas del plantel 
educativo 
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE 
GENERARON 
DIÁLOGOS QUE 
PERMITIERAN 
JUSTIFICAR LA 
ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 
PRAE
la correcta orientación de los 
PRAES depende de espación 
en los que se compartan 
visiones y se debatan 
necesidades y ambiciones de 
los involucrados
EXISTE UN PROCESOS DE 
DIÁLOGO Y DISCUSIÓN 
PARA JUSTIFICAR LA 
ELABORACIÓN DEL PRAE
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO DISCUTIÓ 
ABIERTAMENTE 
LAS 
IMPLICACIONES 
DE GENERAR 
PROCESOS DE 
CAMBIO EN EL 
PLANTEL
la correcta orientación de los 
PRAES depende de espación 
en los que se compartan 
visiones y se debatan 
necesidades y ambiciones de 
los involucrados
EXISTE UN PROCESO DE 
DISCUSIÓN SOBRE LAS 
IMPLICACIONES DE 
GENERAR PROCESOS DE 
CAMBIO EN EL PLANTEL
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE DIÓN UN 
PORCESO DE 
DISCUCIÓN 
ACERCA DE LOS 
ROLES Y TAREAS 
QUE 
DESEMPEÑARIA 
CADA MIEMBRO 
DEL EQUIPO
la correcta orientación de los 
PRAES depende de espación 
en los que se compartan 
visiones y se debatan 
necesidades y ambiciones de 
los involucrados
EXISTE UN PROCESO PARA 
DISCUTIR LAS ROLES Y 
TAREAS QUE 
CORRESPONDEN A CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS 
DEL EQUIPO DE TRABAJO
Deficiencias en la 
Planeación del proyecto
NO SE 
GENERARON 
DISCUSIONES 
CON DIRECTIVOS 
Y PROFESORES 
ACERCA DE LA 
IMPORTANCIA DE 
LA ELABORACIÓN 
DEL PRAE A 
PARTIR DE LA 
LECTURA DE 
DOCUMENTOS 
REFERENTES AL 
TEMA
la correcta orientación de los 
PRAES depende de espación 
en los que se compartan 
visiones y se debatan 
necesidades y ambiciones de 
los involucrados
EXISTEN PORCESOS 
DIALOGO ENTRE 
DIRECTIVOS Y DOCENTES 
QUE PERMITAN LA 
ELABORACIÓN DEL PRAE A 
PARTIR DE DOCUMENTOS 
RELACIONADOS CON EL 
TEMA
Deficientes procesos de 
evaluación (DOFA)
HAY MUCHAS 
DIFICULTADES 
QUE LIMIANTAN 
EL DESARROLLO 
DEL PRAE
La identificación de muchas 
dificultades que limitan el 
PRAE es un síntoma de la 
poca voluntad institucional y 
la poca preparación de los 
líderes para gestionar el 
PRAE
SE ATACARON TODAS LAS 
DIFICULTADES QUE 
LIMIANTAN EL 
DESARROLLO DEL PRAE
Deficientes procesos de 
evaluación (DOFA)
POCAS 
FORTALEZAS QUE 
PERMITEN QUE 
EL PRAE SE 
MANTENGA 
Las pocas fortalezas del 
PRAE demuestran 
deficiencias en los procesos 
de gestión del PRAE, no se 
buscan suficientes 
oportunidades de apoyo al 
proyecto
EL DESARROLLO DE UNA 
VARIEDAD DE FORTALEZAS 
SE EVIDENCIAN GRACIAS A 
OPTIMOS PROCESOS DE 
GESTIÓN
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PROBLEMA 
GENERAL
PROBLEMA 
ESPECÍFICO
EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
ESPECÍFICO
SOLUCIÓN ESPECÍFICA
Insuficiente gestión de 
apoyo externo
NO HAY 
PROCESOS DE 
GESTIÓN QUE 
GARANTICEN EL 
APOYO AL PRAE 
DE EQUIPOS QUE 
APOYEN LAS 
ACTIVIDADES 
AMBIENTALES
La gestión del PRAE cuenta 
con equipos externos de 
apoyo (Entidades y 
organizaciones ambientales)
UNA VARIEDAD DE 
EQUIPOS APOYAN LAS 
ACTIVIDADES DEL PRAE EN 
LOS PLANTELES
Insuficiente gestión de 
apoyo externo
NO SE HAN 
TENIDO 
ASESORÍAS DE 
PARTE DE 
EXPERTOS EN LO 
RELACIONADO 
CON EL PRAE
La falta de asesorías por 
parte de expertos impide la 
retroalimentación de las 
experiencias y resta 
eficiencia a los procesos de 
consolidación del PRAE 
Incrementar el número y la 
calidad de las asesorías por 
parte de los expertos para los 
líderes del PRAE 
Insuficiente gestión de 
apoyo externo
LAS 
AUTORIDADES 
QUE ESTÁN EN 
CAPACIDAD DE 
BRINDAN 
ASESOSÍAS 
RELACIONADAS 
CON EL PRAE NO 
REALIZAN EL 
ACOMPAÑAMIENT
O/APOYO EN LOS 
PLANTELES
La falta de asesorías por 
parte de expertos impide la 
retroalimentación de las 
experiencias y resta 
eficiencia a los procesos de 
consolidación del PRAE 
Incrementar el número y la 
calidad de las asesorías por 
parte de los expertos para los 
líderes del PRAE 
Insuficiente gestión de 
apoyo externo
LAS ASESORÍAS 
QUE SE REALIZAN 
SON 
INADECUADAS 
PARA LA 
CAPACITACION DE 
LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA
La calidad de las asesorías 
realizadas a los planteles por 
parte de los expertos afecta 
directamente todas las 
acciones de mejora 
Incrementar el número y la 
calidad de las asesorías por 
parte de los expertos para los 
líderes del PRAE 
Insuficiente gestión de 
apoyo externo
INSUFICIENTES 
TALLERES 
METODOLÓGICOS 
EN LA GESTIÓN 
DEL PRAE
Los talleres metodológicos 
son fundamentales para 
afianzar en todos los 
involucrados al PRAE las 
mejores técnicas para 
desarrollar las acciones, 
tareas o actividades dentro 
del PRAE 
Realizar suficientes talleres 
metodológicos a los 
involucrados para afianzar la 
pertenencia al PRAE y su 
participación en las labores de 
gestión ambiental y escolar 
Insuficiente gestión de 
apoyo externo
POCO 
ACOMPAÑAMIENT
O EN LA GESTIÓN 
DE LA 
INTERDISCIPLINAR
IEDAD POR 
PARTE DE LOS 
EXPERTOS AL 
PLANTEL 
La falta de asesorías por 
parte de expertos impide la 
retroalimentación de las 
experiencias y resta 
eficiencia a los procesos de 
consolidación del PRAE 
Incrementar el número y la 
calidad de las asesorías por 
parte de los expertos para los 
líderes del PRAE 
Insuficientes estrategias 
de gestión de recursos 
económicos
EL PLANTEL NO 
CUENTA CON 
MÉTODOS PARA 
GESTIONAR LOS 
RECURSOS 
ECONÓMICOS 
NECESARIOS 
PARA EL PRAE
No se realizan actividades de 
gestión de recursos 
económicos 
SE HAN DESARROLLADO 
MÉTODOS QUE PERMITAN 
LA OBTENCIÓN DE 
RECURSOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA EL 
PRAE
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Fuente: Elaboración de la autora. 
7.3.2.1.4.2 Plan estratégico de mejoramiento 
El plan estratégico de mejoramiento debe basarse el diagnóstico de los 
problemas. Un plan es un documento que guiará la acción en el futuro, por ello, no 
puede pensarse que es posible tener el plan como idea, es fundamental escribirlo. 
Dicho documento, debe constar de los siguientes elementos mínimos: 
 Introducción. Se habla en términos generales del plan de mejoramiento, su 
utilidad e importancia para el continuo mejoramiento de los procedimientos 
y procesos del PRAE. 
 Justificación. Muestra por qué es importante asumir un plan permanente de 
mejoramiento de las actividades y procedimientos que asume la comunidad 
educativa frente al PRAE como eje articulador de procesos académicos de 
aprendizajes ambientales y de participación. 
 Objetivos. Se define el quehacer del plan de mejoramiento a partir de una 
estructura que inicia con los objetivos y se concreta con actividades 
PROBLEMA 
GENERAL
PROBLEMA 
ESPECÍFICO
EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 
ESPECÍFICO
SOLUCIÓN ESPECÍFICA
Insuficientes estrategias 
de gestión de recursos 
económicos
NO SE CUENTA 
CON UN 
PRESUPUESTO 
PARA LA 
FIANCIACIÓN DEL 
PRAE
No sistematizan los costos, 
gastos, compras o 
inversiones atraves de un 
presupuesto
EXISTE UN PRESUPUESTO 
ESTRUCTURADO PARA LA 
FINANCIACIÓN DEL PRAE
Incorrectos métodos 
para la convocatoria a 
los actores involucrados
NO HAY UNA 
PARTICIPACIÓN 
REPRESENTATIVA 
DE TODOS LOS 
ACTORES DEL 
PRAE EN LAS 
EVALUACIONES 
Fallas en las convocatorias 
de los involucrados en la 
evaluación
EN LAS EVALUACIONES 
PARTICIPAN COMO MÍNIMO 
UN REPRESENTATE DE 
CADA ELEMENTO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA
Incorrectos métodos 
para la convocatoria y 
socialización a los 
actores involucrados
NO SE 
SOCIALIZARON 
LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES 
IDENTIFICADOS
No se comunican los 
resultados del diagnóstico 
ambiental a los involucrados 
lo que genera problemas de 
comunicación y apropiación 
LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES QUE SE 
IDENTIFICARON, SE 
SOCIALIZARON CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
Incorrectos métodos 
para la convocatoria y 
socialización a los 
actores involucrados
LOS MEDIOS 
PARA 
COMUNICAR LOS 
RESULTADOS DEL 
PRAE  SON 
INSUFICIENTES 
Los escasos medios de 
comunicación de los 
resultados generan en los 
involucrados poco nivel de 
conciencia e impide que 
dimensionen los avances o 
retrocesos del PRAE 
EXISTE UN AMPLIO 
ESPECTO DE MEDIOS QUE 
PERMITEN COMUNICAR  
LOS RESULTADOS DEL 
PRAE A TODA LA 
COMUNIDAD RELACIONADA 
CON EL PROYECTO
Incorrectos métodos 
para la convocatoria a 
los actores involucrados
POBRE 
PARTICIPACIÓN Y 
COMPROMISO DE 
LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN EL 
PRAE
La voluntad de los 
involucrados es fundamental 
para lograr la sostenibilidad 
del PRAE. Sin ella, el fracaso 
llegará en el corto plazo. 
Usar técnicas y metodologías 
para incrementar la 
participación consiguiente y 
activa de los involucrados 
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prácticas que así como los objetivos planteados, ambos deben ser 
medibles, cuantificables y realizables. 
 Programación de las actividades en el tiempo. Se realiza un cronograma en 
donde se plasma cada una de las actividades que asumirán los diferentes 
miembros de la comunidad estudiantil. Además, cada actividad debe contar 
con un responsable que la lidere para que el resto del equipo pueda 
monitorear el proceso de avance o desarrollo, y al final poder establecer la 
efectividad de la misma. 
 Plazos y metas a alcanzar. Se definen los alcances y las metas, al igual que 
los plazos máximos para la terminación de las tareas o las actividades 
antes de nuevos procesos de evaluación. Los plazos y metas son 
importantes para poder exigir el cumplimiento de las tareas de cada uno de 
los responsables.  
 Recursos necesarios. En este punto se establecen, además de un listado 
de los recursos necesarios, también los mecanismos para su obtención 
para la ejecución del plan de mejoramiento. Se definen actividades, tareas y 
responsables. 
7.3.2.1.4.3 Sistema de evaluación y seguimiento 
El sistema de evaluación y seguimiento es una herramienta de gestión que 
permite confrontar lo planteado frente a los logros obtenidos en la práctica. Se 
deben diferenciar ambos conceptos (Evaluación y seguimiento) ya que implican 
procesos diferentes. 
Evaluación del proceso de mejoramiento. Se define en el documento cuál es el 
momento justo para volver a iniciar un proceso de evaluación de los resultados, 
logros y dificultades observadas durante la ejecución del plan de mejoramiento, 
evaluando la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las actividades propuestas, el 
cumplimiento de los objetivos en los plazos definidos con anterioridad. 
Seguimiento de procesos de mejoramiento. Es un proceso permanente, de 
revisión de los objetivos y actividades, es una manera de acompañar en forma 
permanente a los ejecutores de las actividades de mejoramiento del PRAE sin 
esperar a la evaluación sino atendiendo las dificultades al momento de 
presentarse. Se debe tener en cuenta que el seguimiento es una actividad de 
revisión permanente del desempeño de los participantes del plan de 
mejoramiento. 
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7.3.2.1.5 Etapa de Implementación. 
Aborda el desarrollo sistemático de los procesos institucionales en el ámbito de la 
gestión del proyecto, gestión ambiental y gestión curricular como partes de un todo 
integrado llamado PRAE. 
La implementación es la etapa que lleva a la práctica los procesos de gestión, es 
la etapa operativa del PRAE. Se puede decir que esta etapa es la que permite 
evaluar los resultados y la eficiencia del desempeño de los participantes del 
PRAE. Entrega a los evaluadores la información más importante de todas para 
poder establecer puntos de mejora, debilidades y fortalezas de los equipos de 
trabajo y del mismo PRAE. 
7.3.2.1.5.1 Gestión del Proyecto. 
En ella se realizan todas las acciones necesarias para consolidar la herramienta 
de gestión del PRAE llamada proyecto. Un proyecto es una herramienta para 
llevar a la acción, a la realidad una idea. Por ello, un proyecto nace de una idea, 
crece con la formulación del proyecto de manera sistemática en un documento y 
se ejecuta en la realidad cuando el proyecto ha sido aprobado y tiene dolientes y 
responsables. La gestión del proyecto es la estructura de funcionamiento de un 
PRAE. Consiste en la identificación de todas las actividades necesarias para que 
el PRAE sea un proyecto con dinámica propia, con líderes  
7.3.2.1.5.2 Gestión Curricular. 
La gestión curricular tiene como fin la orientación de todos los esfuerzos hacia la 
obtención de resultados pedagógicos, didácticos y curriculares. Se centra en la 
mejora de los procedimientos de la enseñanza y el aprendizaje. Para el caso de 
gestión integral del PRAE, se integran las gestiones del conocimiento, la 
enseñanza y el aprendizaje usando como eje articulador el tema ambiental. El 
desarrollo de competencias generales y específicas que tienen que ver con lo 
ambiental como las competencias ciudadanas. La gestión curricular pretende la 
integración de procesos de planeación con la ejecución de las actividades 
pedagógicas. 
7.3.2.1.5.3 Gestión Ambiental. 
La gestión ambiental es el enfoque que da el PRAE a los planteles educativos 
para orientar a los participantes al logro de resultados en la protección del medio 
ambiente, sus recursos naturales o los servicios ambientales que presta una 
cuenca hidrográfica, un bosque, un parque, etc. En esencia, la gestión ambiental 
usa el desarrollo de las competencias ciudadanas alrededor de lo ambiental para 
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genera procesos educativos, de pertenencia por la vida de los seres que 
comparten este planeta con el ser humano. 
7.3.2.1.5.4 Seguimiento y monitoreo. 
Son todas las actividades de vigilancia, acompañamiento y control de los ritmos de 
avance de la gestión del PRAE a partir de la observación y el acompañamiento 
permanente a los responsables de cada una de las actividades de gestión del 
proyecto, gestión curricular y gestión ambiental. 
Se establecen acciones de seguimiento y monitoreo en forma continua, 
permanente, a partir de métodos de revisión de informes, control de la eficiencia 
de las actividades, listas de chequeo, etc. 
7.3.2.1.6 Etapa de Gestión de Resultados 
Incluye el análisis de los logros de aprendizaje de los alumnos, la efectividad 
organizacional expresada en términos de satisfacción de los participantes; los 
resultados financieros y el logro de las metas por periodos. 
Incluye la forma en que se utilizan los resultados para la toma de decisiones 
respecto de los procesos del establecimiento. 
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8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La aplicación de instrumentos de recolección de información es un método 
validado tanto por técnicos como científicos de los procesos sociales 
investigativos. Sin embargo, se presentan situaciones como la falta de 
coherencia en las respuestas de algunos encuestados; también, dificultades 
como la timidez propia de la cultura rural y elementos importantes para la 
investigación social como la elección incorrecta de los encuestados al no ser 
realmente involucrados dentro de los procesos de gestión como en el caso de 
algunos docentes, estudiantes, padres de familia o miembros de la comunidad. 
Estos son eventos con los que el buen investigador debe jugar y debe prever 
para poder realizar un trabajo acertado con buenos niveles de 
representatividad sobre los fenómenos sociales y tratar la realidad con el 
mayor nivel de objetividad posible. 
 
En general se puede apreciar que todos los Proyectos Ambientales Escolares 
son susceptibles de mejorar en muchos aspectos. Aún no se cuenta en el 
núcleo educativo número 2 con un PRAE con altos niveles de desarrollo en la 
gestión curricular, ambiental y del mismo proyecto, a pesar que se encontraron 
varios planteles desarrollando Proyectos Ambientales Escolares con avances 
importantes. 
 
Uno de los inconvenientes más relevantes en la recolección de la información 
de las encuestas y que incidió de forma determinante en los resultados fue la 
cantidad de estudiantes presentes en cada uno de los planteles educativos ya 
que en algunos casos se presentaron muy buenos resultados en planteles 
educativos con un número muy bajo de estudiantes (menos de 100 
estudiantes) en un solo plantel como el caso del Congolo, Esperanza Planes y 
El Gurrío. 
 
Los resultados obtenidos en el proceso de indagación son de un gran volumen 
de datos que dan cuenta del alto nivel de complejidad que implica la gestión de 
los PRAE en los planteles educativos en las tres áreas definidas para tal fin. 
 
Es importante tener en cuenta que se requiere de varias pruebas previas de 
aplicación de los instrumentos de recolección de información como las 
encuestas, ya que en algunas preguntas se requirió explicar a los encuestados 
el sentido de la pregunta y las opciones de respuesta. 
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Los resultados de los PRAE deben ser publicados y compartidos por toda la 
comunidad educativa del municipio y del departamento  
 
La complejidad del PRAE se hace mayor mientras más grande sea la 
población estudiantil de un plantel en particular. Este tipo de efectos se 
observaron al consolidar los resultados y comparar los mismos con las 
poblaciones estudiantiles. El trabajo de participación comunitaria es tal vez uno 
de los más complejos en los planteles con alto número de estudiantes. 
 
La estrategia para convocar la participación de acudientes y estudiantes en 
olas encuestas debe ser mas estructurada para captar la atención y disposición 
de las comunidades, ya que esto impidió la recolección de datos en forma 
efectiva. En algunos casos, los acudientes solo asistieron a reuniones 
obligatorias y no respondieron a las convocatorias planteadas para la 
aplicación de las encuestas. 
 
La mayoría de las personas que contestaron la encuesta en forma consiente y 
cuidadosa, son las mismas que pertenecían al comité ambiental o son líderes 
de las JAC.  
 
En el caso de algunos docentes, varios se negaron porque decían que no 
sabían nada del PRAE. 
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9 CONCLUSIONES 
 Es notable la necesidad de dar estructura a los procesos de gestión de los 
Proyectos Ambientales Escolares en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
porque se evidencian procedimientos de discreto nivel técnico y 
administrativo. Esta necesidad se puede suplir mediante modelos de 
gestión de las áreas ambiental, educativa y del proyecto. 
 Es importante decir que los procesos de participación dependen en gran 
medida de la capacidad de convocatoria que logren los líderes del PRAE. 
Para ello, se requiere de la aplicación de una estrategia que vincule no solo 
a algunos estudiantes sino también a todos los profesores, un número 
representativo de padres y líderes de la comunidad aledaña, ya que el 
PRAE puede tener un impacto muy grande en la medida estos, se 
comprometan. Esto es particularmente importante en los planteles del 
núcleo educativo número 2 porque se han detectado grandes deficiencias 
en los mecanismos de convocatoria. 
 Para lograr la excelencia de un PRAE no basta con la gestión de campañas 
ambientales de los estudiantes; se requiere además, la integración y 
articulación real del PRAE con el Proyecto Educativo Institucional, los 
Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental, las Agendas Ambientales 
locales y otros PRAE que compartan servicios ambientales. 
 El Administrador ambiental encuentra un campo de acción muy amplio en el 
ámbito de la gestión integral de los Proyectos Ambientales Escolares, ya 
que estos procesos exigen y requieren de la capacidad comunicativa y el 
liderazgo comunitario propios de este tipo de profesionales. 
 Las evaluaciones de los PRAE no se puede limitar a la solución de 
situaciones ambientales problemáticas, puesto que muchos de estos 
proyectos tienen tendencia fuerte hacia el activismo, descuidando procesos 
importantes como la consolidación de los equipos de liderazgo y la gestión 
escolar de los procesos interdisciplinarios de transversalización curricular. 
 La discusión sobre el carácter obligatorio de la educación ambiental y los 
PRAES aún están pendientes en las esferas educativas. Se plantea la 
necesidad de ver a la educación ambiental no como un área obligatoria sino 
una actitud de convicción frente a la vida.  
 Los procesos de gestión escolar, académica o curricular deben tener como 
elemento central de su propia construcción, los espacios de diálogos 
interdisciplinarios, la transversalización de las áreas en función de 
elementos comunes como los núcleos temáticos o problemáticos. Pero este 
proceso exige demasiados elementos científico-técnicos, académicos y 
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metodológicos, lo que exigiría la presencia o el acompañamiento de 
expertos para poder superar los altos retos curriculares en este aspecto. 
 La gestión del proyecto es uno de los aspectos más relevante en el éxito de 
un PRAE, infortunadamente, las charlas de acompañamiento a los planteles 
educativos no le dan la importancia que tiene. Hace falta más 
acompañamiento de los expertos en esta área si se desea realmente que 
los PRAES sean en su mayoría exitosos en los próximos años. 
 La gran mayoría de líderes carecen de herramientas o estrategias de 
evaluación permanente de sus procesos de gestión. Es importante que la 
administración municipal lidere un proceso de integración interinstitucional 
que permita a representantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y a 
representantes del Ministerio de Educación Nacional (MEN) generar 
espacios de capacitación e interlocución entre líderes de PRAES con el fin 
de lograr el intercambio de experiencias significativas y el acompañamiento 
de expertos en las áreas de gestión del PRAE. 
 En algunos planteles es importante ajustar los diagnósticos ambientales, 
diagnósticos de la gestión escolar y de la gestión del proyecto que ya se 
han realizado. Para ello, se deben aplicar criterios técnicos más específicos 
y metodologías de participación comunitaria que convoquen a más 
involucrados de amplios sectores de la comunidad educativa y aledaña. 
Esto permitirá mejorar la identificación de los problemas ambientales, 
escolares y de gestión del proyecto. 
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10  RECOMENTACIONES 
 Las encuestas son solo un método más para recolectar datos e información 
en una investigación que pretenda diagnosticar las condiciones reales de 
desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares. Deben ser 
corroboradas o apoyadas con la revisión de evidencias documentales y 
gráficas, con inspecciones visuales y con entrevistas para poder determinar 
con mayor facilidad la veracidad de la información y eliminar la mayor 
cantidad de dudas técnicas. Si se aplica solo un método de recolección 
como las encuestas se corre el peligro de no obtener la suficiente 
información concluyente para poder determinar la realidad de desarrollo de 
uno u otro PRAE. 
 Se cree que publicar experiencias exitosas, tanto como las dificultades que 
se presentan en el camino de consolidación del PRAE puede llevar a foros 
de discusión, preguntas y respuestas en las redes sociales, foros y 
encuentros de intercambio de experiencias. 
 Es notoria la organización de actividades de gestión de los Proyectos 
Ambientales Escolares mediante la conformación de equipos o grupos de 
trabajo que agrupan a los líderes y participantes de cada PRAE y los 
convoca a la participación en diseño, planeación y ejecución de actividades 
de gestión ambiental. 
 Se sugiere la integración de los Proyectos Ambientales Escolares por 
núcleos temáticos, problemáticos, que permitan la realización de gestiones 
integradas y articuladas ante las entidades de control ambiental y el sector 
privado. 
 Existen problemas notorios por la falta de estructura técnica en los 
procedimientos de gestión ambiental, escolar y del ciclo del proyecto, por lo 
que se requiere urgentes acciones de capacitación de los líderes. 
 Los PRAES seguirán siendo la cenicienta de todos los proyectos en los 
planteles educativos si el gobierno no apoya en forma decidida las tres 
áreas de gestión del PRAE (Proyecto, Ambiental y Curricular o escolar). 
Hace falta mucho acompañamiento por parte de expertos en estas áreas 
que puedan orientar principalmente a los líderes directivos y maestros para 
que exista en el país una masa crítica capas de sortear los retos que exige 
la educación ambiental en los contextos formales de la educación, los 
centros educativos y las Instituciones educativas. 
 Se considera que hace falta más voluntad política para apoyar los 
proyectos ambientales escolares, a nivel local por parte de instituciones 
estatales. 
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12 ANEXOS  
ANEXO A. TABLAS DE RESULTADOS. 
Tablas resultados de las encuestas a líderes de proyecto del núcleo 2 de Pereira 
Tabla 12.  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que tienen conformado un equipo de 
trabajo para el PRAE  
Plantel Educativo 
¿Hay conformado un equipo de 
trabajo para el PRAE? 
 
Plantel Educativo 
¿Hay conformado un equipo de 
trabajo para el PRAE? 
Si No   Si No  
Plantel 1 1    Plantel 9 1   
plantel 2 1    Plantel 11 1   
Plantel 3 1    Plantel 12 1   
Plantel 4 1    Plantel 13   1 
Plantel 6 1    Plantel 14 1   
Plantel 8 1    TOTAL 10 1 
    PORCENTAJE 90,91 9,09 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13.  Dificultades que limitan el desarrollo del PRAE en los planteles educativos del núcleo 
2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Qué dificultades limitan el desarrollo del PRAE de su plantel educativo? 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ 
Plantel 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
plantel 2 4 1 1 1 5 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 
Plantel 3 4 1 3 1 5 4 1 1 2 3 1 3 2 1 1 
Plantel 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 1 
Plantel 6 4 3 5 3 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 1 
Plantel 8 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 
Plantel 9 5 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 1 
Plantel 11 4 1 3 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 
Plantel 12 3 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 1 
Plantel 13 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
Plantel 14 4 4 3 3 3 4 5 1 2 5 2 2 2 1 1 
PROMEDIO 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
A Recursos económicos I Rotación de docentes 
B Espacios físicos J Falta de asesorías gubernamentales 
C Recursos humanos K Carencia de bibliografía 
D Falta de gestión L Falta de coordinación entre las actividades propuestas  por la 
institución o por actores externos 
E Tiempo para el PRAE M Falta de compromiso de la comunidad para liderar procesos 
F Exceso de actividades de los docentes  N Desarrollo de reuniones poco estructuradas sin objetivos claros  
G Escaso material didáctico Ñ Otro 
H Renuencia de los docentes a participar   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Fortalezas del PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Qué fortalezas considera que tiene el PRAE de su plantel? 
RE AA EF RH GA AU AG ANG EA AOA T DC 
Plantel 1   1   1 1 1 1   1 1   1 
plantel 2   1 1   1 1       1 1   
Plantel 3   1   1               1 
Plantel 4       1                 
Plantel 6 1 1   1 1 1     1       
Plantel 8 1     1 1       1 1   1 
Plantel 9       1 1           1   
Plantel 11 1   1 1         1 1     
Plantel 12   1 1   1   1   1 1 1   
Plantel 13       1             1   
Plantel 14       1           1 1   
TOTAL 3 5 3 9 6 3 2 0 5 6 5 3 
PORCENTAJE 6,00 10,00 6,00 18,00 12,00 6,00 4,00 0,00 10,00 12,00 10,00 6,00 
RE 
AA 
EF 
RH 
GA 
AU 
Recursos económicos 
Apoyo Administrativo 
Espacios Físicos 
Recursos Humanos 
Gestión Administrativa 
Autogestión del PRAE 
AG 
ANG 
EA 
 
AOA 
T 
DC 
Asesorías gubernamentales 
Asesorías no gubernamentales 
Participación en Espacios Académicos 
específicos para temas ambientales  
Articulación con las diferentes Áreas 
Transversalidad curricular 
Buena Difusión y Comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15. Planteles que cuentan con un presupuesto para la financiación de las actividades del 
PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira  
Plantel 
Educativo 
¿Cuenta el PRAE con un presupuesto para la financiación de sus actividades? 
Si  No 
Plantel 1   1 
plantel 2 1   
Plantel 3   1 
Plantel 4   1 
Plantel 6   1 
Plantel 8 1   
Plantel 9   1 
Plantel 11 1   
Plantel 12   1 
Plantel 13   1 
Plantel 14   1 
TOTAL 3 8 
PORCENTAJE 27,27 72,73 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16.  Actores que participan en las evaluaciones periódicas de los PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Qué actores participan en las evaluaciones del PRAE? 
R C CD RC GT ROV SE  E D LP OTRO 
Plantel 1 1       1     1       
plantel 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Plantel 3         1         1   
Plantel 4 1       1             
Plantel 6 1 1     1       1 1   
Plantel 8 1       1     1 1     
Plantel 9 1       1             
Plantel 11                     1 
Plantel 12     1   1         1   
Plantel 13 1                     
Plantel 14 1               1     
TOTAL 8 2 2 1 8 1 1 3 4 4 1 
PORCENTAJE 22,86 5,71 5,71 2,86 22,86 2,86 2,86 8,57 11,43 11,43 2,86 
R 
C 
CD 
RC 
GT 
ROV 
Rectoría 
Coordinación 
Consejo Directivo 
Representantes de la Comunidad educativa 
Grupo de Trabajo del proyecto 
Representantes de Organizaciones Vinculadas al proyecto 
SE 
E 
D 
LP 
OTRO 
 
Secretaría de Educación 
Estudiantes 
Docentes 
Líderes de Proyecto  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17  Herramientas que se emplearon para la jerarquización de los problemas ambientales 
en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Qué herramientas se emplearon para la 
jerarquización de los problemas ambientales? 
Á
rb
o
l 
d
e
 
p
ro
b
le
m
a
s
 
M
a
tr
iz
 D
O
F
A
 o
 
F
A
D
O
 
S
is
te
m
a
ti
z
a
c
ió
n
 d
e
 
E
n
c
u
e
s
ta
s
 
M
a
p
a
s
 p
a
rl
a
n
te
s
 
O
tr
o
 
Plantel 1     1     
plantel 2           
Plantel 3   1       
Plantel 4 1         
Plantel 6 1         
Plantel 8 1         
Plantel 9 1         
Plantel 11           
Plantel 12 1   1     
Plantel 13   1 1     
Plantel 14         1 
TOTAL 5 2 3 0 1 
PORCENTAJE 45,45 18,18 27,27 0,00 9,09 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  Sistematización o documentación del PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 
de la ciudad de Pereira  
Plantel 
Educativo 
¿El PRAE de su plantel ha sido sistematizado o documentado? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12 1   
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 11 0 
PORCENTAJE 100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19  Herramientas que se emplean en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de 
Pereira para controlar el desarrollo y cumplimiento de las actividades del PRAE 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel, que herramientas se emplearon para controlar el desarrollo y cumplimiento de las actividades del PRAE? 
Cronograma 
de actividades 
Plan de actividades 
de 
responsabilidades 
Agendas 
de trabajo 
Diagramas o tablas para 
relacionar tareas, actividades, 
responsables y tiempos 
Un ente 
regulador 
Actas de 
asistencia 
Plantel 1 1 1         
plantel 2 1           
Plantel 3 1 1 1       
Plantel 4 1           
Plantel 6 1 1         
Plantel 8 1     1     
Plantel 9 1 1         
Plantel 11 1         1 
Plantel 12 1 1   1     
Plantel 13 1 1         
Plantel 14       1     
TOTAL 10 6 1 3 0 1 
PORCENTAJE 47,62 28,57 4,76 14,29 0,00 4,76 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20  Planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira cuyo PRAE cuenta con un 
cronograma de actividades para orientar el desarrollo de las actividades 
Plantel 
Educativo 
¿El PRAE de su plantel, cuenta con un cronograma 
que oriente el desarrollo de las actividades? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12 1   
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 11 0 
PORCENTAJE 100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21  Medios a través de los cuales se comunican los resultados del PRAE en los Planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿A través de qué medios se comunican los resultados del PRAE en su plantel? 
R
. 
p
ro
fe
s
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s
 
R
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 d
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 d
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Plantel 1 1 1   1 1 1   1 1       
plantel 2     1                   
Plantel 3 1                 1     
Plantel 4 1                       
Plantel 6 1             1 1       
Plantel 8 1 1 1         1 1       
Plantel 9   1           1 1       
Plantel 11   1           1         
Plantel 12 1 1 1   1     1         
Plantel 13 1 1           1 1       
Plantel 14                 1       
TOTAL 7 6 3 1 2 1 0 7 6 1 0 0 
PORCENTAJE 20,59 17,65 8,82 2,94 5,88 2,94 0,00 20,59 17,65 2,94 0,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22  Etapa de desarrollo del PRAE de los Planteles educativos del núcleo 2 de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el PRAE de su plantel? 
C
o
n
te
x
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a
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u
c
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Plantel 1       1           
plantel 2             1     
Plantel 3       1           
Plantel 4   1               
Plantel 6               1   
Plantel 8       1           
Plantel 9             1     
Plantel 11       1           
Plantel 12       1           
Plantel 13       1           
Plantel 14               1   
TOTAL 0 1 0 6 0 0 2 2 0 
PORCENTAJE 0,00 9,09 0,00 54,55 0,00 0,00 18,18 18,18 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23  Autoridades que han hecho presencia en los planteles del núcleo 2 de la ciudad de 
Pereira para prestar asesoría o apoyo al PRAE 
Plantel 
Educativo 
De las siguientes autoridades, ¿cuáles han hecho presencia en el plantel para 
prestar asesoría, acompañamiento o apoyo en lo relacionado con el PRAE? 
A
lc
a
ld
ía
 
(S
e
c
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ta
rí
a
 d
e
 
e
d
u
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n
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 d
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s
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g
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U
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Plantel 1     1 1     1     
plantel 2 1                 
Plantel 3     1         1   
Plantel 4                 1 
Plantel 6                 1 
Plantel 8 1                 
Plantel 9                   
Plantel 11                 1 
Plantel 12 1   1             
Plantel 13 1                 
Plantel 14                   
TOTAL 4 0 3 1 0 0 1 1 3 
PORCENTAJE 30,77 0,00 23,08 7,69 0,00 0,00 7,69 7,69 23,08 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24  Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con iniciativas para 
involucrar lo ambiental en las áreas de gestión 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel existen iniciativas que contemplen, como objetivo, 
involucrar lo ambiental dentro de todas las áreas de gestión? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3   1 
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12   1 
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 9 2 
PORCENTAJE 81,82 18,18 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que han realizado actividades para la 
participación voluntaria de los miembros de la comunidad educativa en las fases del 
PRAE 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel se realizaron actividades para convocar la participación voluntaria 
de los miembros de la comunidad educativa en todas las fases del PRAE? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2   1 
Plantel 3 1   
Plantel 4   1 
Plantel 6   1 
Plantel 8 1   
Plantel 9   1 
Plantel 11   1 
Plantel 12 1   
Plantel 13   1 
Plantel 14 1   
TOTAL 5 6 
PORCENTAJE 45,45 54,55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 26  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que consultaron y analizaron PRAES 
elaborados en otros planteles como referencia 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel de consultaron y analizaron PRAES 
similares elaborados en otros planteles? 
Si  No 
Plantel 1   1 
plantel 2   1 
Plantel 3   1 
Plantel 4 1   
Plantel 6   1 
Plantel 8 1   
Plantel 9   1 
Plantel 11 1   
Plantel 12   1 
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 5 6 
PORCENTAJE 45,45 54,55 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 27.  Reconocimiento del contexto ambiental en el que se encuentra inmerso el plantel 
educativo. 
Plantel 
Educativo 
¿Se realizó un ejercicio de reconocimiento del contexto ambiental del plantel? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12 1   
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 11 0 
PORCENTAJE 100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Documentos consultados como marco de referencia para el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Cuáles documentos fueron consultados como marco de referencia del PRAE? 
A B C D E F G H I J K L M Otros 
Plantel 1   1 1 1 1   1   1   1 1     
plantel 2     1 1 1           1       
Plantel 3   1 1 1                     
Plantel 4 1 1 1 1 1 1         1 1     
Plantel 6 1 1 1 1 1           1 1     
Plantel 8 1   1 1 1           1 1     
Plantel 9       1 1   1               
Plantel 11     1 1                   1 
Plantel 12 1   1 1 1   1       1 1     
Plantel 13     1 1 1           1       
Plantel 14                     1       
TOTAL 4 4 9 10 8 1 3 0 1 0 8 5 0 1 
PORCENTAJE 7,41 7,41 16,67 18,52 14,81 1,85 5,56 0,00 1,85 0,00 14,81 9,26 0,00 1,85 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
 
Constitución política de Colombia 
Ley 99 de 93 
Ley general de educación 115/94 
Decreto 1743 de 94 
Decreto 1860 de 94 
Documento CONPES 1750 del 95 
Política nacional de educación ambiental del 2002 
 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
Otro 
Plan de ordenamiento territorial 
Planes de manejo ambiental  
Plan de desarrollo local 
Proyecto educativo institucional PEI 
Documentos generados por el plantel 
Estudios publicados por comunidades académicas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 29.  Diagnosticó ambientales tenidos en cuenta para la elaboración del PRAE en los 
planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Cuáles de los siguientes diagnósticos ambientales 
fueron tenidos en cuenta para la elaboración del PRAE? 
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Plantel 1 1           
plantel 2 1           
Plantel 3   1         
Plantel 4 1           
Plantel 6 1           
Plantel 8   1         
Plantel 9   1         
Plantel 11         
 
1 
Plantel 12   1         
Plantel 13             
Plantel 14             
TOTAL 4 4 0 0 0 1 
PORCENTAJE 44,44 44,44 0,00 0,00 0,00 11,11 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30.  Identificación de las problemáticas ambientales que aquejan a los planteles educativos 
del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Se desarrollo un proceso de identificación de las problemáticas ambientales que aquejan al plantel? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12 1   
Plantel 13 1   
Plantel 14   1 
TOTAL 10 1 
PORCENTAJE 90,91 9,09 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 31  Técnicas o instrumentos utilizados para la identificación del contexto ambiental en los 
planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Qué técnicas o instrumentos fueron utilizados para la identificación del contexto ambiental? 
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Plantel 1     1 1                   
plantel 2 1                         
Plantel 3 1                         
Plantel 4 1       1 1   1           
Plantel 6 1       1           1     
Plantel 8 1   1     1       1       
Plantel 9 1         1       1       
Plantel 11 1               1         
Plantel 12 1   1             1       
Plantel 13 1     1                   
Plantel 14 1                 1       
TOTAL 10 0 3 2 2 3 0 1 1 4 1 0 0 
PORCENTAJE 37,04 0,00 11,11 7,41 7,41 11,11 0,00 3,70 3,70 14,81 3,70 0,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 32  Definición de causas y consecuencias de los problemas ambientales en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Se definieron las cusas y consecuencias 
de los problemas ambientales del plantel? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12 1   
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 11 0 
PORCENTAJE 100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33  Principios de la educación ambiental que se tienen en cuenta en el PRAE de los 
planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira  
Plantel 
Educativo 
¿Cuáles de los siguientes principios de la educación ambiental se tienen en cuenta en el PRAE de su 
plantel? 
I FV R I PFD GRP CC JE A AU CS AC ACE Ng Otro 
Plantel 1   1   1 1 1   1 1   1 1 1     
plantel 2   1   1                       
Plantel 3           1           1       
Plantel 4   1                           
Plantel 6           1                   
Plantel 8   1     1                     
Plantel 9   1   1 1                     
Plantel 11   1   1 1 1 1   1   1 1 1     
Plantel 12   1     1           1         
Plantel 13   1   1 1 1   1     1 1 1     
Plantel 14 1 1   1 1               1     
TOTAL 1 9 0 6 7 5 1 2 2 0 4 4 4 0 0 
PORCENTAJE 2,22 20,00 0,00 13,33 15,56 11,11 2,22 4,44 4,44 0,00 8,89 8,89 8,89 0,00 0,00 
I 
FV 
R 
I 
PFD 
GRP 
CC 
JE 
Interculturalidad 
Formación en Valores 
Regionalización 
Interdisciplinariedad 
Participación y Formación para la Democracia 
Gestión y Resolución de Problemas 
Concertación y Cogestión 
Justicia y Equidad 
A 
AU 
CS 
AC 
ACE 
 
Ning 
Otro 
Autonomía 
Austeridad 
Corresponsabilidad y Solidaridad 
Armonía y Concertación 
Aprendizaje Colectivo y Educación 
Referencial 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 34  Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que incorporan algunos de los objetivos 
de la educación ambiental en su PRAE 
Plantel 
Educativo 
¿Los objetivos de su PRAE incorporan 
los objetivos de la educación ambiental? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12 1   
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 11 0 
PORCENTAJE 100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35  Objetivos de la educación ambiental incorporados a los PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
¿Cuáles de los siguientes objetivos de la educación ambiental se incorporan a su proyecto? 
Toma de 
conciencia Conocimientos Actitudes Aptitudes 
Capacidad de 
Evaluación Participación 
Plantel 1 1 1 1 1 1 1 
plantel 2 1   1     1 
Plantel 3 1         1 
Plantel 4 1 1         
Plantel 6   1         
Plantel 8 1   1     1 
Plantel 9 1 1 1     1 
Plantel 11 1 1 1 1 1 1 
Plantel 12 1         1 
Plantel 13 1         1 
Plantel 14 1   1 1     
TOTAL 10 5 6 3 2 8 
PORCENTAJE 29,41 14,71 17,65 8,82 5,88 23,53 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 36  Actividades didácticas que se han aplicado para fomentar el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira  
Plantel 
Educativo 
¿Cuáles de las siguientes actividades didácticas se han aplicado para fomentar el PRAE en su plantel? 
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Plantel 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
plantel 2                     1           
Plantel 3             1   1 1             
Plantel 4                   1             
Plantel 6                 1         1   1 
Plantel 8     1       1   1 1 1     1 1 1 
Plantel 9                 1 1 1           
Plantel 11           1 1   1 1 1   1   1   
Plantel 12     1     1 1   1 1 1   1 1 1 1 
Plantel 13                 1   1     1 1   
Plantel 14                   1 1           
TOTAL 1 0 2 0 0 3 5 1 8 8 8 1 3 5 5 4 
PORCENTAJE 1,85 0,00 3,70 0,00 0,00 5,56 9,26 1,85 14,81 14,81 14,81 1,85 5,56 9,26 9,26 7,41 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37  Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira con espacios de interlocución entre 
los docentes lideres de cada área dedicados al PRAE 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel, existen espacios de interlocución entre los docentes 
líderes de cada área dedicados al PRAE? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11 1   
Plantel 12 1   
Plantel 13 1   
Plantel 14 1   
TOTAL 11 0 
PORCENTAJE 100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38  Planteles en el núcleo 2 de Pereira que cuentan con estrategias de rediseño curricular 
entre docentes para insertar la variable ambiental en las asignaturas 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel existen estrategias de rediseño curricular entre los docentes líderes 
de cada área para insertar la variable ambiental en el todas las asignaturas? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2   1 
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6   1 
Plantel 8 1   
Plantel 9 1   
Plantel 11   1 
Plantel 12 1   
Plantel 13   1 
Plantel 14 1   
TOTAL 7 4 
PORCENTAJE 63,64 36,36 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 39  Planteles del núcleo 2 con núcleos temáticos o programáticos comunes que permiten 
la integración de asignaturas 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel, existen núcleo temáticos o programáticos comunes a  las 
asignaturas que permitan la integración de las mismas? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2   1 
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9 1 1 
Plantel 11   1 
Plantel 12 1   
Plantel 13   1 
Plantel 14 1   
TOTAL 8 4 
PORCENTAJE 66,67 33,33 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40  Planteles del núcleo 2 de Pereira que han tenido acompañamiento de parte de 
expertos en la gestión de la interdisciplinariedad como elemento esencial del PRAE 
Plantel 
Educativo 
¿En su plantel ha existido acompañamiento por parte de expertos en la 
gestión de la interdisciplinariedad como elemento esencial del PRAE? 
Si  No 
Plantel 1 1   
plantel 2 1   
Plantel 3 1   
Plantel 4 1   
Plantel 6 1   
Plantel 8 1   
Plantel 9   1 
Plantel 11   1 
Plantel 12   1 
Plantel 13   1 
Plantel 14   1 
TOTAL 6 5 
PORCENTAJE 54,55 45,45 
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de las encuestas realizadas a las directivas de los planteles del núcleo 
2 de Pereira: 
Tabla 41 Planteles del núcleo 2 de Pereira que tienen conformado un equipo de trabajo para el 
PRAE. 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿Hay conformado un equipo de 
trabajo para el PRAE? 
Si No 
Plantel 1 1 1   
Plantel 2 3 
1   
1   
1   
Plantel 3 1 1   
Plantel 4 1 1   
Plantel 6 2 
1   
1   
Plantel 8 1 1   
Plantel 13 1 1   
TOTAL   10 0 
PORCENTAJE   100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42  Dificultades que limitan el desarrollo del PRAE en los planteles educativos del núcleo 
2 de la ciudad de Pereira – Opinión de directivos 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿Qué dificultades limitan el desarrollo de su PRAE? 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ Otro 
Plantel 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1   
plantel 2 3 
3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1   
3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1   
3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1   
Plantel 4 1 4 1 1 3 3 3 2 2 2 4 1 2 1 1 1   
Plantel 6 2 
3 3 5 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 1   
3 3 5 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 1   
Plantel 8 1 3 3 5 5 5 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1   
Plantel 13 1 4 1 3 3 3 3 1 1 1 4 1 3 1 1 1   
Promedio   3 2 3 2 3 3 2 1 1 4 1 2 2 1 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 43 Fortalezas del PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿Qué fortalezas considera que tiene el PRAE de su plantel? 
RE AA EF RH GA AU AG ANG EA AOA T DC 
Plantel 1 1       1                 
Plantel 2 3 
  1 1   1 1       1 1   
  1 1   1 1       1 1   
  1 1   1 1       1 1   
Plantel 4 1     1 1                 
Plantel 6 2 
1 1   1 1 1     1       
1 1   1 1 1     1       
Plantel 8 1   1   1 1         1   1 
Plantel 13 1     1 1                 
TOTAL 
 
2 6 5 6 6 5 0 0 2 4 3 1 
PORCENTAJE 
 
5,00 15,00 12,50 15,00 15,00 12,50 0,00 0,00 5,00 10,00 7,50 2,50 
RE 
AA 
EF 
RH 
GA 
AU 
Recursos económicos 
Apoyo Administrativo 
Espacios Físicos 
Recursos Humanos 
Gestión Administrativa 
Autogestión del PRAE 
AG 
ANG 
EA 
 
AOA 
T 
DC 
Asesorías gubernamentales 
Asesorías no gubernamentales 
Participación en Espacios Académicos específicos para temas 
ambientales  
Articulación con las diferentes Áreas 
Transversalidad curricular 
Buena Difusión y Comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 Medios a través de los cuales se comunican los resultados del PRAE en los Planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿A través de qué medios se comunican los resultados del PRAE en su plantel? 
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Plantel 1 1   1             1       
Plantel 2 3 
1 1 1 1         1       
1 1 1 1         1       
1 1 1 1         1       
Plantel 4 1 1 1                     
Plantel 6 2 
1               1       
1               1       
Plantel 8 1 1 1 1 1       1 1       
Plantel 13 1 1   1                   
TOTAL 
 
8 6 5 4 0 0 0 1 7 0 0 0 
PORCENTAJE 
 
25,81 19,35 16,13 12,90 0,00 0,00 0,00 3,23 22,58 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 45 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con iniciativas para 
involucrar lo ambiental en las áreas de gestión 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿En su plantel existen iniciativas que 
contemplen, como objetivo, involucrar lo 
ambiental dentro de todas las áreas de gestión? 
Si No 
Plantel 1 1 1   
Plantel 2 3 
1   
1   
1   
Plantel 4 1 1   
Plantel 6 2 
1   
1   
Plantel 8 1 1   
Plantel 13 1 1   
TOTAL 
 
10 0 
PORCENTAJE 
 
100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 46 Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que han realizado actividades para la 
participación voluntaria de los miembros de la comunidad educativa en las fases del 
PRAE 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿En su plantel se realizaron actividades para convocar 
la participación voluntaria de los miembros de la 
comunidad educativa en todas las fases del PRAE? 
Si No 
Plantel 1 1 1   
Plantel 2 3 
1   
1   
1   
Plantel 4 1 1   
Plantel 6 2 
  1 
  1 
Plantel 8 1 1   
Plantel 13 1 1   
TOTAL 
 
8 2 
PORCENTAJE 
 
80,00 20,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 Actividades didácticas que se han aplicado para fomentar el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿Cuáles de las siguientes actividades didácticas se han aplicado para fomentar el PRAE en su plantel? 
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Plantel 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1   1   1   
Plantel 2 3 
1         1 1 1 1 1 1           
1           1 1 1 1 1       1   
1           1 1 1 1 1       1   
Plantel 4 1             1   1 1 1       1   
Plantel 6 2 
                1           1 1 
                1           1 1 
Plantel 8 1 1   1           1 1 1     1 1 1 
Plantel 13 1   1       1 1     1 1       1   
TOTAL 
 
5 1 2 1 1 3 6 3 8 7 7 0 1 1 8 3 
PORCENTAJE 
 
8,77 1,75 3,51 1,75 1,75 5,26 10,53 5,26 14,04 12,28 12,28 0,00 1,75 1,75 14,04 5,26 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira con espacios de interlocución entre 
los docentes lideres de cada área dedicados al PRAE 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿En su plantel, existen espacios de 
interlocución entre los docentes líderes 
de cada área dedicados al PRAE? 
Si No 
Plantel 1 1 1   
Plantel 2 3 
1   
1   
1   
Plantel 4 1   1 
Plantel 6 2 
1   
1   
Plantel 8 1 1   
Plantel 13 1   1 
TOTAL 
 
7 3 
PORCENTAJE 
 
70,00 30,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 49 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con estrategias de 
rediseño curricular entre docentes para insertar la variable ambiental en las 
asignaturas 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿En su plantel existen estrategias de rediseño curricular entre los docentes líderes 
de cada área para insertar la variable ambiental en el todas las asignaturas? 
Si No 
Plantel 1 1 1   
Plantel 2 3 
1   
1   
1   
Plantel 4 1   1 
Plantel 6 2 
  1 
  1 
Plantel 8 1 1   
Plantel 13 1   1 
TOTAL 
 
5 5 
PORCENTAJE 
 
50,00% 50,00% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50 PRAES que cuentan con núcleos temáticos o programáticos para la integración de las 
áreas en los planteles educativos del núcleo 2. 
Plantel 
Educativo 
Directivos 
¿En su plantel, existen núcleo temáticos o 
programáticos comunes a las asignaturas 
que permitan la integración de las mismas? 
Si No 
Plantel 1 1 1   
Plantel 2 3 
1   
1   
1   
Plantel 4 1   1 
Plantel 6 2 
1   
1   
Plantel 8 1 1   
Plantel 13 1 1   
TOTAL 
 
9 1 
PORCENTAJE 
 
90,00 10,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados de la encuestas realizadas a los docentes del núcleo 2 de Pereira 
 
Tabla 51 Fortalezas de los PRAE en los planteles educativos del núcleo 2 de la ciudad de 
Pereira 
Plantel 
educativo 
Docentes 
¿Qué fortalezas considera que tiene el PRAE de su plantel? 
RE AA EF RH GA AU AG ANG EA AOA T DC 
Sub Total P1 10 0 0 8 8 6 5 0 0 3 5 7 10 
Sub Total P2 28 5 23 14 20 10 10 5 0 10 10 10 8 
Sub Total P4 14 0 0 0 12 0 2 0 0 10 12 9 0 
Sub Total P6 16 0 0 5 13 0 4 4 0 0 0 0 0 
Sub Total P8 6 0 4 4 5 5 2 0 0 5 4 4 5 
Sub Total P9 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
Sub Total P13 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 2 
TOTAL  78 5 27 32 62 22 25 9 0 28 32 34 26 
PORCENTAJE   1,66 8,94 10,6 20,53 7,28 8,28 2,98 0 9,27 10,6 11,26 8,61 
RE 
AA 
EF 
RH 
GA 
AU 
Recursos económicos 
Apoyo Administrativo 
Espacios Físicos 
Recursos Humanos 
Gestión Administrativa 
Autogestión del PRAE 
AG 
ANG 
EA 
 
AOA 
T 
DC 
Asesorías gubernamentales 
Asesorías no gubernamentales 
Participación en Espacios Académicos específicos para 
temas ambientales  
Articulación con las diferentes Áreas 
Transversalidad curricular 
Buena Difusión y Comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 52 Planteles del núcleo 2 de la ciudad de Pereira que han realizado actividades para la 
participación voluntaria de los miembros de la comunidad educativa en las fases del 
PRAE 
Plantel 
educativo 
Docentes 
¿En su plantel se realizaron actividades para convocar 
la participación voluntaria de los miembros de la 
comunidad educativa en todas las fases del PRAE? 
Si No 
Sub Total P1 10 10 0 
Sub Total P2 28 28 0 
Sub Total P4 14 10 4 
Sub Total P6 16 11 5 
Sub Total P8 6 6 0 
Sub Total P9 1 1 0 
Sub Total P13 3 3 0 
TOTAL 78 69 9 
PORCENTAJE   88,46 11,54 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53 Actividades didácticas que se han aplicado para fomentar el PRAE en los planteles 
educativos del núcleo 2 de la ciudad de Pereira 
Plantel 
educativo 
Docentes 
¿Cuáles de las siguientes actividades didácticas se han aplicado para fomentar el PRAE en su 
plantel? 
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Sub Total P1 10 7 1 0 0 6 0 6 0 5 3 9 0 9 8 10 10 
Sub Total P2 28 5 5 0 0 0 23 14 5 0 10 23 5 5 0 4 0 
Sub Total P4 14 0 0 0 0 5 8 8 0 10 9 3 6 10 10 10 2 
Sub Total P6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 11 5 0 11 11 16 
Sub Total P8 6 4 3 3 0 1 1 4 1 5 5 4 1 4 4 3 4 
Sub Total P9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
Sub Total P13 3 1 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 0 0 3 2 
TOTAL  78 18 11 4 1 13 34 35 7 39 35 53 17 29 34 42 35 
PORCENTAJE   4,42 2,7 0,98 0,25 3,19 8,35 8,6 1,72 9,58 8,6 13 4,18 7,13 8,35 10,3 8,6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 54 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira con espacios de interlocución entre 
los docentes lideres de cada área dedicados al PRAE 
Plantel 
educativo 
Docentes 
¿En su plantel, existen espacios de interlocución 
entre los docentes líderes de cada área 
dedicados al PRAE? 
Si  No 
Sub Total P1 10 10 0 
Sub Total P2 28 28 0 
Sub Total P4 14 10 4 
Sub Total P6 16 12 4 
Sub Total P8 6 5 1 
Sub Total P9 1 1 0 
Sub Total P13 3 3 0 
TOTAL  78 69 9 
PORCENTAJE   88,46 11,54 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 55 Planteles en el núcleo 2 de la ciudad de Pereira que cuentan con iniciativas para 
involucrar lo ambiental en las áreas de gestión 
Plantel 
educativo 
Docentes 
¿En su plantel existen iniciativas que 
contemplen, como objetivo, involucrar lo 
ambiental dentro de todas las áreas de gestión? 
Si  No 
Sub Total P1 10 10 0 
Sub Total P2 28 28 0 
Sub Total P4 14 8 6 
Sub Total P6 16 12 4 
Sub Total P8 6 6 0 
Sub Total P9 1 1 0 
Sub Total P13 3 3 0 
TOTAL 78  68 10 
PORCENTAJE   87,18 12,82 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 Planteles con núcleos temáticos o programáticos que permiten la integración de 
asignaturas. 
Plantel 
educativo 
Docentes 
¿En su plantel, existen núcleos temáticos o 
programáticos comunes a  las asignaturas 
que permitan la integración de las mismas? 
Si  No 
Sub Total P1 10 10 0 
Sub Total P2 28 21 7 
Sub Total P4 14 10 4 
Sub Total P6 16 13 3 
Sub Total P8 6 5 1 
Sub Total P9 1 1 0 
Sub Total P13 3 2 1 
TOTAL 78 62 16 
PORCENTAJE   79,49 20,51 
Fuente: Elaboración propia 
Resultados de las encuestas dirigidas a estudiantes de básica primaria de los 
planteles educativos 
Tabla 57 Estudiantes de primaria que afirmaron haber realizado actividades para el cuidado del 
medio ambiente. 
Plantel Educativo 
Estudiantes 
encuestados 
¿En tu colegio se realizan actividades para 
cuidar el medio ambiente? 
Si No 
Sub Total Plantel 1 61 61 0 
Sub Total Plantel 8 50 50 0 
Sub Total Plantel 9 34 34 0 
Sub Total Plantel 11 8 8 0 
Sub Total Plantel 12 11 11 0 
Sub Total Plantel 13 52 52 0 
TOTAL 216 216 0 
PORCENTAJE   100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 58 Actividades que realizan los planteles educativos con estudiantes de básica primaria 
para el cuidado del medio ambiente 
Plantel Educativo 
Estudiantes 
encuestados 
¿Qué actividades se realizan en tu colegio para cuidar el medio ambiente? 
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Sub Total Plantel 1 61 61 61 61 61 61 61 37 61 61 61 61 
Sub Total Plantel 8 50 50 46 50 50 50 38 28 0 50 50 50 
Sub Total Plantel 9 34 34 34 34 34 34 34 0 0 34 34 34 
Sub Total Plantel 11 8 8 8 7 7 7 8 7 1 7 7 4 
Sub Total Plantel 12 11 11 11 11 8 11 0 11 0 11 11 9 
Sub Total Plantel 13 52 52 52 52 52 52 52 44 0 52 52 52 
TOTAL 216 216 212 215 212 215 193 127 62 215 215 210 
PORCENTAJE   10,33 10,13 10,28 10,13 10,28 9,23 6,07 2,96 10,28 10,28 10,04 
Fuente: Elaboración propia 
Resultados de las encuestas dirigidas a estudiantes de básica secundaria de los 
planteles educativos: 
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Tabla 59 Estudiantes de bachillerato que conocen y/o están relacionados con las actividades 
del PRAE de su plantel  
Plantel Educativo 
Estudiantes 
encuestados 
¿Está enterado o hace parte de las actividades del PRAE? 
Si No 
Sub Total Plantel 2 41 41 0 
Sub Total Plantel 3 42 42 0 
Sub Total Plantel 4 38 38 0 
Sub Total Plantel 6 40 40 0 
TOTAL 161 161 0 
PORCENTAJE   100,00 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 60 Fortalezas que según los estudiantes, tiene el PRAE de su plantel educativo 
Plantel Educativo Estudiantes 
encuestados 
¿Qué fortalezas considera que tiene el PRAE de su plantel educativo? 
RE AA EF RH GA AU AG ANG EA AOA T DC 
Sub Total Plantel 2 41 9 5 31 4 0 3 0 5 19 8 7 0 
Sub Total Plantel 3 42 12 12 30 39 12 27 12 0 36 0 15 0 
Sub Total Plantel 4 38 12 4 11 16 4 6 0 0 18 3 8 0 
Sub Total Plantel 6 40 0 40 0 5 35 5 0 0 25 0 0 0 
TOTAL 161 33 61 72 64 51 41 12 5 98 11 30 0 
PORCENTAJE   6,90 12,76 15,06 13,39 10,67 8,58 2,51 1,05 20,50 2,30 6,28 0,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61 Planteles en los que realizaron actividades para convocar la participación voluntaria 
en el PRAE. Opinión de estudiantes de bachillerato. 
Plantel Educativo 
Estudiantes 
encuestados 
¿En su plantel se realizaron actividades para convocar 
la participación voluntaria de los miembros de la 
comunidad educativa en las fases del PRAE? 
Si No 
Sub Total Plantel 2 41 41 0 
Sub Total Plantel 3 42 42 0 
Sub Total Plantel 4 38 20 16 
Sub Total Plantel 6 40 40 0 
TOTAL 161 143 16 
PORCENTAJE   89,94 10,06 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B: DECRETO 1743 
Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles 
de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 
no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
Que la ley 99 de 1993 entrega una función conjunta a los Ministerios del Medio 
Ambiente y de Educación Nacional, en lo relativo al desarrollo y ejecución de 
planes, programas y proyectos de educación ambiental que hacen parte del 
servicio público educativo; 
Que el artículo 5º de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la 
educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, y 
Que de acuerdo con lo dispuesto en la misma Ley 115 de 1994, la estructura del 
servicio público educativo está organizada para formar al educando en la 
protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el 
mejoramiento de las condiciones humanas y del ambiente. 
Capítulo I:   Del proyecto ambiental escolar 
Artículo 1º.- Institucionalización.  A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo 
con los lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y 
atendiendo la Política Nacional de Educación Ambiental, todos los 
establecimientos de educación formal del país, tanto oficiales como privados, en 
sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus 
proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, escolares en el 
marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o nacionales, con miras 
a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. 
En lo que tiene que ver con la educación ambiental de las comunidades étnicas, 
ésta deberá hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus características 
culturales, sociales y naturales y atendiendo a sus propias tradiciones. 
Artículo 2º. Principios Rectores. La educación ambiental tener en cuenta los 
principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de 
interdisciplina y de participación y formación para la democracia, la gestión y la 
resolución de problemas. Debe estar presente en todos los componentes del 
currículo. 
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A partir de los proyectos ambientales escolares, las instituciones de educación 
formal deberán asegurar que a lo largo del proceso educativo, los estudiantes y la 
comunidad educativa en general, alcancen los objetivos previstos en las leyes 99 
de 1993 y 115 de 1994 y en el proyecto educativo institucional. 
 Artículo 3º.- Responsabilidad de la comunidad educativa. Los estudiantes, los 
padres de familia, los docentes y la comunidad educativa en general, tienen una 
responsabilidad compartida en el diseño y desarrollo del Proyecto Ambiental 
Escolar. Esta responsabilidad se ejercerá a través de los distintos órganos del 
Gobierno Escolar. 
Además los establecimientos educativos coordinarán sus acciones y buscarán 
asesoría y apoyo en las instituciones de educación superior y en otros organismos 
públicos y privados ubicados en la localidad o región. 
Capítulo II: Instrumentos para el desarrollo del proyecto ambiental escolar 
Artículo 4º.- Asesoría y apoyo institucional. Mediante directivas u otros actos 
administrativos semejantes, el Ministerio de Educación Nacional conjuntamente 
con el Ministerio del Medio Ambiente, definirán las orientaciones para que las 
secretarías de educación de las entidades territoriales, presten asesoría y den el 
apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución de los proyectos 
ambientales escolares en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en 
la organización de equipos de trabajo para tales efectos. 
Asimismo los Ministerios y Secretarías mencionados recopilarán las diferentes 
experiencias e investigaciones sobre educación ambiental que se vayan 
realizando y difundirán los resultados de las más significativas. 
Para impulsar el proceso inicial de los proyectos ambientales escolares de los 
establecimientos educativos, los Ministerios de Educación Nacional y del Medio 
Ambiente impartirán las directivas de base en un período no mayor de doce (12) 
meses, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 
Artículo 6º. Evaluación permanente. La evaluación de los proyectos ambientales 
escolares se efectuará periódicamente, por lo menos una vez al año, por los 
consejos directivos de los establecimientos educativos y por las respectivas 
secretarías de educación, con la participación de la comunidad educativa y las 
organizaciones e instituciones vinculadas al Proyecto, según los criterios 
elaborados por los Ministerios de Educación Nacional y del Medio Ambiente, a 
través de directivas y mediante el Sistema Nacional de Evaluación. 
La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto 
Ambiental Escolar en la calidad de vida y en la solución de los problemas 
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relacionados con el diagnóstico ambiental de la localidad, con el fin de adecuarlo a 
las necesidades y a las metas previstas. 
Artículo 7º. Servicio social obligatorio. Los alumnos de educación media de los 
establecimientos de educación formal, estatales y privados, podrán prestar el 
servicio social obligatorio previsto en los artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994, 
en educación ambiental, participando directamente en los proyectos ambientales 
escolares, apoyando la formación o consolidación de grupos ecológicos escolares 
para la resolución de problemas ambientales específicos o participando en 
actividades comunitarias de educación ecológica o ambiental. 
Artículo 19º.- Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.20 
Comuníquese, publíquese y cúmplase: dado en Santafé de Bogotá, d.c. a los 3 de 
agosto de 1994. 
 
  
                                            
20
 LEAL, Rocio, manejo creativo y adecuado de los residuos sólidos. Instituto Tecnológico Santa 
Rosa de Cabal. Agosto de 2010. https://sites.google.com/site/praesrossy/marco-legal-praes-itesarc 
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ANEXO C ENCUESTA DIRIGIDA A LÍDERES DE PRAE 
MODELO DE GESTION PARA PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES -PRAE- EN EL 
NÚCLEO EDUCATIVO 2 DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Objetivo del Cuestionario: Recopilar información que permita reconocer el estado del arte del 
Proyecto Ambiental Escolar de la institución. 
 
FECHA: (DD)    (MM)    (AA) 2012  CODIGO  ENC-LDP      
PLANTEL                                         
Cargo*: (  ) 
 
CARGO*: (1) Rector (2) Coordinador (3) Profesor   (4) Estudiante (5) Secretaria (6) Padre de Familia  
(7) Personal de servicios generales (8) Otro       
 
PREGUNTAS 
1. ¿Se conformó un equipo de trabajo para el PRAE?  Si ( )     No ( )  
2. ¿Qué dificultades limitan el desarrollo del PRAE? Califique todas y cada una de las siguientes 
opciones, con el puntaje que aplique para su PRAE.  
(1) Nunca (2)  Casi nunca (3) Algunas veces (4) Muchas veces (5) Siempre 
 Recursos económicos 
 Espacios físicos 
 Recursos humanos 
 Falta de gestión 
 Tiempo para el PRAE 
 Exceso de actividades de los 
docentes 
 Escaso material didáctico 
 Renuencia de los docentes a 
participar 
 Rotación de docentes 
 Falta de asesorías gubernamentales 
 Carencia de bibliografía 
 Falta de coordinación entre las 
actividades planteadas desde el 
PRAE y otras actividades propuestas 
por la institución o por actores 
externos 
 La falta de compromiso de la 
comunidad para liderar procesos 
 Desarrollo de reuniones poco 
estructuradas, sin objetivos claros, 
que desmotivan 
 Otro  
 
3. ¿Qué fortalezas considera, que tiene el PRAE de su institución?  
 Recursos económicos 
 Apoyo administrativo 
 Espacios físicos 
 Recursos humanos 
 Gestión administrativa 
 Autogestión del PRAE 
 Asesorías gubernamentales 
 Asesorías no gubernamentales  
 Participación en espacios 
académicos específicos para temas 
ambientales  
 Articulación con las diferentes áreas 
 Transversalidad curricular 
 Buena difusión y comunicación del 
proceso 
 Otra  
4. ¿Cuenta el PRAE con un presupuesto para su financiación?        Si ( )      No ( )  
5. ¿Qué actores participan en las evaluaciones del PRAE?  
 Rectoría 
 Coordinación  
 Consejo directivo 
 Representantes de la comunidad 
educativa 
 El grupo de trabajo del proyecto 
 Representantes de organizaciones e 
instituciones vinculadas al proyecto 
 Secretaría de educación 
 Docentes 
 Líderes del proyecto 
 Otro   
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6. ¿Se realizó un ejercicio de reconocimiento del contexto ambiental del plantel educativo?   Si ( )  
No ( ) 
7. ¿Cuál o cuáles de los siguientes documentos fueron consultados como marco de referencia 
del PRAE?  
 Constitución Política de Colombia  
 Ley 99 de 1993 
 Ley General de Educación Ley 115 
de 1994 
 Decreto 1743 de 1994 (Instituye el 
PRAE para todos los niveles 
educativos) 
 Decreto 1860 de 1994 (Lo ambiental 
en PEI y  manual de convivencia) 
 Documento CONPES 1750 de 1995. 
Política Nacional sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo  
 Política Nacional de Educación 
Ambiental 2002 
 Plan de Ordenamiento Territorial 
POT 
 Planes de Manejo Ambiental 
 Plan de Desarrollo Local 
 Proyecto Educativo Institucional PEI 
 Documentos de la Institución 
 Estudios publicados por 
comunidades académicas 
 Otros 
8. ¿Cuál o cuáles diagnósticos ambientales fueron tenidos en cuenta para la elaboración del 
PRAE? 
 Diagnóstico Ambiental del plantel 
educativo 
 Diagnóstico Ambiental Local 
 Diagnóstico Ambiental regional 
 Diagnóstico Ambiental Nacional 
 No se tuvo en cuenta ningún 
diagnóstico 
 Otro   
9. ¿Se desarrolló un proceso de identificación de las problemáticas ambientales que aquejan al 
plantel? Si ( )     No ( ) 
10. ¿Qué instrumentos o técnicas fueron utilizados para la identificación del contexto ambiental? 
 Observación directa 
 Diarios de campo 
 Entrevistas 
 Encuestas  
 Matriz de Vester 
 Árbol de problemas 
 Mapas de problemas 
 Historias de vida 
 Experimentación 
 Grupos de discusión 
 Registros audiovisuales 
 Cartografía social 
 Otro
11. ¿Se definieron las causas y consecuencias de los problemas ambientales?   Si ( )   No ( )  
12. ¿Qué herramienta se empleó para la jerarquización de problemas ambientales? 
 Árbol de problemas 
 Matriz DOFA o FADO 
 Sistematización de Encuestas 
 Mapas parlantes 
 Otro 
 
13. ¿El Proyecto Ambiental Escolar ha sido sistematizado o documentado? Si ( )  No ( ) 
14. ¿El Proyecto Ambiental Escolar tiene definidos su objetivo general?  Si ( )  No ( )  
15. ¿El PRAE tiene definidos sus objetivos específicos?  Si ( )  No ( )  
 
16. ¿Cuáles de los siguientes principios de la Educación Ambiental, se tienen en cuenta en el 
PRAE? 
 Interculturalidad 
 Formación en valores 
 Regionalización 
 Interdisciplinariedad 
 Participación y Formación para la 
democracia 
 Gestión y resolución de problemas 
 Concertación y Cogestión 
 Justicia y Equidad  
 Autonomía 
 Austeridad 
 Corresponsabilidad y Solidaridad 
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 Armonía y Concertación 
 Aprendizaje Colectivo y Educación 
Referencial 
 Ninguno de los anteriores 
 Otro 
 
17. ¿Los objetivos del PRAE incorporan los objetivos de la Educación Ambiental?   Si ( )   No ( )  
18. ¿Cuáles se incorporan en el proyecto? 
 Toma de conciencia 
 Conocimientos 
 Actitudes 
 Aptitudes 
 Capacidad de Evaluación  
 Participación 
19. ¿Qué herramientas se emplean para controlar el desarrollo y cumplimiento de las actividades? 
 Cronograma de actividades  
 Plan de actividades de 
responsabilidades  
 Agendas de trabajo 
 Diagramas o tablas que permitan 
relacionar tareas, actividades, 
responsables y tiempos 
 Un ente regulador  
 Otros  
 
20. ¿El PRAE cuenta con un cronograma que oriente el desarrollo de las actividades?  Si ( )  No ( ) 
21. ¿A través de qué medios se comunican los resultados del PRAE? 
 Reuniones de profesores  
 Reuniones de padres de familia 
 Reuniones de consejo académico 
 Eventos académicos 
 Medios impresos en el colegio 
 Órganos de difusión local 
 Página web de la institución 
 Izadas de bandera 
 Jornadas pedagógicas 
 Emisora escolar 
 Redes o comunidades virtuales 
 Otro 
 
22. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el PRAE de su institución? 
 Fase de contextualización 
 Fase de planeación 
 Identificación de Problemas 
 Fase de implementación 
 Fase de formulación 
 Fase de reformulación 
 Fase de evaluación y seguimiento 
 Se desarrollan diferentes acciones, 
pero la institución aún no posee un 
documento estructurado 
 Otro  
23. ¿De las siguientes autoridades, cuáles han hecho presencia en su institución? 
 Alcaldía (Secretaría de educación) 
 Alcaldía (Secretaría de Planeación 
 CARDER 
 Asesor Privado 
 Organización no gubernamental 
ONG 
 Otra   
 
24. ¿Cuáles actividades didácticas se han aplicado para fomentar el Proyecto Ambiental Escolar? 
 Indagación bibliográfica 
 Estudios de caso 
 Entrevistas 
 Paneles 
 Mesas redondas 
 Conversatorios 
 Discusiones de grupo 
 Foros 
 Charlas 
 Trabajos en grupo 
 Practicas de campo 
 Dramatizaciones 
 Juegos 
 Concursos 
 Dibujos 
 Cuentos 
 Otros   
 
25. ¿Existen espacios de interlocución entre los docentes líderes de cada área dedicados al 
PRAE?    
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Si ( )   No ( )  
26. ¿Existen estrategias de rediseño curricular entre los docentes líderes de cada área para 
insertar la variable ambiental en todas las asignaturas?   Si ( )   No ( )  
27. ¿Existen iniciativas que contemplen, como objetivo, involucrar lo ambiental dentro de todas las 
áreas de gestión de la de la institución?   Si ( )   No ( )  
28. ¿Existen núcleos temáticos o problemáticos comunes a las asignaturas que permitan la 
integración de las mismas?   Si ( )   No ( )  
29. ¿Ha existido acompañamiento por parte de expertos en la gestión de la interdisciplinariedad 
como elemento esencial del Proyecto Ambiental Escolar?   Si ( )   No ( ) 
30. ¿Se realizaron actividades para convocar la participación voluntaria de los miembros de la 
comunidad educativa en todas las fases del PRAE?   Si ( )   No ( )  
31. ¿Se consultaron y analizaron proyectos educativos similares elaborados en otras escuelas?    
Si ( )   No ( ) 
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ANEXO D ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS 
MODELO DE GESTION PARA PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES -PRAE- EN EL 
NÚCLEO EDUCATIVO 2 DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Objetivo del Cuestionario: Recopilar información de los directivos, que permita reconocer el 
estado del arte del Proyecto Ambiental Escolar de la institución. 
 
FECHA: (DD)    (MM)    (AA) 2012  CODIGO  ENC-DIRE      
PLANTEL                                         
Cargo*: (  ) 
 
CARGO*: (1) Rector (2) Coordinador (3) Profesor   (4) Estudiante (5) Secretaria (6) Padre de Familia  
(7) Personal de servicios generales (8) Otro       
 
PREGUNTAS 
6. ¿Hay conformado un equipo de trabajo para el PRAE? SI ( ) NO ( ) 
10. ¿Qué dificultades limitan el desarrollo del PRAE? Califique todas y cada una de las siguientes 
opciones, con el puntaje que aplique para su PRAE.  
(1) Nunca (2)  Casi nunca (3) Algunas veces (4) Muchas veces (5) Siempre 
 Recursos económicos 
 Espacios físicos 
 Recursos humanos 
 Falta de gestión 
 Tiempo para el PRAE 
 Exceso de actividades de los 
docentes 
 Escaso material didáctico 
 Renuencia de los docentes a 
participar 
 Rotación de docentes 
 Falta de asesorías gubernamentales 
 Carencia de bibliografía 
 Falta de coordinación entre las 
actividades planteadas desde el 
PRAE y otras actividades propuestas 
por la institución o por actores 
externos 
 La falta de compromiso de la 
comunidad para liderar procesos 
 Desarrollo de reuniones poco 
estructuradas, sin objetivos claros, 
que desmotivan 
 Otro 
 Egresados 
 Docentes 
 Estudiantes 
 
11. ¿Qué fortalezas considera, que tiene el PRAE de su plantel? 
 Recursos económicos 
 Apoyo administrativo 
 Espacios físicos 
 Recursos humanos 
 Gestión administrativa 
 Autogestión del PRAE 
 Asesorías gubernamentales 
 Asesorías no gubernamentales  
 Participación en espacios 
académicos específicos para temas 
ambientales  
 Articulación con las diferentes áreas 
 Transversalidad curricular 
 Buena difusión y comunicación del 
proceso 
 Otra  
54. ¿A través de qué medios se comunican los resultados del PRAE? 
 Reuniones de profesores  
 Reuniones de padres de familia 
 Reuniones de consejo académico 
 Eventos académicos 
 Medios impresos en el colegio 
 Órganos de difusión local 
 Página web de la institución 
 Izadas de bandera 
 Jornadas pedagógicas 
 Emisora escolar 
 Redes o comunidades virtuales 
 Otro 
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61. ¿Existen espacios de interlocución, planeación, diseño curricular entre los docentes líderes de 
cada área para insertar la variable ambiental en todas las asignaturas?       Si (  )     No  (  )  
62. ¿Existen estrategias de rediseño curricular entre los docentes líderes de cada área para 
insertar la variable ambiental en todas las asignaturas?   Si ( )   No ( )  
63. ¿Existen iniciativas que contemplen, como objetivo, involucrar lo ambiental dentro de todas las 
áreas de gestión de la de la institución?        Si ( )     No ( ) 
64. ¿Existen núcleos temáticos o problemáticos comunes a las asignaturas que permitan la 
integración de las mismas?   Si ( )   No ( )  
70 ¿Se realizaron actividades para convocar la participación voluntaria de los miembros de la 
comunidad educativa en todas las fases del PRAE?   Si ( )   No ( )  
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ANEXO E ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
MODELO DE GESTION PARA PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES -PRAE- EN EL 
NÚCLEO EDUCATIVO 2 DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Objetivo del Cuestionario: Recopilar información de docentes, que permita reconocer el estado 
del arte del Proyecto Ambiental Escolar de la institución. 
 
FECHA: (DD)    (MM)    (AA) 2012  CODIGO  ENC-DOC     
PLANTEL                                         
Cargo*: (  ) 
 
CARGO*: (1) Rector (2) Coordinador (3) Profesor   (4) Estudiante (5) Secretaria (6) Padre de Familia  
(7) Personal de servicios generales (8) Otro       
 
PREGUNTAS 
11. ¿Qué fortalezas considera, que tiene el PRAE de su institución? 
 Recursos económicos 
 Apoyo administrativo 
 Espacios físicos 
 Recursos humanos 
 Gestión administrativa 
 Autogestión del PRAE 
 Asesorías gubernamentales 
 Asesorías no gubernamentales  
 Participación en espacios 
académicos específicos para temas 
ambientales  
 Articulación con las diferentes áreas 
 Transversalidad curricular 
 Buena difusión y comunicación del 
proceso 
 Otra  
54. ¿A través de qué medios se comunican los resultados del PRAE? 
 Reuniones de profesores  
 Reuniones de padres de familia 
 Reuniones de consejo académico 
 Eventos académicos 
 Medios impresos en el colegio 
 Órganos de difusión local 
 Página web de la institución 
 Izadas de bandera 
 Jornadas pedagógicas 
 Emisora escolar 
 Redes o comunidades virtuales 
 Otro
 
61. ¿Existen espacios de interlocución entre los docentes líderes de cada área dedicados al 
PRAE? Si ( )   No ( ) 
64. ¿Existen iniciativas que contemplen, como objetivo, involucrar lo ambiental dentro de todas las 
áreas de gestión de la institución?   Si ( )   No ( ) 
65. ¿Existen núcleos temáticos o problemáticos comunes a las asignaturas que permitan la 
integración de las mismas?   Si ( )   No ( ) 
70. ¿Se realizaron actividades para convocar la participación voluntaria de los miembros de la 
comunidad educativa en todas las fases del PRAE?   Si ( )   No ( ) 
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ANEXO F ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
MODELO DE GESTION PARA PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES -PRAE- EN EL 
NÚCLEO EDUCATIVO 2 DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
Objetivo del Cuestionario: Recopilar información de los estudiantes, que permita reconocer el 
estado del arte del Proyecto Ambiental Escolar de la institución. 
 
PRAE: Es el Proyecto Ambiental Escolar y promueve el análisis y comprensión de los problemas y 
potencialidades ambientales, que afectan al plantel educativo y su entorno. 
 
FECHA: (DD)    (MM)    (AA) 2012  CODIGO  ENC-ESTU     
PLANTEL                                         
Cargo*: (  ) 
CARGO*: (1) Rector (2) Coordinador (3) Profesor   (4) Estudiante (5) Secretaria (6) Padre de Familia  
(7) Personal de servicios generales (8) Otro       
 
PREGUNTAS 
81. ¿Está enterado o hace parte de las actividades del PRAE?   SI ( )   NO ( ) 
11. ¿Qué fortalezas considera, que tiene el PRAE de su institución?  
 Recursos económicos 
 Apoyo administrativo 
 Espacios físicos 
 Recursos humanos 
 Gestión administrativa 
 Autogestión del PRAE 
 Asesorías gubernamentales 
 Asesorías no gubernamentales  
 Participación en espacios 
académicos específicos para temas 
ambientales  
 Articulación con las diferentes áreas 
 Buena difusión y comunicación del 
proceso 
 Otra  
54. ¿A través de qué medios se comunican los resultados del PRAE? 
 Reuniones de profesores  
 Reuniones de padres de familia 
 Reuniones de consejo académico 
 Eventos académicos 
 Medios impresos en el colegio 
 Órganos de difusión local 
 Página web de la institución 
 Izadas de bandera 
 Jornadas pedagógicas 
 Emisora escolar 
 Redes o comunidades virtuales 
 Otro
55. ¿Se realizaron actividades para convocar la participación voluntaria de los miembros de la 
comunidad educativa en todas las fases del PRAE?   Si ( )   No ( )  
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ANEXO G ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
MODELO DE GESTION PARA PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES -PRAE- EN EL 
NÚCLEO EDUCATIVO 2 DE LA CIUDAD DE PEREIRA 
Objetivo del Cuestionario: Recopilar información de los padres de familia vinculados en las 
actividades, que permita reconocer el estado del arte del Proyecto Ambiental Escolar de la 
institución. 
 
PRAE: Es el Proyecto Ambiental Escolar, y promueve el análisis y comprensión de los problemas y 
potencialidades ambientales que afectan al plantel educativo y su entorno. 
 
FECHA: (DD)    (MM)    (AA) 2012  CODIGO  ENC-ESTU      
PLANTEL                                         
Cargo*: (  ) 
 
CARGO*: (1) Rector (2) Coordinador (3) Profesor   (4) Estudiante (5) Secretaria (6) Padre de Familia  
(7) Personal de servicios generales (8) Otro       
 
PREGUNTAS 
82. ¿En su plantel se realizan actividades para cuidar el medio ambiente?   Si ( )    No ( )   (82) 
83. Marque con una X las actividades que haya realizado para cuidar el medio ambiente   (83) 
 Cuidar las plantas y los animales  
 No arrojar basuras  
 Cerrar bien la llave del agua 
 Apagar las luces cuando no está en la habitación 
 Hacer reciclaje 
 Sembrar plantas en la huerta  
 Caminatas por el bosque 
 Lombricultivo 
 Hacer dibujos acerca del medio ambiente 
 Cuidado de los ríos y quebradas 
 No encerrar ni cazar animales 
 Otras 
 
 
 
